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EG-STATISTIK DER EINKAUFSPREISE 
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UNO ACKERSCHLEPPERN 
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Dr. Horst Kiel: Probleme einer regional verglelchenden 
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STATISTIQUE CE DES PRIX D'ACHAT 
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Page 
Introduction a lo nouvelle stotlstique CE des prlx d'ochot 
du mot4riel et des trocteurs ogrlcoles . . . . • 
Dr. Horst Kiel : Les probl•mes que pose 1'4tobllssement 
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mot4rlel et des trocteurs ogricoles • • • • • • 
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Benutzte Umrechnungskurse 
Die Umrechnung der in Landeswihrung angegebenen Praise in 
Eur erfolgt wie in alien unseren Veroffentlichungen Ober die 
mit dem lnternationalen Wihrungsfonds (IWF) verelnbarten 
Parltiten (ab 21.12.1971 tor einige Linder .,Leitkurse"). Fiir 
die hier betrachteten Zeitpunkte weichen diese nur unerheb-
lich von den effektiven Marktkursen ab. 
Deutschland (B.R.) 
Land/Pays 
100Eur- 100DM-
.. OM .. Eur 
15.4.70 366,000 27,3224 
15.4.71 366,000 27,3224 
15.4.72 349,872 28,5819 
France 
100Eur- 100Ffr-
.. Fir .. Eur 
555,419 18,0044 
555,419 18,0044 
555,419 18,0044 
Italia 
100Eur- 100Lit-
.. Lit . . Eur 
62500,00 0,160000 
62500,00 0,160000 
63134,2 0,158393 
Taux de conversion utllls6s 
Comme pour toutes nos publications, la conversion en Eur des 
prix lndiqutls en monnaies nationales s'effectue au moyen des 
parltes declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI) (a partir du 21.12.1971 pour quelques pays •Cours 
centraux•). Aux dates considerees ces taux ne different que 
peu des cours de marches effectivement pratiques. 
Nederland UEBUBLEU 
100Eur- 100FL- 100Eur- 100Fb-
.. FL .. Eur .. Fb . . Eur 
362,000 27,6243 5000,00 2,0000 
362,000 27,6243 5000,00 2,0000 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 
Mehrwertsteuersatze 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftllcher Produkte 
In den Liindern der EG 
Regelsystem ') 
Taux de la taxe sur la valeur aJoutee 
La taxe sur la valeur afoutee 
frappant les prlx a la production 
des prodults agrlcoles dans les pays de la CE 
Regime normal 1) 
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IV 
ErmaBlgter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Welnmost, Dienst-
lelstungen 
Ab 1. JC1nuC1r 1970 hClt ein der Regelbesteuerung 
unterlie1ender LClndwirt die Moclichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (Uber die C1bzu1sfCihi1e Vor-
steuer hinaus) den solenannten Aufwertun1steilaus-
1leich in Hohe von 3 Yo seiner UmsCitze Clbzuziehen. 
ErmaBlgter Satz : alle Erzeugnisse auBer 
Wein 
Mlttlerer Satz : Wein 
• Diese SCitze bezogen sich Cluf Preise einschlieB-
lich MWSt. 
•• Diese SCitze beziehen sich Cluf Prein C1usschlie8-
lich MWSt. 
ErmaBlgter Satz : 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und ,.risone"), 
Roh milch 
- Risone, Frisch- und TrockengemUse, l<Clrtoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, OlsC1men fUr 
Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und KCise 
- Alie Ubrigen nicht hier ClufgefUhrten Produkte. 
ErmaBlgter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmaBlgter Satz : alle Erzeugnlsse 
seit/de~uis 
1 .. 1 68 I sei¥de~ui1 1 .. 1 68 
5% 5,5 % 
10 % 11 % 
seit/ I seit/ I seit/ I seit/ depuis • depuis • depuis •• depuis •• 1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
6% 
13 % 
1 % 
3% 
6% 
seit/depuis 
1.1.1969 
12 % 
7% 7,5 % 7% 
15 % 17,6 % 
vom/du 1.1.1975 
bis/ClU 31.12.1976 
seit/depuis 
1.1.1971 
seit/depuls 
1.1.1971 
6% 
3% 
seit/depuis 
1.1.1973 
16 % 
Taux redult : la plupart des prodults 
Taux normal : entre autres moOt de vln, 
services 
Depuis le 1" jC1nvier 1970 l'Cl&riculteur soumls ClU 
r61ime normCll peut d6duire de ICl dette fi1cC1le TVA 
(outre ICl TVA pClyh sur 1e1 ClChClts) un montClnt com• 
pen1C1toire p"rtiel de rUvC1IUC1tion qul 1''1he A 3 % 
du chiffre d ClffClires de ses ventes. 
Taux redult : tous les produits sauf le vln 
Taux lntermedlalre : vln 
• Ces tClUX 1'C1ppliquC1ient ClUX prlx TVA comprise. 
•• Ces tClUX s'Clppllquent ClUX prlx hors TVA. 
Taux redult : 
- C6r6C1les (1C1uf semences et c risone •), IClit A l'etClt 
nClturel 
- Risone, 16gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frClil et sees, ol6Clglneux pour huile C11imentC1ire, 
hull• d'olive, ceufs, beurre et fromClges 
- Tous Jes Clutres produits non mentionnb ci-du1u1. 
Taux redult : la plupart des prodults 
Taux normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, prodults des peplnleres 
Taux redult : tous les prodults 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erz:eugerprelsen 
landwlrtschaftllcher Produkte 
In den Ldndern der EG 
Regelsystem 1) 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
des prodults agrlcoles dons les pay; de la CE (suite) 
Regime normal 1) 
c ,.. 
.,, MI 
"" ..J ... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GUltigkeitsdauer dor Steuersiitzo 
Periode d'application des taux 
Produits imposables 
.. 1ei~defuis 
... 1 .. 1 70 
" 0 ,,. 
E 
" ErmaBlgter Satz : alle Erzeugnlsse 4% I( 
" ..J 
selt/depuls 
1.4.1973 
E Nulltarlf: alle Erzeugnisse, die Im allge- Oo/o 0 .,, 
"' meinen der Ernohrung und Fiitterung dienen c ~ einschl. der hierfiir verwendeten Vor-.,, 
:l produkte (Soot- und Pflanzgut, Tlere) 
·;: 
::> 
Normalsteuersatz: alle iibrigen Giiter 10% 
seit/depuis 
1.11.1972 
.,, 
Normalsteuersatz -+ Nulltarif: Pferde, 5,26 % c 
" "ii Land butter 
.!:: 
Normalsteuersatz: alle iibrlgen Erzeug- 5,26 % 
nisse 
sei~defiuis 
3 .. 1 67 I 
~ 
" Nulltarlf: die lnnerlandwirtschaftlichen 0% E
c Verkoufe, wenn die Landwlrte dies wiinschen 
" 0 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 10 % 
N.B. Oio Ancaben betreffen die Landwlrtschaft Jn encerom Slnno, also niche 
z.B. die Forstwlrtschaft. Nur die wichtlcsten Erzeucnlsse werden boi-
spielhaft aufcefUhrt. 
') Oas ,,Regelsystem" sieht fUr die Landwirtschaft gewisso Vereinfachungen 
gegenUber den fUr dio Ubrigen Wirtschaftszweigen angewandten Bedingun-
gen var. 
I sei~def,uis 1 .. 1 71 
I 5% Taux r6dult : tous les prodults 
selt/depuls 
29.7.1974 
-+ Taux zero: tous les produits generalement 
utilises pour l'alimentation humalne ou anl-
male y comprls les semences, les plants et les 
anlmaux eleves a cette fin 
8% Taux normal : tous les autres prodults et 
les services 
I selt/ depuls 3.9.1973 
0% Taux normal -+ Taux zero: chevaux, 
beurre de ferme 
6,75 % Taux normal : tous les autres prodults 
'1'.~~m·J· I seit/depuis 29.6.1970 
-+ -+ Taux zero: les ventes lnterfermes, sl les 
exploltants le deslrent 
12.5 % 15 % Taux normal: tous les produits 
N.B. Les donn6es concernent l'acrlculture au sens restrolnt ot non p. ox. la 
sylviculture. Seuls les produits les plus Jmportants ont be montionnes 
d titre d'exemples. 
') Lo c regime normal,. comport• pour !'agriculture cortaines simplifications 
par rapport aux conditions applicables Gux autres secteurs economiques. 
v 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftllcher Produkte 
La taxe sur la valeur ajout6e 
frappant les prlx a la production 
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In den Londern der EG 
Pauschalierungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die melsten Erzeugnlsse auBer u.a. Wein· 
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertuncsteilauscleich der 
Pauschalieruncssau: von 5 % auf 8 % erh6ht. 
Pflanzliche Erzeugnlsse 
Tierische Erzeugnisse (4,5% fur die Verkiiufe 
von 1973) 
An Produzentenvereinlgungen gelieferte Eier, 
Geflugel. Schweine (5,5% fur die Verkiiufe von 
1973) 
• Der Londwirt verkouft ousschlieBlich MWSt und zahlt 
die seine Einkiiufe belastende MWSt. Als Aussleich 
erhalt er im loufe des folcenden Jahres oufsrund 
von Belecen eine ROckerstattuns in H6he der ance· 
sebenen, ouf seine Verkiiufe zu berechnenden Siitze. 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und .,risone"), 
Roh milch 
- Risone, Frisch· und TrockengemUse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen filr 
Speise61, Oliven61, Eier, Butter und Kase 
- Alle Obrigen nicht hler oufgefOhrten Produkte, 
i Alle Erzeugnlsse auBer Blumen, Zier· 
z pflanzen, Blumenzwlebeln, Baumschuler· 
.. 
~ 
• ~ 
" ... 
-;; 
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VI 
zeugnlssen 
Die melsten Erzeugnlsse 
• Der londwlrt zahlt die seine Elnk4ufe belastende 
MWSt. Seine Verk4ufe unterll~cen selt ElnfUhrunc 
der MWSt einem Sau:e von 6 %• Dovon erhlllt der 
Londwlrt vom K4ufe~edoch bis zum 31.12.197-4 nur 
die an,ecebenen 5 ° 0 bezw. 5,5 'Y.r, als pouschalen 
Auscle1chsbetra1. en Rest schu det der Kiiufer 
dem Staate. 
des prodults agrlcoles dons les pays de la CE (suite) 
Giiltigkeitsdauer der Steuersatze 
P6riode d'application des taux 
selVdepuls 
1.1.1968 
5% 
aeit/depuls • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seit/depuis 
1. .1973 
1 % 
3% 
6% 
selVdepuls 
1.1.1970 
8% 
seiVdepuls 
1.1.1975 
9% 
aeit/depuis • 
1.1.1969 
2,4 % 
3,5 % 
4,7 % 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
sei~de~uis selVdepuls selVdepuls selVdepuls 
1. .1 69 1.1.1973 7.9.1973 1.5.1974 
R6glme forfaltaire 
Produits lmposables 
La plupart des prodults sauf entreautres moOt 
de vln, services 
Depuls le 1.1.1970 le taux forfoltaire o 6t6 relev6 6 
titre de compensation portielle de rHvaluation, de 
5% 68%. 
Prodults v6g6taux 
Produits anlmaux (4,5% pour les ventes de 1973) 
CEufs, volailles et pores llvras a des groupe-
ments de producteurs (5,5% pour les ventes 
de 1973) 
• L'osricu/teur vend hors TVA et pale lo TV A sur ses 
achats. En compensation, ii re~oit au coun de 
l'ann6e qui suit, sur ;uscification, un remboursement 
6sal oux pourcentaces indiqu6s, applicobles au 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
- C6r6ales (sauf aemences et c risone »), lalt 6 I' hat 
nature! 
- Rlsone, 16gumes frais e.t sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees, ol6agineux pour huile alimentolre, 
huile d'olive, aeufs, beurre et fromages 
- Tous les outres produlu non mentionnb cl-dessus 
4% 4,44% 6,67% 4,44% Tous les prodults sauf les fleurs, plantes 
5% 
I seit/depuls • 1.7.1971 
5,5 % 6% 
ornementales, bulbes, prodults des 
p6plnl~res 
La plupart des prodults 
• l'asriculteur pole lo TVA sur ses ochau. Depuis 
!'introduction de la TV A ses ventes sont fropp6es 
d'une tax• de 6 %. Jusqu'ou 31.12.197-4 cependant, 
/'orrlcu/teur ne re'oit sur cette taxe, de lo port de 
l'ocheteur, que le montont forfaitalre compensatoire 
colcu16 successivement oux taux lndiqub de 5 % 
:~~~ ~el~E~~· le montont restont est dO par l'oche-
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Er:z:eugerprelsen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajout4!e 
frappant les prlx cl la production 
In den Landern der EG des prodults agrlcoles dons les pays de la CE (suite) 
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Pauschallerungssystem 
BesteuerbC1re Erzeugnisse 
Die melsten Erzeugnlsse 
Keln Pauschallerungssystem 
Alie Verkoufe, ausgenommen lnnerlandwlrt-
schaftllche 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel-
system lst nicht verbindlich fiir Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5000 Dkr. 
GUltigkeit1dC1uer der Steueniitzo 
P6rlode d'C1pplicC1tion des tCIUX 
sei1def:uls 1. .1 70 I sei1d•r'· 1 •• 1 71 
"'% I S% 
-
seit/depuis 
1.11.1972 
1 % 
-
R'glme forfaltalre 
Prodults lmpo1C1bles 
La plupart des produlu 
Pas de r4!glme forfaltalre 
Tous les produlu vendus sauf pour les ventes 
lnterfermes 
Pas de regime forfaitalre, mais le regime normal 
n 'est pas obligatolre pour les exploitants ayant 
un chiffre d'affaires lnfMeur I\ 5000 Dkr. 
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Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftllcher Betrlebsmlttel 
In den Landern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
agrlcole dons les pays de la CE 
BesteuerbC1re Erzeugnisse 
GUltigkeitsdC1uer der Steuerslitze 
Periode d'C1pplicC1tion des tClux 
Produits lmpo1C1ble1 
2 
!!. ErmtlBlgter Satz : Futtermittel (mit Aus-
~ nahme von Tapiokamehl und den meisten 
~ Mineralfuttermitteln), Soot· und Pflanzgut, 
~ Nutz· u. Zuchtvieh, verschiedene allgemelne 
~ Wirtschaftsausgaben 
8 
c 
" .J: 
Normalsteuersatz : Die meisten Betrlebs-
mittel 
ErmtlBlgter Satz : Handelsdiinger, Vieh· 
futter, Schtidllngsbektimpfungsmittel, Nutz· 
und Zuchtvleh 
Mlttlerer Satz : Treibstoffe (nicht abzugs· 
ftihlg) 
seit/depuls 
1.1.1968 
5% 
10 % 
seit/ 
depuis • 
1.1.1968 
de uis • I seit/ I 1.1t 1968 
6% 7% 
13 % 15 % 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge- 162/ 3 % 
rote, Dienstleistungen, Bau und Unter· 
19 % 
.!! 
~ 
halt von Wirtschaftsgebtiuden 
• Diese Slitze bezogen sich ouf Preise einschlieB-
llch MWst. 
•• Diese Siitze beziehen sich auf Preise ClusschlieB-
lich MWSt. 
Nullsatz : Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwlrtschaft, 
Pach ten 
ErmaBlgter Satz : 
- Elnzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fOr die LC1ndwlrtschC1ft 
(DUngemittel, PflC1nzon1chutzmlttel usw.), SC1C1tput, 
Nutz- und Zuchtvloh, Pharmazeutika, tior4rzthcho 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Landma· 
schlnen und Gertite, Baustoffe, die melsten 
Dienstlelstungen 
seit/dopuis 
1.1.1973 
0% 
1 % 
6% 
12 % 
') DCll MWSt-System bestC1nd filr bestlmmto nichtlC1ndwlrtschC1ftlich• GOter 
boreits vor dem 1.1.1968; 11 WClr jedoch nicht auf die LC1ndwlrt1chaft 
anwondbClr. 
VIII 
seit/depuls 
1.1' .1968 
5,5 % 
11 % 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1970 I 
Hit/ 
depuis •• 
1.1.1973 
7,5 % 7% 
17,6 % 
23 % 20 % 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
Taux r6dult 1 Ailments des anlmaux (sauf 
farlne de tapioca et la plupart des allments 
mlneraux), semences et plants, anlmaux 
d'l!levage, divers frals gllneraux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux r'dult 1 Engrals, ailments des ant-
maux, antiparasitalres, anlmaux d'elevage 
Taux lnterm6dlalre : Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal : Matl!riel agrlcole, services, 
construction et entretien de batlments 
d'exploitatlon 
• Cos tCluX s'C1ppllquC1ient ClUX prlx TVA comprise. 
•• Cos tCluX s'Clppllquent ClUX prlx hors TVA. 
Taux z'ro : Travaux agrlcoles a fa~on; 
crlldlts agralres, baux ruraux 
Taux r6dult 1 
- Aliments des animC1ux, slmples et composes 
- Produits chimiques pour l'agrlcultur• (engrals, 
antiparcuitalres, etc.), semences, animaux d',levage, 
prodults phClrmaceutiques, services vet6rlnalres 
Taux normal 1 Carburants, matllrlel et ma· 
chines, matl!rlaux de construction, la plupart 
des services 
') Andrieurement au 1-1-1968, lo regime do la T.V.A. existalt pour uncertain 
nombre de prodults (non agrlcolos), mals Clucun agrlculteur ne pouvC1it 
ltre CllSUjottt Clu r6glm• de ICl T. V.A. 
noch : Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftlicher Betrlebsmlttel 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
agrlcole dons les pays de la CE (suite) 
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In den Londern der EG 
BesteuerbQre Erzeugnisse 
Nullsatz: : TierCirztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbewegllchen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmCIBlgter Satz: : Handelsdilnger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvleh, Schodllngsbekompfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz:: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebouden, Benzln 
Normalsteuersatz: +t ErmCIOlgter Satz: : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Gerote 
ErmCIBlgter Satz: : Viehfutter, Saatgut, 
Gasl:ll, Dienstleistungen 
Dilngemittel (seit 1.11.1971 : 6 %. vorher: 
18%) 
Mittlerer Satz: : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebouden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz:: Maschinen und Gerote, 
Benzin, Schodlingsbekompfungsmittel 
ErmdBlgter Satz: : Vlehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
tt Strom, gewisse Oienstlelstungen (Anbau- und j Erntearbeiten, tierarztliche Dlenste) 
e ~ Normalsteuersatz-+ ErmllBlgter Satz: Handels-
.3 dOnger 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerilte, 
Schildlingsbekilmpfungsmittel, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebiluden, gewisse Dlenst-
lelstungen (Transport) 
GUltigkeitsdQuer der Steuenlitze 
P6riode d'opplicQtion des toux 
seit/depuis I seit/depuis I 1eit/depul1 
1.1.1969 1.1.1971 1.1.1973 
0 
4% 
12 % 
4% 
12 % 
12 % 
selVdepuls 
1.1.1970 
4% 
8% 
8% 
14 % 
14 % 
4% 
14 % 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
14 % 
18 % 
selVdepuls 
1.1.1971 
5% 
10% 
10% 
16 % 
16 % 
4% 
selVdepuis 
1.8.1974 
-
5% 
-
Produits imposobles 
Taux z:ero : Services veterlnaires, achat, 
location, fermage de blens lmmobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux redult : Engrals, carburants (sauf 
essence), aliments des anlmaux, anlmaux 
d'elevage, antiparasitalres, services 
Taux normal : Construction et entretlen 
des b8tlments d'exploitation, essence 
Taux normal +t Taux redult : ~lectrlcite 
Produits pharmaceutiques, travaux a fac;on 
Materiel agricole 
Taux redult : Aliments des anlmoux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuls le 1.11.1971 : 6 %: avant: 
18%) 
Taux lntermedlalre : Construction et entre-
tlen de bdtlments d'exploitatlon, fuel-oil, 
pet role 
Taux normal : Materiel agrlcole, essence, 
antiparasltalres 
Taux redult : Aliments des anlmaux, carbu-
rants, semences, anlmaux d'elevage, electrl· 
cite, eau, certalns services (travaux de culture 
et de recolte, services veterlnalres) 
Taux normal-+ Taux r6dult: engrais 
Taux normal: Materiel agricole, antiparasltaires. 
construction et entretien de biltiments d' exploi-
tation, certains services (transports) 
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noch: Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betrlebsmittel 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
agrlcole dans les pays de la CE (suite) In den Liindern der EG 
Besteuerbare En:eugnisse 
Nulltarif: alle Erzeugnisse, die Im allge-
melnen der Erniihrung und Fiitterung dienen 
einschl. der hierfiir verwendeten Vorpro-
dukte (Saat· und Pflanzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwlrtschaftl. Gebiiuden und der 
meisten Tiefbauten (jedoch ausschl. deren 
Reparatur oder Unterhalt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergiitungen aus Kiiufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genannte 
Giiter; Kauf und Unterhalt von Landma-
schinen; Diingemittel und chemische Pro-
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare 
Steuer) 
Nulltarlf: Futtermittel und DOngemittel (ab 10 kg) 
Normalsteueraatz -+ Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, FutterrOben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fOr die 
Ernlihrung Veterlnlirerzeugnlssezum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterlniirerzeugnisse 
zum Spritzen und Veteriniirmaterlal. Diinge· 
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schodllngsbekompfungsmittel, Reinlgungs· 
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschinen und Geriite elnschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgiiter. 
Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarlf: Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnlsse 
GOltigkeiudauer der Steuenatze 
P~riode d'application des taux 
selUdapuls 
1.4.1973 
0% 
Ausgenommen 
Exempte 
10% 
10% + 10% 
selUdapuls 
24.8.1974 
-+ 
-+ 
8%+10% 
auf Kraftfah'rzeugsteuer 
de taxe sur les vehlcules 
seit/depuis 
1.11.19n 
0% 
5,26 % 
5,26 % 
30,26 % 
0% 
10 % 
-+ 
12,5 % 
seiUdepuls 
3.9.1973 
0% 
6,75 % 
36,75% 
-+ 
15 % 
Produits imposables 
Taux zero: tous les produits generalement 
utilises pour l'allmentation humaine ou 
animale y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves a cette fin. Construc-
tion de bdtiments agricoles et de la plu-
part des ouvrages de genie civil (mais a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tien), carburants, electricite et eau 
Les bonifications d'interet concernant les 
achats et les locations de terre; les assuran-
ces; les frals financiers 
Taux normal: autres biens et services non 
specifies; achat et entretien de machines 
agricoles; engrals et prodults chimlques 
Achat de vehicules a moteur (taxe non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des animaux et les 
engrais (en presentation de 10 kg et plus) 
Taux normal -+ Taux zero: les aliments des 
animaux (en presentation lnfMeure A 10 kg), 
les cereales, les betteraves, le foin, les tourtaux ... 
Les semences et plants des produits utilises pour 
l'alimentation. Les produits veterlnaires consom-
mes par voie orate 
Taux normal: les produits veterlnaires A lnjecter 
et le materiel veterlnaire. Les engrais presentes 
dans un conditionnement lnterieur A 10 kg. 
Les pesticides, les deslnfectants et les deter-
gents. L'energie: l'&lectricite, combustibles, 
carburants. Le materiel agricole y comprls les 
tracteurs. Les materiaux de construction, les 
biens d'occasion, les services 
Taux majore: vehlcules a moteur 
Taux zero: vente des terres et blens lmmo-
biliers 
Taux normal: tous les prodults 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger als die Holfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Holfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschotzte Angabe 
Schotzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch In der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europoischen Gemeinschaften 
= 0,888671 Gramm Feingold 
Umdrehungen/Mlnute 
Motorleistung in Pferdestarken 
Zylinder 
Vorne/Vorwarts 
Hinten 
ROckwarts 
Deutsche Mark 
Franz6sischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Urspriingliche Mitgliedslonder der Gemeinschaft, 
insgesamt 
Mitgliedslonder, insgesamt 
Statistisches Amt der Europoischen Gemeinschaften 
Europoische Gemeinschaften 
lnternationaler Wohrungsfonds 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
0 
o+ 
o.o+ 
0 
.. 
• 
r 
% 
I 
-
Eur 
U/Min-Tr/mln 
PS/eh 
Zyl/Cyl. 
V/AV 
H/AR 
R/AR 
DM 
Ffr 
LIT 
FI 
Fb 
Fix 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
EG/CE 
IWF /FMI 
Reference to this publlcation is re-
quested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto e 
subordinata alla citazione della 
fonte 
SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferieure a la moitie de l'unite utilisee 
Donnee inferieure a la moitie de la derniere 
declmale utilisee 
Donnee non disponible 
Moyenne mensuelle 
Oonnee incertaine ou estimee 
Estimation de l'Eurostat 
Donnee nouvelle ou revisee 
Pourcentage • 
Rupture dons lo comparabilite 
Unite de compte des Communautes Europeenne! 
= 0,888671 gr. d'or fin 
Tours/minute 
Puissance-moteur en chevaux 
Cylindre 
Avant 
Arriere 
Arriere 
Deutsche Mark 
Franc fran~ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Communautes Europeennes 
Fonds Monetaire International 
La reproduction des donn6es est 
subordonnee a l'indication de la 
source 
Het overnemen van gegevens is toe-
gestaan met een duidelljke bron-
vermelding 
XI 

Tell I Part 
Partle 
Parte 
.fine Reise von 1000 Mei/en mu8 mit einem Schritt beginnen - laBt uns 
diesen ersten Schritt tun ! " 
Chinesisches Sprichwort 
EINLEITUNG 
ZUR NEUEN EG-STATISTIK 
DER EINKAUFSPREISE 
VON LANDMASCHINEN 
UND ACKERSCHLEPPERN 
A. Vorbemerkung 
1. Die Schaffung einer europoischen Wirtschafts- und 
Wahrungsunion setzt u.a. eine Harmonisierung der wirt-
schaftlichen Produktionsbedingungen voraus. Dies ist beson-
ders wichtig fiir die Landwlrtschaft, do die Prelse lhrer 
wichtigsten Produkte bereits seit Jahren EG-einheitlich 
festgesetzt werden. 
Um diese Harmonislerung durch geelgnete MaBnahmen 
fcirdern zu konnen, benotigt die EG-Kommission u.a. 
umfassende, detaillierte und aktuelle Unterlagen Uber 
die Betriebsmittelpreise, lnsbesondere Uber ihre regionalen 
Unterschiede, aber ouch Uber ihre Entwicklung. AuBerdem 
ist es wichtig, die GrUnde dieser Unterschiede zu ermitteln. 
2. Auf dem Gebiete der Agrarpreisstatistik hat sich dos 
SAEG daher im Jahre 1972 besonders intensiv bemUht, 
die Berichterstattung Uber die Einkaufspreise der Land-
wlrtschaft, von denen bisher nur schwache Rudlmente 
in Gestalt von Preisen fiir Treibstoffe und Einnahrstoff-
dUnger vorlagen, weiter auszubauen. Damit soil ouch 
die Grundlage fiir die Erstellung eines (zeitlichen) EG-lndex 
der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel gelegt 
werden. Als Ergebnis dieser BemUhungen veroffentlicht 
dos SAEG in diesem Jahre zum ersten Male neben den 
Einkaufspreisen fiir Mehrnohrstoffdiinger (I) sowie fiir 
Einzel- und Mischfuttermittel (2) eine Statistik der Ein-
kaufspreise fiir Landmaschinen und Ackerschlepper. 
Eine Erhebung Uber diese wurde erstmals Im Friihjahr 
1972 - in den meisten Fallen dlrekt vom SAEG bei den 
Herstellern- durchgefiihrt. Wenngleich sie vorher mit 
den meisten Herstellern abgesprochen war, und dabei 
ouch die einzubeziehenden Typen und Modelle festgelegt 
wurden, tauchten nach Anlauf der Erhebung doch bei 
einigen Herstellern unvorhergesehene, aus der Art der 
Fragestellung jedoch verstondliche Hemmungen auf, so 
daB die Ergebnlsse erst jetzt und ouch nlcht fiir alle 
vorgesehenen Hersteller der Landmaschinen/Ackerschlep-
per veroffentlicht werden konnen. 
Allen, die zum Gelingen dleser neuen Statistik beigetragen 
haben - neben den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
,,Agrarpreise" lnsbesondere den (hier anonym bleibenden) 
Flrmen, die keine MUhe gescheut haben, uns die fiir den 
Vergleich erforderlichen lnformationen zu liefern - sei 
an dieser Stelle sehr fiir die fruchtbare und stets ange-
nehme Mitarbeit gedankt. 
3. Die Harmonisierung der preisbestimmenden Merkmale 
fiir Landmaschinen und Ackerschlepper bereitet ebenso 
wie die fiir die anderen Produktionsmittel erhebliche 
Schwierlgkeiten. Aus verschiedenen, In der folgenden 
Untersuchung aufgezeigten GrUnden, handelt es sich 
hier um ein besonders schwlerlges Vorhaben. 
(') S. Sonderheft .AgrC1rpreise - Oiingemittel" dieser Reihe. 
(') S. Sonderheft .AgrC1rpreise - Futtermittel" dieser Reihe. 
2 
c Un voyage de 1000 milles doit commencer par un pas - faisons ce 
premier pas I » 
Proverbe chinois 
INTRODUCTION 
A LA NOUVELLE STATISTIQUE CE 
DES PRIX D'ACHAT 
DU MATERIEL ET DES 
TRACTEURS AGRICOLES 
A. Remarques prellmlnalres 
1. La creation d'une union europeenne economique et 
monetalre suppose, entre autres, une harmonisation des 
conditions economiques de production. Ceci est particuliere-
ment Important pour !'agriculture pulsque les prlx de 
ses principaux produits sont, depuis des annees deja, 
fixes uniformement pour la Communaute. 
Pour promouvolr cette harmonisation par des mesures 
appropriees, la Commission de la CE doit pouvoir disposer 
de documents etendus, approfondis et actuels sur les 
prlx des moyens d'exploitation, notamment sur les dif-
ferences qu'lls presentent selon les regions et les pays, 
mais aussi sur leur evolution. II importe en outre de 
determiner les raisons de ces differences. 
2. Voila pourquoi, en matiere de statistiques de prix agri-
coles, l'OSCE s'est attache particulierement, en 1972, a 
elarglr !'Information concernant les series de prix des 
moyens d'exploitation achetes par !'agriculture et dont 
seuls jusque la certains rudiments sous forme de prlx 
des carburants et des engrais simples etaient disponibles. 
Ceci doit aussl permettre de Jeter les bases d'un indice 
(temporel) CE des prix d'achats des moyens de production 
agricoles. Comme resultat de ces efforts l'OSCE publle 
cette annee, pour la premiere fois, en dehors des prlx 
d'achat des engrais composes (1) ainsl que des aliments 
simples et composes des animaux (2) une statistique de 
prlx du materiel et des tracteurs agricoles. 
Une enquete concernant cette derniere statistique de 
prix a ete effectuee pour la premiere fois au prlntemps 
de 1972 - le plus souvent dlrectement par l'OSCE 
aupres des lndustriels producteurs. Bien que cette enquete 
eOt ete discutee auparavant avec la majorlte des pro-
ducteurs en cause et que les types et modeles a observer 
eussent ete determines d'un commun accord avec les 
fabrlcants, des reticences imprevues se firent sentir du 
cote de quelques producteurs au cours du releve des 
prlx. Ces reticences, qul sont d'ailleurs comprehensibles, 
eu egard a la nature des questions posees. ont eu pour 
effet que les resultats ne peuvent etre publles que 
malntenant et meme pas pour tous les producteurs de 
materiel et de tracteurs touches. 
Nous tenons a remercier a cet endroit tous ceux 
notamment les membres du Groupe de travail «Prix 
agricoles » et surtout les producteurs (que nous ne 
voulons pas nommer lei) qul ont pris la peine de nous 
fournlr les informations necessaires a la comparaison -
qul par leur collaboration fructueuse et toujours agreable 
ont contrlbue a la reussite de cette nouvelle statistique. 
3. De meme que I' harmonisation des observations de prlx 
des autres moyens d'exploitation, celle des caracteristiques 
determinant les prlx du materiel et des tracteurs agrlcoles 
presente des difficultes considerables. Pour les ralsons 
traitees dons l'etude cl-apres, ii s'agit la d'une tdche 
particulierement difficile. 
(') Voir cC1hier sp,CiCll c Prix C1gricoles - EngrC1is » do IC1 pr,sente •'rie. 
(') Voir cC1hier sp,ciCll c Prix C1gricoles - Aliments des C1nimC1ux » de IC1 
pr6sente d:rie. 
Bel den Im folgenden naher ausgefiihrten zahlreichen 
Elnschrankungen hinsichtllch der M<Sgllchkeit, zu ver-
gleichbaren preisbestimmenden Merkmalen zu kommen, 
und angesichts ihrer jewells dargelegten Unterschiede 
von Land zu Land llegt die Frage nahe, ob es nicht besser 
gewesen ware, zunachst zumlndest den Versuch zu 
machen, die Vergleichbarkeit noch starker voranzutrelben, 
anstatt mit elner Gegeniiberstellung von Preisen zu 
beginnen, deren preisbestimmende Merkmale sich nur 
In mehr oder weniger weiten Grenzen annahern. Wie 
bei onderen Stotistiken hoben wir uns ouch hier fur die 
zweite Alternative entschieden. Wir sind namllch der 
Oberzeugung, daB es besser lst, unvollkommene Statistiken 
als gar keine zu haben und wollen so rasch wle m<Sglich 
wenigstens einlge der an uns standlg gestellten Fragen 
zumindest grob beantworten k<Snnen. AuBerdem woflen 
wir mit dieser Ver<Sffentllchung Methodik und Ergebnisse 
dieser noch unvollkommenen Statistik elnem breiteren 
Leserkreis vor- und zur Diskusslon stellen. Domit hoffen 
wir, kritische Anregungen und Verbesserungsvorsch/cige zu 
provozieren, die es uns ermoglichen, noch und noch die 
Quolitcit ouch dieser Stotistik zu verbessern. Wir danken 
den Lesern, die sich auf diese Weise an der Fortentwlcklung 
der europaischen Statistik beteiligen, bereits an dieser 
Stelle sehr fiir ihre Mitarbeit. 
SchlieBlich hoffen wir, daB den zustandlgen Stellen nicht 
zuletzt durch unvollkommene Statistiken wie diese die 
Liicken im ogrorstotistischen System bewuBt werden und 
daB sle endlich die Voraussetzungen dafiir schaffen, daB 
die Agrarpreisstatistik die Bedeutung erhalt, die ihr in 
einem System, dos sich an den Fragestellungen einer 
rationalen Agrarpolitik und einer modernen Agrar-
<Skonomie orlentieren will, eigentlich schon seit langem 
hatte zukommen miissen. 
B. Zlele 
4. Diese Statistik zlelt in erster Llnie auf den RAUMLICHEN 
VERGLEICH ob. Dies bedeutet, daB sich die Preisangaben 
fiir die elnzelnen Lander im Prinzip auf genou die gleichen 
preisbestimmenden Merkmole beziehen miissen ('). Wich-
tigstes Kriterlum bei der Auswahl der Preisrelhen muB 
also die ldentitcit der Produkte und der iibrigen preis-
bestimmenden Merkmale sein. Das hat zur Folge, daB 
die fiir die einzelnen Lander beriicksichtigten Produkte 
nlcht lmmer gleichzeiti9 ouch die reprasentativsten (Im 
Slnne von .,gangigsten") sind. Gleichwohl haben wlr uns 
bemiiht, neben dem Prlnzip der ldentitat ouch dos der 
Reprcisentotivitcit so welt wle moglich zu beriickskhtigen. 
Wenn wlr von dem ,.Prinzip der ldentitat" sprechen, sind 
wir uns selbstverstondllch Im klaren dariiber, daB es 
lllusorisch wore, eine ldentitat Im strengen Sinne er-
reichen zu konnen. Alles was versucht werden kann, 
lst die Erstellung von relotiv vergleichboren Preisreihen. 
Aus Grunden der unterschiedlichen nationalen Gesetz-
gebung und sonstiger nationaler Besonderheiten muBten 
besonders bei den Ackerschleppern Abstrlche vom Prlnzip 
der ldentitot hlngenommen werden. 
C. Zur Benutzung dleser Statlstlk 
S. Zweck dleser Statistik lst, die Prelse eines bestimmten 
Mode/ls au1 den verschiedenen Morkten der EG ('), nicht 
aber die Preise zwlschen Modellen verschiedener Her-
steller zu vergleichen. 
6.1 Wie bel alien iibrigen Betriebsmittelpreisen strebt dos 
SAEG ouch bel den hier behandelten Produkten die 
Erfassung der EINKAUFSPREISE DER LANDWIRT-
SCHAFT, d.h. die von den Landwirten belm Kauf totscichlich 
bezahlten Preise, FREI HOF an. 
Wie in der folgenden Untersuchung Im einzelnen dar-
gelegt wlrd, lst die Erfassung dleses Preises lnsbesondere 
wegen der vom Handel in den verschledensten Formen 
gewahrten Preisnachlosse auBerordentlich schwlerig, 
(') Vgl. S. Guckes .Ein System der Agrarpreisstatistik filr die EG". 
Statistisches Amt der Europdischen Gemeinschaften. Agrarstatistische 
Studien Nr. 9/1970, Ziff. 2:4. 
(I) Zundchst wird nur die Alt-EG in die Berichterstattung einbezogen. 
En ce qul concerne les nombreuses reserves slgnalees 
cl-apres quant a la possibillte de degager des caracteris-
tlques comparables de prlx, eu egard aussl a leurs dif-
ferences d'un pays a l'autre, on est amene a se demander 
s'il n'aurait pas mleux valu essayer au molns d'en amellorer 
la comparabillte au lieu de commencer par une compa-
ralson de prlx dont les caracterlstlques ne se rapprochent 
que dons des limites plus ou moins grandes. Comme pour 
d'outres stotistiques nous ovons, ici encore, choisi lo seconde 
solution. Nous sommes, en effet, persuades, qu'll vaut 
mieux avoir des statistiques lncompletes que pas de 
statistiques du tout et nous voulons pouvolr repondre 
aussl vite que possible, au moins approxlmativement, 
a quelques unes des questions qul nous sont constamment 
posees. En outre, avec cette publication, nous voulons 
presenter a un public plus large et soumettre a so 
discussion les methodes et les resultats de cette statistlque 
encore Incomplete. Nous esperons oinsi susciter des critiques 
et des suggestions qui nous permettront d' en omeliorer peu 
d peu lo quo/ite. Nous remercions par avance de leur 
cooperation les lecteurs qui participeront ainsl au perfec-
tionnement de la statistique europeenne. 
Enfin, nous esperons que, notamment grdce a des 
statistiques lncompletes comme celle-ci, les services 
competents prendront conscience des locunes qui existent 
dons le systeme des stotistiques ogricoles et qu'ils creeront 
enfin les conditions necessalres pour que la statistique 
des prlx agricoles prenne !'importance qu'elle devrait 
normalement avolr depuis longtemps dons un systeme 
qui entend s'orlenter en fonction des problemes que 
posent une politique agricole rationnelle et une economie 
agricole moderne. 
B. Objectifs 
4. Cette statistique vise en premier lieu a etablir une 
COMPARAISON SPAT/ALE, ce qul signifie que les Indications 
de prlx pour les divers pays dolvent se rapporter en 
principe exoctement oux memes corocteristiques determinant 
les prlx ('). Le critere principal pour le cholx des series 
de prlx doit done etre l'identite des produits et des autres 
caracteristiques determinant le prix. II en resulte que les 
produits retenus pour les differents pays ne sont pas 
toujours en meme temps les plus representatifs (au sens 
de « les plus courants »). Neanmoins, nous nous effor~ons 
de satisfaire non seulement aux exigences du principe 
d'ldentite, mais de tenlr compte aussi, dons la mesure 
du possible, du principe de representotivite. 
Lorsque nous parlons du « principe d'ldentite », nous nous 
rendons compte, naturellement, qu'il serait illusoire de 
chercher a parvenir a l'identite au sens strict du terme. 
Tout ce qu'on peut essayer de faire est d'etablir des 
series de prix relotivement comporobles. En raison des 
differences dons les legislations nationales et d'autres 
particularites, le prlncipe d'ldentite a dO etre assoupli, 
notamment a l'egard des tracteurs. 
C. Utilisation de la presente statlstique 
5. Le but de cette statistique est la comparalson des prlx 
d'un modele determine sur differents marches de la CE (2), 
mais non la comparalson des prlx entre les modeles de 
differents fabricants. 
6.1 Comme pour les prlx des autres moyens d'exploitation 
l'OSCE vise aussi pour les produits traites lei la constata-
tion des PRIX D'ACHAT DE L'AGRICULTURE, c.a.d. 
les prlx effectivement payes par l'agrlculture lors de ses 
achats FRANCO FERME. 
II resulte de l'etude ci-apres qu'en raison notamment des 
rabais accordes par le negoce sous les formes les plus 
variees, II est extremement difflcile sinon impossible de 
saisir ces prlx. Afin de nous en rapprocher dons la mesure 
(') Voir Guckes S. c Un systlme de statistiques des prhc agricolu pour la 
CE ,., Office Statistique des Communautb europhnnes, Etudes de 
statistique agricole, n• 9/1970 sous 2.4. 
(') Au debut seuls les anciens pays membres sont compris dans la 
statistique. 
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wenn nicht unmoglich. Um sich ihm in der Anlaufszeit 
schon so weit wie moglich zu ntihern, sollen behelfsweise 
die ,,LISTENPREISE FOR ENDABNEHMER" erhoben 
werden. Sofern solche Preise nicht von den Herstellern 
praktlziert werden - z.B. wegen kartellrechtlicher Be-
stimmungen - wurden von diesen fiir die Zwecke dieser 
Statistik (theoretische) Preise berechnet, die der letzten 
Handelsstufe entsprechen. AuBerdem muBten wir uns 
htiufig mit Preisen begniigen, die von der gewiinschten 
Frachtlage abweichen, im Extremfalle mit dem Fabrik-
Abgabepreis oder, bei importierten Produkten, mit einem 
tihnlichen Preis (ab Zoll, ab lmporteur). Wie iiblich 
konnen wir nichts anderes tun, als diese Abweichungen 
von unseren ,,Zielsetzungen" zur Kenntnis zu nehmen und 
sie in der Zeile ,,Frachtlage" sichtbar zu machen. 
Selbstversttindlich bemiihen wir uns, diese Divergenzen, 
die die Ursache besonders empfindlicher Preisunterschiede 
sein konnen, Im Laufe der Zeit zu beseitlgen. Der Versuch 
hierzu wird, so bald dies personell moglich ist, 
durch eine Erhebung auf der Letztverteilerstufe geschehen. 
6.2 Bel den ,,Listenpreisen fiir Endabnehmer" handelt es sich 
um die votn Letztverteiler dem Landwirt als Verhand-
lungsbasis genannten Preise, die slch auf Barzahlung ohne 
lnzahlungnahme von Gebrauchtmaschinen und ohne 
Nachltisse beziehen. Diese Preise beriicksichtigen ouch 
nicht eventuelle Subventionen, die der Landwirt aufgrund 
des Kaufs erhalten konnte. 
Alie diese Elemente haben natiirlich elnen - z.T. 
erheblichen - ElnfluB auf die tatstichlichen Einkaufs-
preise der Landwirtschaft. Auf sie wird Im einzelnen in 
den Abschnitten 3.1 und 3.2 der folgenden Untersuchung 
eingegangen. lnterpretotionen der hier veroffentlichten Preise 
sind also nur unter erheblichen £inschrilnkungen moglich. 
7. 1 Die Preise beziehen sich auf den in den Zeilen .. Grund-
merkmale" jeweils beschriebenen LIEFER- UNO LEl-
STUNGSUMFANG (vgl. Ziff. 3.1.1und3.1.3.1 derfolgenden 
Untersuchung). Was insbesondere den Leistungsumfang 
anbetrifft, so waren wir bestrebt, ihn aus Grunden der 
Obersichtlichkeit und Lesbarkeit so knapp wie mogllch 
darzustellen. Daher wurden nur die wichtigsten Angaben 
verzeichnet, d.h. diejenigen, die zur Produktbeschreibung 
unerltiBlich sind, die den Landwlrt als Ktiufer interessieren 
und die den Preis merklich beeinflussen. Grundstitzllch 
wurden Sonderleistungen, d.h. Leistungen, die iiber den 
Roh mender Normal-(Standard-) ausriistung hinausgehen, 
und fiir die der Ktiufer einen Aufschlag zahlen muB, 
nicht beriicksichtigt. 
7. 2 Wtihrend der Lieferumfang fiir die LANDMASCHINEN 
fiir alle sechs Ltinder gemeinsam angegeben werden 
konnte und damit bei Ihnen dos Prinzip der ldentittit 
(praktisch) verwirklicht ist (vgl. Ziff. 2), muBten fiir die 
ACKERSCHLEPPER, damit den Besonderheiten und 
Gegebenheiten in den einzelnen Ltindern Rechnung 
tragend, neben den in allen Ltindern gemeinsomen Grund-
merkmalen (Rubrik I) Im allgemeinen weitere Merkmale 
angegeben werden: 
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- In der Rubrik II werden weitere, nicht gemeinsame 
Grundmerkmale angegeben, soweit sie 
- in der nationalen Standardausfiihrung und damit 
- in den fiir die einzelnen Ltinder angegebenen 
Preisen enthalten sind. 
Selbstversttindlich werden ouch hier nur solche 
Merkmale aufgefiihrt, die wertmtiBig eine gewisse 
Bedeutung haben und die fiir die Charakterisierung 
der von Land zu Land abweichenden Schlepperaus-
fiihrungen erhebllch sind. 
- In der Rubrik Ill werden Ausriistungen auf Wunsch mit 
ihren Preisen angegeben, soweit 
- durch sie die technischen Merkmale des jewelllgen 
Typs dem gemeinsamen EG-Nenner ntiher gebracht 
werden, d.h. soweit hierdurch eine bessere Ver-
gleichbarkeit der in den einzelnen Ltindern gel-
tenden Preise erreicht wird und 
- sie nicht Im Preis fiir die in den Rubriken I und II 
beschriebene ,,nationale Standardausriistung" ent-
halten sind. 
du possible des la periode de demarrage, ii a ete decide 
de relever a titre auxiliaire des« PRIX DE CATALOGUE 
A LA CULTURE». Pour autant que de tels prix ne sont 
pas pratlques par les producteurs - p.ex. a cause des 
dispositions legales en matiere de concurrence - ceux-cl 
ont calcule, pour les buts de cette statistique, des prix 
(theoriques) qui correspondent a la derniere phase 
d'echange. D'autre part nous avons souvent dO nous 
contenter de prix s'ecartant du point de livraison sou-
haite; pour les cos extremes, de prix «depart usine » 
ou, en ce qui concerne les produits importes, de prix 
analogues (depart douane, depart importateur). Comme 
d'habitude, nous n'avons alors pas d'autre possibilite 
que de prendre acte de ces ecorts par rapport a nos 
objectifs de reference et de les mettre en relief dons la 
ligne «point de livraison ». 
II va sans dire que nous nous efforcerons d'eliminer peu 
a peu ces divergences entre les pays, surtout lorsqu'elles 
conduisent a des differences de prix particulierement 
importantes. Une premiere tentative dons cette direction 
sera entreprise des que nos effectifs le permettront, par 
un relevement de prix aupres des dernlers distributeurs. 
6.2 Par « prlx de catalogue a la culture» ii faut entendre 
les prix proposes par le dernler distributeur a l'agriculteur 
comme base de discussion. lis se rapporteront a des 
transactions au comptant sans echange de machines 
d'occasion et sans rabais. Ces prix ne tiennent pas 
compte non plus de subventions dont l'agriculture pour-
rait beneficier lors de son achat. 
7 .1 
Tous ces elements influencent evidemment - et en 
partie de maniere sensible - les prix d'achat effectifs 
de !'agriculture. On en reparlera en detail sous les 
paragraphes 3.1 et 3.2 de l'etude qui suit. Des inter-
pretations des prix pub/ies ici ne sont done possibles qu'avec 
de serieuses reserves. 
Les prix se rapportent aux POSSIBILITES DES LIVRAISONS 
ET DES PRESTATIONS (voir paragraphes 3.1.1 et 3.1.3.1 
de l'etude ci-apres) decrites dons les llgnes « caracteris-
tiques de base». En ce qul concerne en particulier le 
volume des prestations, nous nous sommes efforces, pour 
des raisons de presentation et de clarte, de le decrlre de 
fa~on aussl succlncte que possible. Voila pourquol nous 
n'avons lnscrit que les donnees les plus lmportantes, 
c.a.d. celles qul sont indispensables a la description du 
produit, qul sont susceptibles d'interesser l'agriculteur en 
tant qu'acheteur et qul lnfluencent sensiblement le prlx. 
En princlpe, ii n'a pas ete tenu compte des equlpements 
speciaux, c.a.d. de ceux qul ne font pas partle de l'equlpe-
ment normal (standard) et pour lesquels l'acheteur payera 
un supplement. 
7. 2 Alors que le volume de livralson concernant le MATERIEL 
AGRICOLE a pu etre lndlque de manlere uniforme pour 
tous les six pays et que dons ce cos le prlncipe d'ldentite 
a pu etre (pratlquement) realise (volr sous 2), ii fallait 
en general lndiquer pour les TRACTEURS, a cote des 
caracterlstiques de base communes pour tous les pays 
(rubrique I) des caracterlstiques complementalres : 
- Dons la rubrique II on lndique d'autres caracterlstiques 
non communes, pour autant qu'elles sont comprises 
- dons l'equipement standard national 
- et par consequent dons /es prix fournls par les 
differents pays. 
Bien entendu, lei encore, on n'lndiquera que les 
caracteristiques presentant une certalne valeur et 
qul sont necessalres pour caracteriser les versions de 
tracteurs divergeant de pays a pays. 
- Dons la rubrique Ill sont lndiques /es equipements 
optionne/s avec leurs prlx, pour autant 
- que par eux les caracterlstiques techniques du type 
considere peuvent se rapprocher davantage du 
denomlnateur commun CE, c.a.d. pour autant 
que de cette manlere on parvlent a rendre plus 
comparables les prlx cotes dons les differents pays 
- qu'lls ne sont pas compris dons le prlx (decrlt dons 
les rubriques I et II) de « l'equlpement standard 
national». 
Auch hler werden nur solche Merkmole oufgefiihrt, 
die wertmoBig eine gewisse Bedeutung hoben (Foust-
regel: etwo ob 2% des Gesomtprelses). 
Im Gegensotz zu Rubrlk II entholt also Rubrik Ill solche 
Merkmole, die nicht den notionolen Stondordousriistungen 
entsprechen und doher ouch nicht in den ihr entsprechen-
den Preisen (2. Zelle) entholten slnd. Beispiel: der Preis 
fiir Schlepper bezieht sich In fiinf Londern ouf einen 
Schlepper mit ,,Dochkodliigeln und Sitz", In ltollen ober 
ouf einen Schlepper mit ,,Stondord-Muschelkotfliigeln". 
Durch die Hinzufiigung dieser in ltolien gegen Aufprels 
zu erholtenden Sonderousriistung und durch die Angobe 
des entsprechenden Preises (in Rubrik Ill). ist fiir dieses 
Merkmol die ldentitot zwischen alien sechs Londern her-
gestellt. Fiir Verglelche muB der Benutzer nur den on-
gegebenen Aufpreis fiir dlese Sonderousriistung dem In 
Zelle 1 ongegebenen Preis hinzuschlogen. 
8. Die Erhebung wird elnmol johrlich durchgefiihrt. Sie 
stellt ouf die Stichtagpreise zum 15. April ob. (Zur Auswohl 
dieses Stichtogs vgl. Ziff. 2.2 der folgenden Unter-
suchung.) 
9. Wie bereits bemerkt wurde (Ziff. 4), zielt diese Stotlstik 
in erster Llnie ouf den RAUMLICHEN VERGLEICH ob. 
Ein Verglelch zwischen zwei oder mehreren Zeitpunkten 
ist nur donn moglich, wenn kelne Anderungen tech-
nischer oder sonstiger prelsbestimmender Merkmole 
eingetreten slnd. Diese werden - soweit sle uns bekonnt 
sind - mit einem Sternchen versehen, die Prelse ouBerdem 
durch elnen dicken Strich zwischen den Berlchtszeit-
punkten kenntlich gemocht. Do solche Anderungen 
houfig eintreten, eln Preisvergleich Uber elnen longeren 
Zeitroum also Im Prlnzip unmoglich lst, werden fiir die 
Londmoschinen/Ackerschlepper immer nur die Preise 
von 2 Johren nebeneinonder gestellt. 
10. AbschlieBend sel noch bemerkt, doB es slch bel strenger 
Betrochtung In dieser Veroffentlichung noch nlcht um 
elne ,,Stotistik", sondern um eine Sommlung von Elnzel-
ongoben hondelt. (Dies lst ouch einer der Griinde, weswe-
gen die In die Erhebung einbezogenen Hersteller ononym 
bleiben.) 
lei egolement l'on ne tiendro compte que des corocte-
ristiques dont lo voleur revet une certolne Importance 
(en regle generole a portir de 2 % du prlx total). 
Controirement a lo rubrlque II, lo rubrlque Ill contlent 
done des corocteristiques qul ne correspondent pas oux 
equipements standard notionoux et qul ne sont done pas 
comprls dons les prlx (2• llgne) s'y ropportont. Exemple : 
Le prlx des trocteurs FIAT se ropporte dons clnq pays a 
un trocteur ovec « olles couvronts et siege»; en ltolle 
cependont ii se ropporte a un trocteur ovec « oiles a 
coquille standard». En ojoutont cet equlpement special, 
qul peut etre ochete en ltolie moyennont supplement, et 
en lndlquont le prlx correspondont (dons lo rubrlque Ill), 
on porvient pour cette carocteristique a l'identite pour 
tous les six pays. Aux fins de lo comporolson l'utilisoteur 
n'o qu'o ojouter au prlx lndique dons lo llgne 1, le 
supplement indlque. 
8. Le releve se foit une fols par on. II vise les prlx a lo 
date fixe du 15 avril. (Pour le choix de cette dote flxe, 
voir le porogrophe 2.2 de l'etude cl-opres.) 
9. Com me nous venons de le faire remorquer (sous 4) cette 
stotistique vise en premlere llgne lo COMPARAISON 
SPATIALE. Une comporolson entre deux ou plusieurs 
periodes de temps ne sero possible que sl oucune modi-
fication de corocteristiques techniques ou de carocterls-
tiques de prlx n'ouro eu lieu. Ces modifications seront -
pour outont que nous en ourons connolssonce - marquees 
par un osterisque, et les prlx correspondonts seront 
sepores par des barres verticoles entre les perlodes en 
cause. Etont donne que ces modifications seront ossez 
nombreuses et qu'une comporoison couvront une periode 
longue est en prlnclpe Impossible, nous ne juxtoposerons 
les prix du materiel et des trocteurs ogricoles que pour 
deux onnees consecutives. 
10. Pour terminer II convient de relever que cette publication 
ne constitue pas encore une stotistique au sens restreint 
du terme, mols seulement le recuell de donnees lndlvl-
duelles. (C'est d'ollleurs l'une des roisons pour lesquelles 
les producteurs, modeles et types foisont l'objet de nos 
observations de prlx, resteront ononymes). 
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PROBLEME EINER REGIONAL 
VERGLEICHENDEN EG-STATISTIK 
DER EINKAUFSPREISE 
VON LANDMASCHINEN 
UNO ACKERSCHLEPPERN 
1 Vorbemerkungen 
1 .1 Aufgabenstellung - Prelse und Kosten 
Jeder Preisvergleich brlngt bestlmmte Probleme mit slch. Im 
folgenden sollen die Punkte herausgearbeltet werden, die 
spezlell einen reglonalen bzw. lnternationalen Preisvergleich 
bel Landmaschinen und Ackerschleppern erschweren. 
Dabel darf nicht vergessen werden, daB den Landwlrt letztlich 
wenlger der Preis von Landmaschlnen und Ackerschleppern 
- oder lrgendelnes anderen Produktionsmittels - lnteressiert, • 
sondern dessen Kosten, von denen der Preis nur einen Elnzef· 
faktor darstellt : Unterschledllche - ggf. steuerrechtllch fest· 
gelegte - Abschreibungssotze (') und unterschiedliches 
Zlnsnlveau beelnflussen die Kapltal-Elnsatzkosten stark. 
Verslcherungen, steuerliche Belastungen und Betriebsstoff-
kosten sowle ggf. darauf gewohrte Subventionen oder Vergiin· 
stigungen spielen fiir die Elnsatzkosten ebenfalls eine gewlch-
tige Rolle. 
Welterhln miissen die Reparatur- und Wartungskosten beriick· 
slchtigt werden, die Im allgemeinen welt mehr als SO% des 
Anschaffungsprelses Im Laufe der Gesamtnutzungsdauer elner 
Maschlne ausmachen. Gerade diesem Kostenfaktor diirfte In 
Zukunft lmmer mehr Bedeutung zukommen, do es sich hierbei 
um Dienstlelstungen handelt, die Im allgemeinen starker 
stelgen als die Preise fiir lndustrleerzeugnisse. 
Nicht vergessen werden diirfen schlieBlich bel einer exakten 
Betrlebskostenkalkulation die Bedienungskosten, die ebenfalls 
wleder vom nationalen Lohnnlveau abhongen, dagegen kaum 
vom Maschinenpreis. 
Dies alles filhrt dazu, dalJ u.U. von Land zu Land bei gleichen 
Maschinenpreisen unterschiedliche Kosten anfal/en und umge· 
kehrt - ein Problem, dos sich elner statistischen Durchleuch· 
tung praktlsch entzleht. 
1.2 Die Betrlebsmittel der Landwlrtschaft 
Anders als In den meisten Zwelgen der iibrlgen Wirtschaft 
splelen In der Landwlrtschaft die natilrlichen Produktions-
bedlngungen eine wlchtlge Rolle. Natiirllche Produktions· 
nachteile (assen sich u.U. durch erhohten Aufwand, d.h. 
durch erhohte Produktlonskosten verrlngern. Diesem erhohten 
Aufwand slnd jedoch wfrtschaftllche Grenzen gesetzt. 
Die wlrtschaftlichen Produktionsbedlngungen der Landwlrt· 
schaft hongen sehr weltgehend davon ab, wle eng sle mit der 
iibrlgen Wlrtschaft des /eweiligen Landes verflochten slnd. 
lndlkatoren fiir dlese Verf echtung slnd 
- der Beitrag der Landwlrtschaft zum Bruttolnfandsprodukt 
und 
- der Antell der Vorlelstungen andererWlrtschaftsbereiche 
am Produktionswert der Landwlrtschaft. 
Eln hoher Antell der Vorlelstungen am Produktionswert der 
Landwlrtschaft bedeutet, daB der Produktionsfaktor ,,Arbeit" 
weltgehend durch den Produktlonsfaktor ,,Kapital" ersetzt 
wurde. Das heiBt aber ouch, daB die Jewelllge nationale 
Landwlrtschaft In ihrer Ertragslage immer abhongiger wird 
von der z.Zt. noch bestehenden Diskrepanz zwischen der 
Entwicklung der EG-Agrarpreise und der binnenwirtschaft· 
lichen, konjunkturabhonglgen Preisentwicklung filr land· 
wirtschaftliche Produktionsmlttel. · 
(') Wird die Abschreibung nach tatslichlicher Abnutzung statt nach 
steuerlichen Richtsiltzen ermittelt. so wird sie. bezogen auf die Zeit• 
bzw. die geleistete Arbeitseinheit, um so niedriger, je hilher der 
Ausnutzungsgrad ist, d.h. ie mehr jilhrliche Einsatzstunden anfallen. 
LES PROBLEMES QUE POSE 
L'ETABLISSEMENT D'UNE STATISTIQUE CE 
COMPARATIVE PAR PAYS DES PRIX 
DU MATERIEL ET DES 
TRACTEURS AGRICOLES 
1 Remarques prellmlnalres 
1 .1 Objectlfs - Prix et coDts 
Toute comparaison de prlx entraine certalns problemes. Dons 
les pages qui suivent l'on s'efforcera de mettre en evidence les 
points qui genent plus particullerement la comparaison 
regionale OU internationafe des prix dons fe domaine du 
materiel et des tracteurs agricoles. 
Cela faisant II ne faut pas perdre de vue que ce qui interesse 
en fin de compte l'agrlculteur, ce sont moins les prix du mate· 
riel et des tracteurs - comme d'ailleurs les prix de tout autre 
moyen de production - que les coats de ces moyens dont le 
prlx ne constitue que l'un des facteurs : le coOt des investisse-
ments en capital depend beaucoup des differents taux d'amor-
tissement (') - fixes le cos echeant par des dispositions fis-
cales - et des differents taux d'interet. Assurances, charges 
fiscales, prix du carburant et, le cos echeant, subventions ou 
avantages accordes a cet egard jouent egalement un role 
important dons les coOts d'investissement. 
II faut aussi tenir compte des frais de reparation et d'entretien 
qui, sur l'ensemble de la perlode d'utllisation d'une machine, 
representent en general plus de SO% du prix d'achat. C'est 
precisement ce facteur de coOt qui, dons l'avenir, devrait 
revetir une importance grandissante, car II s'agit de prestations 
de service dont le coOt croit en general plus fortement que les 
prlx des produits lndustrlels. 
Enfin, pour calculer exactement les coOts d'exploitation, II ne 
faut pas oublier les frals du personnel machiniste qui dependent 
eux aussi du nlveau national des salalres mais tres peu du 
prlx des machines. 
On en arrive d ce que, d prix d'achat ego/, le coat d'une machine 
soit different d'un pays d I autre et vice-versa, c'est la un probleme 
qui ne peut pratiquement etre eclaire par la statistique. 
1.2 Les moyens de production agrlcole 
Dons l'agrlculture, contralrement a ce qui se prodult dons la 
plupart des branches de l'economie, les conditions noture//es 
de production jouent un role Important. Dons certains cos, II 
est possible de reduire les desavantages naturels de produc-
tion en depensant davantage, c.a.d. en augmentant les coOts de 
production. Mais cela ne peut se faire que dons certaines 
Ii mites. 
Dons l'agriculture les conditions economiques de production 
dependent largement du caractere plus ou moins etroit des 
liens qui l'unlssent aux autres secteurs de l'economle du pays 
cons id ere. Le caractere de ces liens se reflete dons 
- la contribution de l'agriculture au prodult national brut et 
- dons la part des consommations lntermediaires fournies 
par d'autres secteurs de l'economle dons la valeur de la 
production. 
Si la part des consommatlons lntermedialres fournles dons la 
valeur de la production agrlcole est importante, c'est que le 
facteur de 11roduction «travail» est largement remplace par 
le facteur de production «capital». Mais cela signifle egale-
ment qu'au plan national le nlveau de rendement de l'agrl· 
culture est de plus en plus tributaire de l'ecart existant encore 
entre l'evolution des prlx agrlcoles CE et celle des prlx des 
moyens de production agrlcoles pratlques dons les differents 
pays, cette dernlere etant determinee par la situation conjonc· 
turelle de l'economie nationale. 
(') Si l'amortissement est decermin6 en fonction do la d6pr6ciation 
effective et non d'aprh des taux do r6f~ronco fiscaux, ii ura par 
rapport 4 l'unit6 de temps ou de travail prest6, d'autant plus bas 
quo le taux d'utilisation nra plus 61ev6. 
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Dieses Problem kann - wie z.B. in den Wirtschaftsjahren 
1970/71 und 1971/72 - durch wtihrungspolitische Vorgtinge 
wie Aufwertung nationaler Wtihrungen noch verschtirft 
werden. 
Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Ertragslage ist in 
den einzelnen EG-Ltindern vorerst noch unterschiedlich. Von 
ihr htingt jedoch die Kaufkraft der jeweiligen nationalen 
Landwirtschaft ab, die ihrerseits nicht nur die lnvestitions· 
bereitschaft, sondern ouch die Entwicklung der Produktions· 
mittelpreise beeinfluBt. Konjunktureller Preisauftrieb bei den 
Produktionsmitteln bei relativem Zuriickbleiben oder gar 
absolutem Absinken der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
verringert die lnvestitionsbereitschaft und -ftihigkeit der 
Landwirtschaft. Sinkende Absatzzahlen aber verhindern auf 
der Anbieterseite Kostensenkungen durch erhohte Produk-
tions· und Absatzzahlen und fiihren tendenziell zu hoheren 
Preisen. 
Je weiter die Landwirtschaft rationalisiert, d.h. mit der iibrigen 
Wirtschaft verflochten ist, desto hoher ist der Aufwand an 
Betriebsmitteln, die aus anderen Wirtschaftszweigen bezogen 
werden miissen. Neben Futtermitteln, Handelsdiinger und 
Energie sind Maschinen und technische Einrichtungen die 
wichtigsten Betriebsmittel. 
Die erstgenannten Betriebsmittel sind reine Verbrauchsstoffe. 
Der Aufwand dafiir geht unmittelbar in die Produktionskosten 
ein. 
Maschinen und technische Einrichtungen dagegen sind lnvesti-
tionsgiiter. lhre Anschaffungskosten werden in eine Produk· 
tionskostenberechnung nicht einbezogen, wohl aber die Ab-
schreibungen, die Unterhaltungskosten, die Energiekosten 
(Kraftstoff, Oel) und gegebenenfalls die einschltigigen fiska· 
lischen Belastungen. 
Werden die Abschreibungen (Ersatzbeschaffungen) vom An· 
schaffungswert ermittelt, so erhohen sich die Netto-lnvesti-
tionen (Zusatzanschaffungen) in demselben MaBe, in dem 
innerhalb des Abschreibungszeitraums Preissteigerungen ein· 
getreten sind. Werden die Ersatzbeschaffungen aber zum 
Wiederbeschaffungswert berechnet, so sind damit Preis· 
bewegungen ausgeschaltet; die Netto-lnvestitionen stellen 
dam it echte zustitzliche lnvestitionen dar. 
Etwas verwlscht wird dos Bild dadurch, daB in allen EG-
Ltindern ein deutlicher Trend festzusteilen ist zur Maschine 
hoherer Leistung, die naturgemtiB teurer sein muB als die 
ersetzte Maschine geringerer Leistung. 
Den Hintergrund fiir diesen Trend zur Maschine hoherer 
Leistung bilden die iiberail stark ansteigenden Kosten der 
menschlichen Arbeitskraft, d.h. die steigenden Lohne und 
Sozialkosten, die sich nicht nur auf die tatstichlichen Aufwen-
dungen fiir Lohnarbeitskrtifte beschrtinken, sondern ouch auf 
die Lohnanspriiche und Einkommenserwartungen der Betriebs· 
leiter und ihrer Familienangehorigen. Das beste Beispiel 
hierfiir bietet der Schlepper : Ganz allgemein wird jeder 
Ersatzschlepper um mehrere PS starker gekauft als der zu 
ersetzende Schlepper, in der Erwartung, daB damit dieselbe 
Arbeit in weniger Arbeitsstunden als bisher erledigt werden 
kann - gleichgiiltig, ob es sich um einen Familienbetrieb 
handelt oder um einen Betrieb mit Lohnarbeitskrtiften. In der 
BR Deutschland z.B. steigt seit Jahren die durchschnittliche 
Motorleistung der neuzugelassenen Ackerschlepper um rund 
2,5 PS. Ahnliches ist in anderen Ltindern der westlichen Welt 
zu beobachten. Diese sttirkeren Schlepper sind normaler-
weise - ouch bei Ausschaltung :iller Preisbewegungen -
teurer als die ersetzten schwticheren. 
2 Die Betrlebsmittelpr else 
2.1 Die Betriebsmittelpreise Im allgemeinen 
Wenn von Preisen die Rede ist, so ist zu beriicksichtigen, daB 
fiir jede Vertriebsstufe ein anderer Preis gelten muB, weil 
jede Vertriebsstufe ihre eigenen Kosten decken und dariiber 
hinaus ouch auf die Dauer einen angemessenen Gewinn 
erwirtschaften muB. 
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Ce probleme peut encore etre aggrave par certaines evolutions 
relevant de la politique monetaire, telle qu'une reevalution de 
certaines monnaies nationales, ce qui s'est produit, par 
exemple, au cours des campagnes 1970/71 et 1971/72. 
L'evolution du niveau du rendement de !'agriculture differe 
actuellement encore d'un pays a l'autre de la CE. Or, de cette 
evolution depend le pouvoir d'achat de !'agriculture nationale, 
qui determine non seulement la volonte d'investlssement, mais 
aussi !'evolution des prix des moyens de production. En cos de 
retard relatif OU meme de baisse des prix Q la ferme, une 
hausse conjonctureile des prix des moyens de production 
reduit la capacite d'investissement de !'agriculture. Mais une 
baisse du chiffre d'affaires empeche le producteur industriel 
de proceder aux reductions des coOts que lui permettrait une 
augmentation de la production et du chiffre d'affaires et 
tend vers une hausse des prix. 
A mesure que !'agriculture se rationalise, c.a.d. que se resser· 
rent les liens qui l'unissent aux autres secteurs de l'economie, 
ses besoins couverts par d'autres branches de l'economie 
augmentent. En dehors des aliments du betail, des engrais et de 
l'energie, les machines et les installations techniques consti-
tuent l'essentiel de ces besoins. 
Les articles mentionnes en premier lieu sont de simples biens 
de consommation. Les charges qu'ils representent entrent 
directement dons les coOts de production. 
Par contre, les machines et les installations techniques consti-
tuent des biens d'investissement. Leurs coOts n'entrent pas 
dons le calcul du cout de la production ou l'on tient compte, 
en revanche, des amortissements, des frais d'entretien, des 
frais d'energie (carburants, huile) et, le cos echeant, des 
charges fiscales correspondantes. 
Si les amortissements (acquisitions de remplacement) sont cal-
cules sur la base du prix d'acquisition initial, les investissements 
nets (acquisitions supplementaires) s'accroissent dons la 
mesure ou des augmentations de prix sont survenues au cours 
de la periode d'amortissement. Mais si l'on compte les acqui· 
sitions de remplacement a la valeur de remplacement, on 
elimine les mouvements des prix et dons ce cos les investisse-
ments nets repr6sentent de reels investissements supple· 
mentaires. 
Lci situation est un peu moins nette en raison du fait que, dons 
tous les pays de la CE, on constate une nette tendance a 
l'achat de machines plus puissantes, qui sont necessairement 
plus coOteuses que les machines moins puissantes qu'eiles 
remplacent. 
Cette tendance a !'acquisition de machines plus puissantes 
s'explique par la forte augmentation generale du coOt de la 
main-d'oeuvre, c.a.d. par !'augmentation des salaires et des 
charges sociales, qui comprennent non seulement les depenses 
consacrees au paiement de la main-d'oeuvre salariee, mais 
egalement la remuneration et les pretentions du chef d'entre-
prise et des membres de so famille en matiere de revenus. En 
!'occurrence, c'est le tracteur qui constitue le meilleur exemple : 
d'une maniere generale, lorsqu'un exploitant agricole decide 
d'acheter un nouveau tracteur ii le choisit de plusieurs eh 
superieur au tracteur a rem placer, dons l'espoir que la nouvelle 
machine permettra d'effectuer le meme travail en moins 
d'heures de travail qu'auparavant - qu'il s'agisse d'une 
entreprise familiale ou d'une exploitation employant une 
main-d'oeuvre salariee. En RFA par exemple, depuis des 
annees, la puissance moyenne des moteurs des tracteurs 
agricoles faisant l'objet d'une nouvelle immatriculation 
augmente de 2,5 eh environ par an. On constate le phenomene 
analogue dons d'autres pays du monde occidental. Normale· 
ment - meme si l'on ne tient pas compte des mouvements de 
prix - ces tracteurs plus puissants sont plus coOteux que ceux 
qu'ils remplacent. 
2 Les prlx des moyens de production agricole 
2.1 Les prix des moyens de production agricole en general 
Lorsqu'il est question de prix, ii y a lieu de noter que les prix 
varient necessairement selon le stade de la distribution, chacun 
de ces stades devant couvrir ses propres frais et realiser en 
outre un benefice suffisant a long terme. 
Aber selbst wenn man die Preise auf elner einheitlichen 
Vertriebsstufe betrachtet, so ergeben sich mehr oder weniger 
deutliche Unterschiede. Um sinnvolle Preisvergleiche anstellen 
zu konnen, muB man Art und Ursachen dieser Preisunter-
schiede kennen. 
Die je nach Vertriebsstufe unterschiedlichen Preise !assen 
sich stark vereinfacht folgendermaBen darstellen : 
Material 
+ Hersteller-Gemeinkosten 
+ Hersteller-Gewinn 
Fabrik-Abgabepreis 
Fabrik-Abgabepreis 
+ Fracht und Versicherung (') 
- Skonto (2) und Einlagerungsvergiitung (3) 
Hiindler-Einstandspreis 
Hcindler-Einstandspreis 
+ H?.ndler-Vert~iebskosten 1 Vertriebsspanne 
+ Handler-Gewmn ( 
Endabnehmer-Angebotspreis 
Endabnehmer-Angebotspreis 
- Riicknahme einer Gebrauchtmaschlne 
- direkte Nachliisse 
- Skonto (2) 
= tatsiichlich bezahlter Endabnehmerpreis 
2.2 Die Endabnehmerprelse 
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Statistik interessieren 
vornehmlich die Endabnehmerpreise, d.h. diejenigen Preise, die 
der Endverkiiufer - sel es ein selbstiindlger Detailhiindler, sei 
es eine landwiruchaftliche Ein- und Verkaufsgenossenschaft -
dem Landwirt als Endabnehmer in Rechnung stellt. Diese 
Prelse sind normalerweise unterschiedlich, wofiir eine Reihe 
von Griinden maBgebend ist. Aber ouch die Endabnehmer-
Listenpreise - sofern solche iiberhaupt existieren - sind von 
Land zu Land keineswegs einheitlich, wofiir es ebenfalls wieder 
verschiedene Griinde gibt. 
Daraus folgert, daB die Aussagekraft von (gedruckten) 
Endabnehmer-Llstenpreisen hlnslchtllch der tatsochllch 
bez:ahlten Endabnehmerpreise begrenz:t und von Land 
z:u Land - gegebenenfalls sogar innerhalb eines EG-Landes 
regional - unterschiedllch ist. 
Aus verfahrenstechnischen Griinden ist es vorerst nicht mog-
lich, die tatscich/ich bezahlten Endabnehmerpreise zu ermitteln. 
Das SAEG muBte sich deshalb zuniichst darauf beschriinken, 
die Endabnehmer-Listenpreise zu erfassen und einander 
gegeniiberzustellen. Sie sind infolgedessen nicht unmittelbar 
liinderweise vergleichbar. 
Jeder Benutz:er dleser EG-Statlstlk sollte slch dlese 
Tatsache stets vergegenwortlgen, um bel einem regio-
nalen Prelsverglelch nlcht z:u Fehllnterpretationen z:u 
kommen. 
Die Erfassung der tatscichlich bezahlten Endabnehmerpreise 
scheitert in der Praxis vornehmlich an folgenden Punkten : 
Die Erhebung miiBte bei einer Vielzahl von Endvertriebsstellen 
durchgefiihrt werden, um statistisch hinreichend gesicherte 
Werte zu erbringen. Dies ist technisch schwierig und wiirde 
ganz: erhebliche Kosten verursachen. 
Nicht alle Endvertriebsstellen wiirden einen solchen .. Einblick 
in ihre Biicher" zulassen. 
Meldungen der Letztverkiiufer wiirden moglicherweise wenig 
zuverlossig sein, einerseits wegen der bereits erwohnten 
Abneigung gegen den ,.Einblick in die Biicher", andererseits 
aber ouch deswegen, well dann wohl nur fakturierte Werte 
genannt wiirden. Diese fakturierten Werte miiBten, um die 
(') u.U. schon im fC1brik-AbgC1bepreis enthCllten. 
(') Nur bei 8C1rZC1hlung. 
(') Nur bei EinlC1gerung von SC1isonmC1schinen auBerholb der SC1ison. 
Toutefois meme si l'on etudie les prix se rapportant a un stade 
determine de la distribution, on constate des differences plus 
ou moins nettes. Pour pouvoir etablir des comparaisons de 
prix valables, ii est necessaire de connaitre la nature et les 
raisons de ces differences de prix. 
Les prix qui different suivant le stade de distribution peuvent, 
de maniere tres simplifiee, etre representes comme suit : 
Materiel 
+ Frais generaux du producteur 
+ Benefice du producteur 
----
Prix de vente de l'usine 
Prix de vente de l'usine 
+ Frais de transport et assurance (1) 
Escompte (2) et bonification de stockage (3) 
Prix d'achat du negociant 
Prix d' a chat du negociant 
+ Frais de distribution du negociant I . 
+ Benefice du negociant I Marge commerc1ale 
Prix d'offre du negociant a l'acheteur final 
Prix d'offre du negociant d l'acheteur final 
- Reprise d'une machine usagee 
- Rabais directs 
Escompte (2) 
= Prix effectivement paye par l'acheteurfinal 
2. 2 Prix d la culture 
Pour la presente statistique, on cherche principalement a 
relever les prix a la culture, c'est-a-dire ceux que le vendeur 
final - qu'il s'aglsse d'un detaillant lndependant ou d'une 
cooperative agricole d'achat et de vente - facture a l'exploi· 
tant, en tant que consommateur final. Ces prix different 
normalement d'un pays a l'autre, pour un certain nombre de 
raisons. Mais les prix de catalogue a la culture - pour autant 
qu'il en existe - different, eux aussi, d'un pays a l'autre, 
egalement pour differentes raisons. 
II s'ensuit que la valldite des prlx de catalogue (imprimes) 
cl la culture est limitee, en ce qul concerne les prix cl la 
culture effectivement payes et qu'elle differe d'un pays 
cl l'autre - parfois meme d'une region a l'autre d'un meme 
pays de la CE. 
Pour des raisons techniques, ii n'est pas possible pour le 
moment de relever les prix a la culture effectivement payes. 
C'est pourquol l'OSCE a dQ se borner a relever les prix de 
catalogue a la culture et a les confronter. Des lors les prix 
donnes ne sont pas directement comparables d'un pays a 
l'autre. 
L'utillsateur de cette statistlque CE ne dolt pas perdre 
cet element de vue, s'il veut eviter toute erreur d'lnter-
pretatlon dons l'etabllssement de comparalsons de 
prlx au nlveau regional. 
Le recensement des prix effectivement payes par l'utilisa-
teur final se heurte avant tout dons la pratique aux diffi· 
cultes suivantes : Pour fournir des donnees statistiques suffi-
samment serieuses, l'enquete devrait etre menee aupres 
d'un grand nombre de points de vente, ce qui, techniquement 
n'est guere realisable et entrainerait des depenses conside-
rables. 
Seules des dispositions legales pourraient amener les distrl-
buteurs terminaux a tolerer un pareil «regard sur leur 
comptabilite », et les bases juridiques font defaut a cet effet. 
Des declarations fournies volontairement par les vendeurs au 
dernier stade de commercialisation seraient tres vraisembla-
blement sujettes a caution. d'une part a cause de la reticence 
deja mentionnee des commerc;ants a l'egard de tout regard sur 
leur comptabilite, mais egalement parce que seules Jes valeurs 
(') Le CCII ech6C1nt deja compris dClnl le prix de vente de l'usine. 
( 1) Seulement en CCIS de pC1iement CIU comptC1nt. 
( 1) Seulement en cC1s de prise en stock de mC1chines 1C1isonni,res en dehors 
de la saison. 
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totsochlich bezohlten Endobnehmerpreise wiederzugeben, um 
den Betrog bereinigt werden, um den gegebenenfolls eine 
Gebrouchtmoschine zu hoch in Zohlung genommen wurde. 
Eine solche Wertbereinigung lst Im Rohmen dieser Preis· 
stotistik jedoch proktisch nicht durchfiihrbor. 
Do Preislistenonderungen, vor ollem bei Soisonmoschinen und 
-geroten, soweit erforderlich Im ollgemeinen vor der jeweiligen 
Verkoufssoison vorgenommen werden, die Verkoufssoison 
ober bei den verschiedenen Moschinengruppen unterschiedlich 
ist, erhob sich die zusotzliche Froge, zu welchem Stichtog die 
Preiserhebung zweckmoBigerweise durchgefiihrt werden soll. 
Empirisch hot sich herousgestellt, doB Im April die wenigsten 
Preisonderungen eintreten, offensichtlich, weil zu diesem 
Zeitpunkt die Friihjohrssoison noch nicht beendet ist und die 
Erntesoison noch nicht begonnen hot. Aus diesen Erfohrungen 
herous hot dos SAEG sich fiir den Erhebungsstichtog 15. April 
entschieden. 
3 Die Londmaschlnen· und Ackerschlepperpreise 
Die Ausfiihrungen unter 3.2 treffen im Prinzip fiir fast olle 
londwirtschoftlichen Betriebsmittel zu, vor ollem ober fiir 
Londmoschinen und Ackerschlepper, zumol es sich hierbei um 
relotiv komplexe und komplizierte Produkte hondelt, die 
zudem noch ousgesprochen ,,service-obhongig" (kundendienst· 
obhongig) sind. Zurn besseren Verstondnis der vorliegenden 
Stotistik soll doher im Folgenden detoilliert eingegongen 
werden: 
- ouf die regionolen bzw. notionolen Unterschiede in den 
Endobnehmer-Listenpreisen (s. Ziff. 3.1), 
- ouf die Unterschiede zwischen (gedruckten) Endobnehmer-
Listenpreisen und totsachlich bezohlten Endobnehmer· 
preisen (s. Ziff. 3.2) sowie 
- ouf die Griinde und Ursochen fiir diese Unterschiede. 
3 .1 Die regionalen Unterschiede in den Endabnehmer-
Ustenpreisen 
Fiir die bestehenden Listenpreisunterschiede gibt es drei 
konkrete Houptgriinde, namlich 
1 . unterschiedlicher Liefer- (Ausriistungs·) und Leistungs· 
umfong, 
2. unterschiedliche Herstell· und Vertriebskostensituotion 
in den einzelnen EWG-Londern und 
3. unterschiedliche ollgemeine Morktbedingungen. 
Eine besondere Rolle spielen hierbei der Lieferumfong (s.3.1.1) 
und der Leistungsumfong (3.1.3.1) insofern, ols dovon der 
Wert des Hondelsobjektes insgesomt - d.h. der Wore selbst, 
zuziiglich oller Nebenleistungen, wie z.B. Kundendienst, 
Ersotzteilversorgung, Einsotzberotung usw. - beeinfluBt wird. 
Die iibrigen preisbeeinflussenden Foktoren sind dogegen 
vornehmlich kostenbedingt, hoben also mit dem Wert des 
Hondelsobjektes unmittelbor nichts zu tun, sondern mit der 
jeweiligen Kostensituotion bei Hersteller und Vertrieb. 
In jedem dieser drei erwohnten Houptbereiche sind wiederum 
mehrere Foktoren wirksom, die sich zudem teilweise gegen· 
seitig beeinflussen. 
Gemeinsom ist diesen EinfluBfoktoren, doB sie 
- spezifisch fiir den jeweiligen notionolen bzw. regionolen 
Morktund 
- dem EinfluB bzw. der Entscheidung des jeweiligen Anbieters 
(Hersteller oder Vertrieb) weitgehend entzogen sind. 
Sie miissen also zunochst ols gegebene Totsochen ongesehen 
werden, die ollerdings im Zuge der fortschreitenden wirt· 
schoftlichen und rechtlichen Integration der EG loufend on 
Bedeutung verlieren werden. 
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focturees seroient olors indiquees. Pour refleter les prlx 
reellement poyes par le consommoteur final, ces voleurs 
devroient etre corrigees du montont trop eleve focture even-
tuellement pour lo reprise d'une machine usogee. Un tel 
redressement de lo voleur est toutelois protiquement lrreo-
lisoble dons le cadre de lo presente stotistique des prix. 
Etont donne que des modifications de boreme, surtout pour les 
machines et outils soisonniers, ont generolement lieu, si 
necessoire, avant choque soison de vente, soison qui toutefois 
differe suivont les differents types de machines, lo question 
complementoire s'est posee de sovoir quelle etoit lo dote de 
reference lo plus oppropriee pour proceder au recensement 
des prix. 
L'experience a montre que c'est au mois d'ovril que les prix 
chongent le moins, monifestement porce que lo soison de 
printemps n'est pas encore terminee et que lo periode de lo 
moisson n'o pas encore commence. L'OSCE en a conclu que le 
15 avrll devroit etre retenu comme jour de reference de 
l'enquete. 
3 Les prlx du materiel et des tracteurs agrlcoles 
Les explications donnees au point 3.2 s'oppliquent, en principe, 
a presque tous les moyens de production necessoires a l'ogri-
culture, mois surtout oux machines ogricoles et oux trocteurs, 
d'outont qu'il s'ogit, en l'occurrence, de produits relotivement 
complexes exigeont un service opres vente. Pour permettre 
de faire mieux comprendre lo presente stotistique, on troitero 
done en detail, dons lo suite du present document 
- des differences de prix de catalogue a lo culture entre les 
regions OU les pays (cf. point 3.1) 
- des differences entre les prix de catalogue (imprimes) a lo 
culture et les prix a lo culture effectivement poyes (d. 
point 3.2) oinsi que 
- des origines et des roisons de ces differences. 
3. 1 Les differences regionales des prix de catalogue a la 
culture 
II y a trois principoles roisons concretes oux differences existont 
entre les prix de catalogue, a sovoir 
1. les differences dons des possibilites de livroison et dons 
l'importonce d'equipement des prestotions 
2. les differences existont entre les pays de lo CE en ce qui 
concerne les coOts des fobriconts et des distributeurs 
3. les differences sous les conditions generoles du morche. 
Les possibilites de livroison (cf. 3.1.1) et celles de prestotions 
(cf. 3.1.3.1) jouent a cet egord un role important dons lo 
mesure ou ils influencent lo voleur globole de lo morchondise, 
c'est-a-dire le prix de lo morchondise elle-meme, mojore de 
toutes les prestotions annexes telles que, par exemple, le 
service opres vente, l'opprovisionnement en pieces de rechonge, 
le service de conseils pour l'utilisotion, etc. 
Les outres focteurs qu'influencent les prix sont, en revonche, 
essentiellement conditionnes par les coOts et n'ont done 
directement rien a voir ovec lo voleur de lo morchondise com-
merciolisee, mois bien ovec lo situation des coOts chez le fobri· 
cont et le vendeur. 
Dons chocun de ces trois domoines principoux s'exerce en 
outre !'action de plusieurs focteurs, qui d'oilleurs s'influencent 
mutuellement. 
Ces focteurs ont en commun le foit 
- d'etre specifiques au morche national ou regional considere 
et 
- d'echopper dons une large mesure a l'influence ou oux 
decisions des vendeurs (fobriconts ou commer~onts). 
II y a done lieu de les considerer pour le moment comme 
des reolites, oppelees toutefois a perdre regulierement de leur 
Importance a mesure que progressero !'integration economique 
et juridique de lo CE. 
3.1.1 Der Lieferumfong 
Der Lieferumfang einer Landmaschine oder eines Acker-
schleppers hongt weitgehend ab von 
- den national maBgebenden legislativen und administra· 
tiven Bestimmungen wie z.B. StraBenverkehrs· oder 
Unfallverhiitungsvorschriften und 
- den speziellen Bediirfnissen, Wiinschen und Forderungen 
des jeweiligen nationalen oder regionalen Marktes. 
Die legislativen und administrativen Bestimmungen sind 
innerhalb der EG noch keineswegs einheitlich. Beispielsweise 
bestehen beziiglich Bremsausriistung, Beleuchtungseinrich-
tungen, Abmessungen und zulossiger Hochstgeschwindig· 
keiten von Landmaschinen und Ackerschleppern noch erheb-
liche nationale Unterschiede. Auch die Anforderungen der 
Unfallverhiitungsvorschriften sind keineswegs einheitlich. 
Obwohl an einer Vereinheitlichung dieser Bestimmungen und 
Richtlinien innerhalb der EG intensiv gearbeitet wird, bestehen 
diese Unterschiede z.Zt. noch weiter und bedingen somit 
unterschiedliche . Preise fiir dos oftmals im Prinzip gleiche 
Erzeugnis von Land zu Land. 
Falls es sich um ein solches handelt, d.h. wenn der Gebrauchs· 
wert des Produkts durch diese Unterschiede nicht merkbar 
verondert wird, ist dos Prinzip der ldentitot nicht verletzt. 
Wenngleich dies Im Einzelfall sehr schwer zu entscheiden ist, 
gibt es doch ebenso eindeutige Folle, in denen die Abweichung 
von diesem Prinzip bejaht werden muB, z.B. bei dem zusotz· 
lich geforderten Schut2rahmen fiir Traktoren in der BR 
Deutschland. 
In der vorliegenden Statistik muBten die legislativ- und 
administrativbedingten Ausriistungsunterschiede beibehalten 
werden - Im Gegensatz zu den iibrigen Ausriistungsunter· 
schieden, die soweit wie moglich ausgeschaltet wurden. 
Alie wertmoBig relativ bedeutenden Ausriistungsunterschiede 
werden im Tabellenteil aufgefiihrt. 
Die Marktbediirfnisse innerhalb der EG sind nach wie vor 
unterschiedlich - sei es aufgrund realer Einsatzbedingungen, 
sei es aufgrund von m.o.w. zeitbedingten Markttendenzen. 
Beispielsweise stellen bestimmte Morkte an Bedienungskom-
fort, Getriebespezifikationen oder Formgestaltung (Styling) 
andere Anforderungen - mit entsprechenden Konsequenzen 
fiir Preise und Kosten - als andere Morkte. 
Die empirische Beobachtung des internationalen Landmaschi· 
nen· und Ackerschleppermarktes loBt jedoch erwarten, daB 
sich diese Unterschiede in den nationalen Marktbediirfnissen 
innerhalb der EG Im Laufe der Zeit nivellieren werden. Solange 
sie jedoch vorhanden sind, miissen sie bei elnem regionalen 
Preisvergleich ouch beriicksichtigt werden. 
lnnerhalb der einzelnen EG-Londer sind diese marktbedingten 
Ausriistungsunterschiede kaum kleiner als von Land zu Land. 
lnfolgedessen sind die einzelnen Ausriistungsteile ouch mei· 
stens aus den Preislisten ersichtlich. Deshalb wares weitgehend 
moglich, die in der Statistik ausgewiesenen Preise in dieser 
Hinsicht zu vereinheitlichen. Ausnahmen sind Im Tabellentext 
entsprechend vermerkt. 
Grundsotzlich wurden nur solche Ausriistungsunterschiede 
beriicksichtigt, die entweder den Listenpreis oder den Ge· 
brauchswert der Maschine nennenswert beeinflussen. Vor-
wiegend .,modisch" bedingte Ausriistungsunterschiede mit 
geringen Preisunterschieden blieben dagegen unberiick-
sichtigt, so z.B. Mehrpreis fiir Auspuff nach oben bei Schleppern 
o.a. 
3.1.2 Die Kostensituation 
Bel Betrachtung der Kostensituation ist zu unterscheiden 
zwischen der Kostensituation bei 
- den Herstellern einerseits (1) und 
- dem Vertrieb andererseits. 
In beiden Fallen spielt u.a. die Kostensituation Im jeweiligen 
Land eine gewichtige Rolle. Es macht daher einen erheblichen 
Unterschied aus, ob Herstellung und Vertrieb Im gleichen Land 
liegen oder in verschiedenen EG-Londern. Fiir den Endabneh· 
merpreis ausschlaggebender lst auf jeden Fall dos Hersteller-
(') Filr diese Statistik bleibt die Kostensituation beim Hersteller auBer 
Betracht (vgl. Ziff. 5 der Einleitung zu dieser Veroffentlichung). 
3.1.1 Possibilites de livroison 
Les possibilites de livraison de machines agricoles ou de trac-
teurs dependent largement 
- des prescriptions legislatives et adminlstratives nationales 
telles que par exemple les reglements existant en matiere de 
transports routiers ou de prevention des accidents et 
- des besoins, des desiderata et des exigences specifiques aux 
differents marches nationaux ou regionaux. 
Les dispositions legislatives et administratives applicables dons 
la CE ne sont encore nullement uniformisees. En ce qui con· 
cerne, par exemple, les dispositifs de freinage, les appareils 
d'eclairage, l'encombrement et les vitesses maxima admissibles 
des machines agricoles et des tracteurs, ii existe encore des 
differences considerables entre les divers pays. Les prescrip· 
tions en matiere de prevention des accidents ne sont pas davan· 
tage uniformes. Bien que l'on s'occupe activement a unifier ces 
dispositions et directives dons le cadre de la CE, les differences 
evoquees ci-dessus existent toujours, a l'heure actuelle, et elles 
entrainent des differences entre les prix payes pour un 
produit qui est en principe le meme dons des pays divers. 
Lorsqu'il s'agit d'un tel produit, c.a.d. lorsque la valeur 
d'usage du produit ne se trouve pas affectee trop sensiblement 
par des differences, le principe d'identite est sauf, Quoi· 
que dons le cos d'espece ii soit tres difficile d'en juger, ii existe 
cependant aussi des cos ou la divergence par rapport a ce 
principe est manifeste; exemple: le cadre de protection du 
tracteur, exige par la reglementation en RF d'Allemagne. 
Dons la statistique qui nous occupe on a ete amene a main· 
tenir les differences d'equipement dues aux prescriptions 
legales et administratives, alors que les autres differences 
d'equipement ont pu etre eliminees dons la mesure du possible. 
Toutes les differences d'equipement presentant une valeur 
relativement importante ont ete mentionnees dons les tableaux. 
Dons les limites de la CE, les besoins du marche presentent 
egalement des differences - qui sont dues soit aux conditions 
d'exploitation elles-memes, soit a des tendances du marche 
plus ou moins determinees par le temps. Par exemple, en ce 
qui concerne la conduite, les moteurs ou la forme (Styling) 
des machines, certains marches ont des exigences particulie· 
res - ce qui n'est pas sans consequences pour les prix et les 
coOts. Toutefois, un simple examen du marche international 
des machines agricoles et des tracteurs permet de prevoir 
que ces differences entre les besoins des marches nationaux 
de la CE disparaitront avec le temps. Neanmoins, tant qu'elles 
existent, ii y a lieu d'en tenir compte lorsqu'on precede a une 
comparaison des prix entre les regions. 
A l'interieur des differents pays de la CE, ces differences 
d'equipement dues aux conditions du marche sont a peine 
plus foibles que celles qui existent entre les divers pays. En 
consequence, les prix des differentes pieces d'equipement sont 
generalement indiquees dons les catalogues. On a done pu 
dons une large mesure uniformiser les prix indiques dons les 
statistiques. Les exceptions sont mentionnees dons les textes 
joints au tableau. 
En principe on n'a tenu compte que des differences d'equi-
pement ayant une influence notable, soit sur le prix de cata· 
logue, soit sur la valeur d'usage de la machine. Par contre, on 
n'a pas pris en consideration les differences d'equipement dues 
essentiellement a «la mode» et n'entrainant que de foibles 
modifications des prlx, telles que par exemple les supplements 
payes pour les tracteurs equipes d'une tuyere d'echappement 
dirigee vers le haut. 
3.1.2 La situation des coats 
Lorsqu'on examine les coOts, ii faut distinguer entre : 
- la fabrication d'une part (1) et 
- la commercialisation de l'autre. 
Dons les deux cos, les coOts jouent un role important dons 
tous ies pays consideres. La situation est done tres differente 
selon que l'equipement est fabrique et commercialise dons 
le meme pays OU dons divers pays de la CE. Dons tous les cos, 
c'est le pays producteur et le coOt qui constituent !'element 
(') Dans cette statistique ii n'est pas tenu compte de la situation des 
couts chez les fobrice1nts (cf. point 5 de !"introduction ~ '" present• 
publication.) 
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land bzw. seine Kostensituation. lmporte aus Drittlondern 
slnd zudem mit Einfuhrzollen belastet, die lnnerhalb der EG 
wegfallen. 
Der Endabnehmerpreis einer Maschlne muB - zumindest auf 
longere Sicht gesehen - sowohl die Kosten des Herstellers als 
ouch die Kosten des Vertriebes decken. Dariiberhinaus muB er 
Herstellern wie Vertrleb elne angemessene Gewinnmarge 
ermoglichen, weil einerseits fiir dos elngesetzte Kapital - ob 
Fremd- oder Eigenkapital - eine marktiibliche Verzlnsung 
erwlrtschaftet werden und andererseits eine ausreichende 
Eigenfinanzierung der Netto-lnvestitionen sichergestellt sein 
mu B. 
Die wlchtlgsten Kostenfaktoren slnd hierbei 
- die Personalkosten, die sich haupts<ichlich aus Lohnen bzw. 
Gehdltern, Sozlalabgaben und Lohnnebenkosten zusammen-
setzen (Arbeitskosten), 
- die Materialkosten, 
- die Kapitalkosten, d.h. der marktiibliche Zinssatz fiir 
Fremdmittel und 
- dieflskalischen Belastungen. 
Sie slnd im Bereich der EG z.Z. noch keineswegs elnheitlich. 
Sle beelnflussen sowohl die Hersteller-Abgabepreise als auch 
die Vertriebsspanne (Handelsmarge) entscheidend. Hinzu 
kommt jedoch als weiterer EinfluBfaktor die spezielle Markt-
situation, die in der Praxis aus einem ganzen Katalog von 
Einzelfaktoren besteht. 
3.1.3 Die unterschiedlichen allgemeinen Marktbedingungen 
In der Wirtschaftstheorie wlrd ,,der Markt" definiert als 
Treffpunkt von Angebot und Nachfrage, auf dem sich die 
Preisbildung vollzieht. 
In Wirklichkeit slnd die marktwirtschaftlichen Zusammenhdnge 
und Wechselwlrkungen viel komplizierter, als das wirtschafts-
theoretische Model! zunochst vermuten loBt. 
Gekennzeichnet werden die herrschenden Marktbedingungen 
durch mehrere Gruppen von Faktoren, die zudem teilweise 
unterelnander in Wechselbeziehungen stehen: 
1. Der Leistungsumfang - d.h. die Ware als solche zuziiglich 
aller Nebenleistungen, die Im Preis der Ware enthalten 
sind wie z.B. Kundendienst u.a. 
2. Der Wettbewerb auf Hersteller- wie auf Vertriebsebene 
3. Die Vertriebsorganlsation und-struktur 
4. Die - objektiven und subjektiven - Wiinsche und Be-
diirfnisse der Endabnehmer 
S. Die quantitative GroBe des jeweiligen reglonalen Marktes 
fiir eine bestlmmte Maschine bzw. Maschinenart. 
3.1.3.1 Der Leistungsumfang 
Der Leistungsumfang bei lnvestitionsgiiterri beschronkt sich 
im allgemeinen nicht auf die Ware, d.h. dos Produkt an sich, 
sondern erstreckt sich dariiber hinaus auf eine ganze Reihe von 
Nebenleistungen. Der Umfang dieser Nebenleistungen richtet 
sich vor allem nach den geltenden Handelsusancen und nach der 
Wettbewerbslage. 
Der Aufwand fiir derartige Nebenleistungen muB vom End-. 
abnehmerpreis gedeckt werden. Er wird somit zum Kalkula-
tionsbestandteil und erscheint in den Vertriebsspannen von 
Herstellern und Vertrieb wieder, die ihrerseits fiir den Endab-
nehmerpreis ebenso gewichtig sind wie die reinen Herstell-
kosten. 
Je nachdem, welcher Leistungsumfang auf dem jeweiligen 
nationalen Markt als Ublich angesehen werden muB, unter-
scheidet sich die Endverbraucherpreis-Kalkulation von Land 
zu Land. Damit ergibt sich gegebenenfalls fiir ein und dasselbe 
Erzeugnis - selbst bel vollig gleichem technischen Lleferum-
fang - in den einzelnen Londern der EG ein m.o.w. unterschied-
licher Endabnehmer-Llstenpreis. 
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determinant pour le prix a la culture. En outre, les importa-
tions de pays tiers sont frappees des taxes a l'entree, qul ne 
sont pas appliquees a l'interieur de la CE. 
Le prix a la culture d'une machine doit - du moins a long 
terme - couvrir tant les coats du fabricant que ceux du ven-
deur. En outre, ii doit reserver au fabricant et au vendeur une 
marge beneficiaire convenable, puisque d'une part le capital 
investi - qu'il s'agisse d'un capital da Q des tiers, OU du capital 
propre - doit produire un interet correspondant a l'usage 
du marche et que, d'autre part, ii faut garantir un autofinance-
ment suffisant des investissements nets. 
En l'occurrence les principaux facteurs de coat sont 
- les frais de personnel, essentiellement salaires ou traite-
ments versements au titre de la protection sociale et 
charges incidentes des salaires (coat de la n'lain-d'ceuvre), 
- le coat des matieres. 
- les frais financiers, c.o.d. l'interet du marche normal da 
aux capitaux de tiers et 
- les charges fiscales. 
Elles ont une incidence aussi bien sur le prix de vente des 
producteurs que sur la marge beneficiaire du vendeur (benefice 
brut). II faut encore y ajouter un autre facteur, a savoir, la 
situation specifique du marche, qul, dons la pratique, resulte 
d'un grand nombre d'autres facteurs particuliers. 
3.1.3 Les differences dons les conditions generates du marche 
Selon la theorie economique, le « marche » est le lieu de 
rencontre de l'offre et de la demande, lieu oil s'effectue la for-
mation des prix. 
En realite, les rapports et les interactions determinant l'econo-
mie de marche sont beaucoup plus complexes que ne le ferait 
supposer la theorie economique. 
Les conditions du marche se caracterisent par !'existence de 
differents groupes de facteurs qui de surcroit agissent parfois 
les uns sur les autres : 
1. le volume des prestations - c'est-o-dire la marchandise en 
tant que telle, avec toutes les prestations accessoires, 
comprises dons le prix, telles que par exemple le service 
a pres vente, etc; 
2. la concurrence, au niveau tant de la fabrication que de la 
commercialisation; 
3. !'organisation et la structure de la distribution; 
4. les desiderata et les besoins - objectifs et subjectits - du 
consommateur final; 
s. !'importance quantitative des divers marches regionaux 
pour une machine ou une sorte de machine determlnee. 
3.1.3.1 Les possibllites de prestation 
En ce qui concerne les biens d'investissement les posslbilites 
de prestations ne se limitent generalement pas a la marchan-
dise, c'est-o-dire au produit en soi, mals s'etendent, en outre, 
a toute une serie de prestations accessoires. L'importance de 
ces dernieres est determinee surtout par les usages commer-
ciaux et par la concurrence. 
Les depenses a consacrer a ces prestations accessoires doivent 
etre couvertes par le prix a la culture. Elles constituent done 
un element de calcul et interviennent dons la marge benefi-
ciaire du producteur et du vendeur, qui, quant a elle, joue 
dons la formation du prix a la culture un role tout aussi 
important que le coat de fabrication. 
Selon les possibilites de production considerees comme nor-
males pour les divers marche nationaux, le calcul du prix a la 
culture varie d'un pays a l'autre. Des lors, pour un meme pro-
duit - meme avec des possibilites techniques de livraison par-
faitement semblables - ii arrive que les prix de catalogue a 
la culture different plus OU moins d'un pays a l'autre de la CE. 
Die Nebenleistungen konnen umfassen 
- Garantie fiir Material und/oder Verarbeitung 
- WerkstattmoBige Betreuung des Produktes durch ge-
schultes Fachpersonal mit entsprechendem Spezialwerk-
zeug 
- Ersatzteil-Bevorratung In angemessenem Umfang und zu 
angemessenen Ersat;zteil-Preisen 
- Ausreichende, gut assortierte Lagerhaltung von fertigen 
Erzeugnissen zur Sicherstellung stondiger Lieferbereitschaft 
- Fachmonnische lnvestitions· und Einsatzberatung 
- Finanzierungsberatung und -hilfe 
- lnzahlungnahme gebrauchter Maschinen und Gerote 
- Praxisnahe Demonstration und VorfUhrung der Maschinen 
und Gerote 
- Erledigung der Formalitoten bei Zulassung und Versiche-
rung 
- Obernahme der Fracht- und OberfUhrungskosten. 
In der Endabnehmerpreis-Kalkulation macht es selbstver-
stondlich einen erheblichen Unterschied aus, ob z.B. die 
Garantiezeit ein halbes oder ein voiles Jahr betrogt, ob Fracht-
und OberfUhrungskosten Im Preis eingeschlossen sind oder 
separat dem Kunden in Rechnung gestellt werden u.s.w. 
Bei anderen Nebenleistungen wie beispielsweise bei der werk-
stattmoBigen Betreuung oder der Ersatzteil-Bevorratung sind 
die Auswirkungen auf den Endabnehmer-Llstenpreis weniger 
direkt und daher nicht ebenso klar erkennbar, zumal sie 
weniger mit der eigentlichen Anschoffung zusammenhongen als 
mit Holtung und Betrieb der Maschine. Deckt der Endabnehmer-
Listenpreis die Aufwendungen fUr diese betriebsnotwendigen 
,,Service-Leistungen" nicht oder nur ungenUgend, so mUssen 
die anfallenden Kosten auf die Einzelleistung aufgeschlagen 
werden - die Werkstatt- und Ersatzteilpreise steigen dement-
sprechend; die zunochst lout Endabnehmer-Llstenpreis gUn-
stigere Maschine wird somit im Betrieb (d.h. In den Kosten) 
u.U. ebenso teuer oder gar teurer als die Maschine mit dem 
hoheren Anschaffungspreis, der aber tatsochlich weiter-
gehende Nebenleistungen umfaBt, d.h. einen umfangreicheren 
und qualitativ besseren Service garantiert. 
Eine dritte Gruppe von Nebenleistungen spielt weder fUr den 
Wert noch fUr die Betriebs- und Haltungskosten der Maschinen 
unmittelbar eine Rolle, sondern vornehmlich fUr die ,,Bequem-
lichkeit" - im weitesten Sinne - des Kunden, so z.B. die 
lnvestitions- und Einsatzberatung, die Finanzierungsberatung 
oder die MaschinenvorfUhrung. Sind solche Nebenleistungen in 
der Endabnehmerpreis-Kalkulation nicht berUcksichtigt, so 
wird sich im allgemeinen der Kunde um die anstehenden 
Probleme selbst kUmmern mUssen. lhre Erledigung wird fUr 
den Endabnehmer als Laien in der Regel umstondlicher und 
damit teurer werden als fUr Hersteller oder Letztverkoufer als 
Fachmann auf diesen Gebieten. Auch hier stehen also ggf. 
geringere Preise hoheren Kosten gegenUber. 
3.1.3.2 Der Wettbewerb 
Das Gewicht der hier aufgefUhrten ,,Nebenleistungen" und 
damit ihr EinfluB auf die Endabnehmer-Llstenpreise lst weit-
gehend abhongig von der Wettbewerbslage : Je schorfer 
dieser Wettbewerb - ob auf der Hersteller- o er auf der 
Vertriebsebene -, desto umfangreicher mUssen einerseits 
diese Nebenleistungen sein, desto schwieriger ist es aber 
andererseits, dafUr eine ausreichende Kostendeckung durch 
die Endabnehmer-Llstenpreise zu erreichen. 
Auf der Hersteller-E.bene wirkt sich der Wettbewerbsdruck 
vornehmlich auf die Hersteller-Abgabepreise - d.h. auf die 
Hondler-Elnstandspreise - aus. Es liegt auf der Hand, daB 
ein auf dem Markt noch nicht eingefUhrter Hersteller ver-
suchen wird, sich mit alien wirtschaftlich vertretbaren Mitteln 
den Zugang zu diesem Markt zu verschaffen. Dies geschieht 
entweder bei marktUblichem Leistungsumfang Uber den 
Preis oder bei marktUblichem Preis Uber einen erweiterten 
Leistungsumfang. 
In beiden Fallen kann dies zeitweilig zu Lasten eines ausrei-
chenden Gewinnes gehen, wenn auch nur Im Rahmen betriebs-
wirtschaftlicher Rentabilitotserwogungen. 
Dies kann - wenn auch und stets nur vorUbergehend -
zu (optisch) besonders gUnstigen Endabnehmerpreisen fUhren. 
Einen besonderen Fall stellen In diesem Zusammenhang die 
Les prestations accessolres peuvent comprendre : 
- une garantie sur le materiau et/ou le fa~onnage 
- un entretien effectue en atelier par un personnel specialise 
ayant re~u une formation convenable et disposant d'outils 
appropries 
- un approvisionnement sufflsant en pieces de rechange 
fournies a des prix convenables 
- un stock suffisant de produits finis qui garantissent constam-
ment une llvraison rapide 
- des conseils specialises en matiere d'investissement et 
d'utilisation 
- de~ conseils et des aides en matiere de financement 
- la reprise de machines et d'appareils usages 
- une demonstration et une representation pratiques des ma-
chines et des appareils 
- ('expedition des formalites en matiere d'lmmatriculation 
et d'assurance 
- la prise en charge du coOt du transport. 
Le calcul du prix a la culture donne evidemment des resultats 
tres differents selon que, par exemple, la periode de garantie 
est de 6 mois ou d'un an, que les frais de transport sont inclus 
dans le prix «culture» ou factures separement au client, etc. 
Pour d'autres prestations accessoires, telles que, par exemple, 
l'entretien en atelier ou l'approvlsionnement en pieces de 
rechange, !'incidence sur le prix de catalogue a la culture 
est moins directe et, des lors, moins facilement decelable, 
d'autant qu'elle est liee moins a l'ocquisition elle-meme qu'a 
l'entretien et a /'exploitation de la machine. Si le prix de cata-
logue a la culture ne couvre pas, ou couvre insuffisamment les 
depenses consacrees a ces «services» necessaires, ii faut alors 
en incorporer le coOt dons les prix des diverses prestations -
des lors, le prix des travaux d'atelier et des pieces de rechange 
augmente a l'avenant, de sorte que la machine la plus econo-
mique a l'achat selon le prix de catalogue a la culture revient 
parfois, a !'exploitation (c'est-a-dire par son coOt), aussi cher 
ou meme plus cher, que la machine dont le prix d'achat est 
plus eleve, lorsque ce prix couvre en foit des services accessoires 
plus importants et garantit des lors un service plus complet 
et de meilleure qualite. 
II existe une troisieme categorie de prestations accessoires 
qui ne joue de role direct ni dans la valeur nl dans les coOts 
d'exploitation et d'entretien des machines, mais oul contribue 
principalement au « confort » - au sens le plus· large - du 
client; ii s'agit, par exemple, des conseils en matiere d'investisse-
ment et d'exploitation, des conseils en matiere de financement, 
ou, de la presentation des machines. SI l'on ne tient pas compte 
de ces prestations accessoires pour l'etablissement des prix a 
la culture, le client devra, en general, resoudre lul-meme les 
problemes qui se poseront. Or, dans la plupart des cas, leur 
resolution sera plus difficile et plus coOteuse pour le consomma-
teur final, profane en la matiere, que pour le fobricant ou le 
vendeur final, qul sont des specialistes. lei encore, un moindre 
prix peut done correspondre a un coOt plus eleve. 
3.1.3.2 Concurrence 
L'importance des « prestations accessoires » evoquees lei et 
partant !'influence qu'elles exercent sur les prix de catalogue 
a la culture, depend beaucoup des conditions de la concur-
rence : plus celle-ci est forte - soit au niveau de la fabrication, 
soit a celui de la distribution - plus les prestations accessoires 
doivent etre importantes, d'une part, plus ii est difficile, 
d'autre part, d'etablir des prlx de catalogue a la culture qui 
couvrent sufflsamment tousles coOts. 
Au niveou de lo fabrication, la pression de la concurrence joue 
principalement sur les prix de vente au producteur - c'est-a-
dire sur les prix coOtants du revendeur. II est evident qu'un 
producteur non encore lntroduit dans le marche considere 
tentera d'y entrer par tousles moyens economiques justifiables. 
II y parviendra soit en pratiquant des prix particullerement 
avantageux pour des prestations dites normales, soit en pra-
tiquant des prix dit normaux, mais en fournissant davantage 
de prestations. 
Cela peut aboutir, fOt-ce temporairement, a des prix a la 
culture qui apparaissent particulierement favorables. 
Dans ce contexte, les prix de certains produits provenant 
des pays dits «a commerce d'~tat », ou de certains pays ne 
faisant pas partie de la CE et pratiquant une politique econo-
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Prelse dar fUr Erzeugnlsse aus den sogenannten .,Staats· 
handelstandern" sowle aus bestlmmten Nlcht-EG-Landern, 
die elne ausgesprochen protektionlstische Wirtschaftspolitik 
bel starker Exportft>rderung betrelben. 
Nach den blsherlgen Erfahrungen lst dos oberste Prlnzlp fiir 
die Prelsbildung bel den Staatshandelslandern die Beschaffung 
von Devisen, bei den protektionlstischen Landern die Ert>ffnung 
neuer Absatzmarkte - jeweils ohne Ruckslcht auf betrlebs· 
wlrtschaftllche Rentabilitat der Prelse. Die Endabnehmer· 
Listenpreise fiir Erzeugnisse aus dlesen belden Landergruppen 
slnd daher praktisch uberhaupt nicht verglelchbar mit den 
Preisen fiir die entsprechenden Erzeugnisse aus westlichen 
lndustrielandern oder gar aus EG-Landern. 
Fur den Wettbewerb auf der Vertriebs-Ebene gilt Im Prinzlp dos 
Gleiche. Der Hauptunterschied besteht darin, daB die konkur-
rierenden Hersteller u.U. unter ganz unterschledlichen 
Kostenbedingungen antreten, well sle In verschiedenen 
Landern der EG ansassig und von den dort maBgebenden 
Verhaltnissen abhangig slnd,wahrend die konkurrlerenden 
Vertrlebsstellen unter t>rtlich weitgehend gleichen Kosten-
bedingungen arbeiten mussen. 
Im Zuge der zunehmenden wlrtschaftlichen Integration 
lnnerhalb der EG werden sich die gesamtwirtschaftllch beding· 
ten Kostenunterschiede zwlschen den elnzelnen Landern 
lmmer starker verwischen, so daB die ubrigbleibenden Kosten· 
unterschlede letzten Endes nur noch auf die unterschledliche 
Leistungsfdhigkeit der einzelnen Unternehmen zuruckzufiihren 
seln werden. 
3.1.3.3 Die Vertriebsorganlsation und -struktur 
Im Landmaschinengeschaft lst Im allgemeinen ein mehrstufiger 
Vertrieb ubllch. Der Direktverkauf ab Hersteller an den Endab· 
nehmer stellt die Ausnahme dar. lnfolgedessen geht dos 
Erzeugnis vom Hersteller zunachst entweder an elne werksei· 
gene Nlederlassung oder an einen GroBhandler. Auf dieser 
Ebene liegen gewisse Funktionen der Vorratshaltung an 
Maschinen und Ersatztellen, der Werbung und Verkaufs· 
ft>rderung, des technlschen Kundendienstes und der Akqulsition 
- alles Aufgaben, die lnvestitionen erfordern und damit 
Kosten verursachen. 
In den nachgeordneten Vertrlebsstufen bis zum Letztverkdufer 
- es kann sich hier durchaus noch um mehrere Stufen bis zum 
dt>rflichen Landmaschlnen-Handwerker oder Schmied han-
deln - treten als Kostenfaktoren und Aufgaben Akquisition 
und technischer Kundendienst (Service) lmmer starker In den 
Vordergrund. AuBerdem arbeiten diese nachgelagerten 
Vertriebsstellen in stdrkerem Umfang auf Provisions- bzw. 
Kommissionsbasis, also mit begrenztem Einsatz von Elgen· 
kapital, wahrend die vorgelagerten Stufen vorwiegend 
auf eigene Rechnung, d.h. mit starkem Eigenkapltalelnsatz, 
arbeiten mussen. Andererseits liegt dos Risiko der lnzahlung· 
nahme und Weiterverwertung von Gebrauchtmaschlnen 
vorwiegend auf der Seite der nachgeordneten Vertrlebsstellen. 
Allen Stufen-vom Hersteller bis zum Letztverkdufer-lst aber 
eines gemeinsam: Sie mussen ihre Herstell- bzw. Elnstands-
kosten sowie die laufenden Kosten decken, die Abschreibungen 
einschlieBlich etwaiger lnflationsraten verdienen, eine ange· 
messene Verzinsung des Elgenkapitals oder die vorgegebene 
Verzinsung des eingesetzten Fremdkapitals erwlrtschaften, 
Rucklagen fiir etwalge Betriebsausweitungen und fiir Risiko· 
sicherung bllden und schlieBlich einen volks· wie privat· 
wlrtschaftlich angemessenen Gewlnn erzlelen, well In einer 
freien Marktwlrtschaft nur auf dlesem Wege eln nachhaltig 
lelstungsfahlges Angebot an den Endabnehmer slchergestellt 
werden kann. 
Fur die von Vertrlebsstufe zu Vertrlebsstufe ublichenZwischen· 
spannen !assen sich kelne allgemelngiiltigen Aussagen machen, 
well diese entscheldend beeinfluBt werden von der ldnder· 
weise sehr unterschledlichen Kostenstruktur. Generell loBt 
sich nur soviet sagen: 
- je dlrekter der Absatz vom Hersteller zum Endabnehmer, 
desto geringer sind ouch die Gesamtspannen 
- desto schlechter lst aber ouch die Marktdurchdringung, 
- desto gerlnger slnd damit die abgesetzten Stuckzahlen 
und damit die Chancen, die Herstellkosten durch 
groBe Fertigungsserlen niedrlg zu halten 
mlque nettement protectionnlste assortle d'une aide lmpor-
tante a l'exploitation, constituent des cos particuliers. 
L'experlence montre que des pays a commerce d'~tat ont pour 
principe essentiel d'etablir des prlx, de manl~re a se procurer 
des devises, tandis que, pour les pays protectlonnlstes le but 
vise est l'ouverture de nouveaux debouches; dons ces deux 
cos, on ne tient pas compte de la rentabilite des prlx du 
point de vue de l'organisation et de la gestion de l'entreprise. 
D~s lors, les prlx de catalogue a la culture des produits en 
provenance de pays appartenant aces deux groupes ne peuvent 
pratiquement pas etre compares a ceux des produits corres· 
pondants provenant des pays lndustrlels occidentaux, volre 
des pays de la CE. 
En ce qui concerne la concurrence au niveau de la distribution, 
ii en va, en princlpe, de meme. La difference essentielle reside 
dons le fait que les producteurs concurrents connalssent 
des coats parfols tr~s differents, du fait qu'ils sont etablis 
dons differents pays de la CE et soumls aux conditions existant 
sur place, alors que les vendeurs concurrents travaillent a des 
conditions locales de coat assez semblables. 
Avec les progr~s de !'Integration economlque des pays de 
la CE, les differences de coat economlque entre les divers pays 
se redulront de plus en plus, de sorte qu'en derni~re analyse les 
differences de coat qul subsisteront seront dues uniquement aux 
differences de capacite productive d'une entreprlse a l'autre. 
3.1.3.3 L'organlsatlon et la structure de la 
distribution 
Dons le secteur des machines agrlcoles, la commercialisation 
comporte generalement plusieurs stades. La vente directe du 
fabricant a l'utillsateur final constitue !'exception. Le prodult 
posse d'abord du fabricant ou bien a l'une de ses succursales ou 
blen a un grossiste. A ce stade s'accomplissent certalnes fonc· 
tions de stockage des machines et des pi~ces de rechange, de 
la publicite et de la promotion des ventes, de services technl· 
ques cpr~s vente et de demarchage de la client~le, autant de 
taches qul necessitent des investlssements et causent des 
depenses. 
Aux stades de distribution suivants fusqu'au vendeur final 
- ii peut parfaitement y avolr lcl plusieurs stades jusqu'au 
mecanicien ou forgeron de village - le demarchage et le 
service apr~ vente jouent un role de plus en plus Important 
comme facteurs de coat et de depenses. En outre, ces points de 
distribution situes en oval travaillent en grande partie a 
la commission, c'est-a-dire avec peu de capitaux propres, alors 
que ceux situes en amont doivent travalller surtout pour leur 
propre compte, c'est-a·dire avec un apport personnel Important 
de capital. D'autre part, le rlsque de la reprise et de la remlse 
en etat des machines usagees lncombe essentiellement aux 
points de vente d'aval. 
Tous les stades de distribution, du fabrlcant au vendeur final, 
ont cependant tous en commun qu'ils dolvent couvrlr leurs 
coats de fabrication ou de revlent alnsl que les depenses couran-
tes, couvrlr l'amortissement y comprls les Incidences eventuelles 
de l'lnflation, assurer la remuneration approprlee de leurs 
propres capitaux ou celle, stipulee, des capitaux etrangers 
lnvestls, constituer des reserves pour agrandlr eventuellement 
leur entreprise et pour se garantlr contre les risques et, enfin, 
realiser un benefice adequat au plan de l'economie nationale 
et prlvee car, dons une economle de libre marche, c'est la le 
seul moyen de garantir a l'acheteur fin al une offre durablement 
satisfalsante. 
Quant aux marges ben~ficlalres habituelles d'un stade d l'autre, 
on ne peut rlen etablir de deflnitif, car celles-ci sont lnfluencees 
d'une fai;on capitale par la structure des coats qul diff~re 
fortement dons chaque pays. En general, on peut dire unique-
ment cecl: 
- molns ii y a d'intermedlalres entre le fabrlcant et l'acheteur 
final, plus les marges globales sont reduites 
- mals molns grande aussl est la penetration du marche, 
- et d'autant plus foible le nombre de materlels vendus et, 
partant, les possibllites d'abalsser les coats de fabrica-
tion par la production de grandes series 
- je mehr Vertriebsstufen zwischen Hersteller und Endab· 
nehmer eingeschaltet sind, desto hBher muB die Gesamt· 
spanne sein, 
- desto hBher wird aber ouch Im allgemelnen die Markt· 
durchdringung sein und damit die Fertigungsserle, wo· 
durch die Herstellkosten gesenkt werden, 
- desto gerlnger wlrd damit ouch dos Gesamtrlsiko 
fi.ir Hersteller und Vertrleb, 
- desto besser aber vor allem ouch dos Angebot des 
Letztverkoufers an den Endabnehmer in Neumaschinen 
wie in Ersatzteilen und Dienstlelstungen 
HBhere Gesamtspannen bedeuten also Im regionalen Vergleich 
noch keineswegs hohere Endabnehmerpreise. Se/bst unter· 
schiedliche E.ndabnehmerpreise sagen noch /ange nichts aus iiber die 
tatscichliche Preiswiirdigkeit eines technischen E.rzeugnisses im 
praktischen E.insatz. Diese lst vielmehr davon abhongig, wie 
hoch der Endabnehmer Stillstandzeiten der Maschine infolge 
ungeniigender Ersatzteilversorgung oder mangelhaften Kun-
dendienstes bzw. unbefriedigende Rentabilitot infolge unsach· 
gemoBer Einsatzberatung bewertet. Auch hier diirften neben 
individuellen vor allem regionale Auffassungsunterschiede 
gravierend seln. 
Ober die relativen Vor· oder Nachteile unterschiedlicher 
Vertriebssysteme und Absatzwege gehen die Meinungen 
von Wissenschaftlern und Praktikern seit jeher auseinander. 
Sie hongen u.a. ab von der Art des Erzeugnisses, von GroBe, 
Kapitalkraft und Zielvorstellungen des Herstellers und nicht 
zuletzt von den jeweiligen spezifischen Marktbedingungen. 
Stark vereinfacht loBt slch sagen : 
- Eine starke Marktdurchdrlngung ist Im allgemelnen nur 
mit einem dichten Netz hochqualifizlerter, selbstondiger 
Endverkaufsstellen zu errelchen, bei dem meist aus Grun· 
den der ausreichenden Lagerhaltung und der flexiblen 
Disposition ein herstellereigenes Verteilersystem zwischen 
Herstel/erwerk und Letztverkaufer eingeschaltet ist. Dieses 
System herrscht vor bei GroBserienerzeugnissen, deren 
Entwicklung und Herstellung ausgesprochen kapital· 
intensiv ist, wie z.B. Schlepper, Mohdrescher, Pick-up· 
Pressen u.a. 
Es entlastet den selbstondigen Fachhandel In erheblichem 
MaBe vom Lagerhaltungsrisiko, belastet entsprechend den 
Hersteller und setzt somit ausreichende Kapitalkraft 
des Herstellers voraus. 
Umgekehrt bietet es dem Hersteller dos Optimum an 
EinfluB auf den Letztverkoufer, dos zur angestrebten 
Marktdurchdringung erforderlich ist. 
Diese starke Marktdurchdringung ist allerdings keineswegs 
Selbstzweck. Sie ist vielmehr Voraussetzung dafiir, daB 
die Produktions-SeriengroBen erreicht werden, die ein 
preiswertes Angebot zulassen. Bel diesem Vertrlebs· 
system ist die Bildung der tatsochlichen Endabnehmer-
preise relativ starr, well die Gesamtspanne des selbstdn· 
digen Vertriebes verholtnismoBig eng ist zugunsten der 
Gesamtspanne des Herstellers, der bei diesem System 
elnen erheblichen Tell des Vertriebsrlsikos selbst trogt. 
- Das Gegenstiick zum obenerwohnten Vertrlebssystem 
Herstellerwerk - Hersteller-Flllalen - selbstondiger 
fachhandel stellt dos System Herste//erwerk - General· 
vertreter oder Generalimporteur (auf eigene Rechnung 
arbeitend)-selbstcindiger Fachhandel dar. 
Hierbei wird der Hersteller vom Lagerhaltungs· und 
Dispositions-Rlsiko weitgehend entlastet, die Gesamtspanne 
zwischen Fabrikabgabepreis und Letztverkoufer-Angebots· 
preis lst Im allgemeinen groBer, die Bildung des tatsochlich 
erzielten Endabnehmerpreises flexibler. 
Andererseits ist bel diesem System der EinfluB des Her· 
stellers auf die Marktdurchdringung begrenzt. Das Risiko 
wird fiir ihn kleiner, besser iiberschaubar, - dafiir 
werden aber ouch die Marktchancen gerlnger. 
Oftmals bleibt elnem Hersteller zunochst nur dieser Weg, 
um sich Zutritt zu einem neuen Markt ohne allzu hohen 
Kapitaleinsatz zu verschaffen. Dies gilt besonders fiir 
die ErschlieBung von Exportmorkten, in denen man den 
Zugang zum elngesessenen fachhandel oft nur auf diesem 
Wege flnden kann. 
- plus II y a d'intermedialres entre le fabricant et l'acheteur 
final, plus les marges beneficlaires globales sont elevees 
- mals aussl plus la penetration du marche est forte en 
general et done plus la production se falt en grande 
serle permettant ainsl d'abalsser les coots de production, 
- plus le fabricant et les distributeurs voient egalement 
!'ensemble de leurs risques diminuer, 
- et surtout plus grand est le cholx en machines nouvelles 
et en pieces de rechange que le vendeur final peut 
offrlr a l'acheteur. 
Des marges globales plus lmportantes ne slgnifient done 
nullement des prix plus eleves pour l'acheteur final si l'on 
etablit une comparaison regionale. MSme des prix differents 
payes par les acheteurs terminaux sont loin de caracteriser la 
veracite effective du prix d'un produit technique mis en service. 
Cette veracite depend plutot de la fa~on dont l'acheteur evalue 
les periodes d'lmmobilisation de la machine par suite de l'appro· 
visionnement insuffisant en pieces de rechange ou d'un service 
apres vente defectueux et de la fa~on aussi dont ii evalue le 
manque de rentabilite de l'engin par suite de conseils lnade· 
quats de mise en service. lei encore des differences de concep· 
tion lndividuelles et surtout reglonales devralent jouer un role 
primordial. 
Les theorlclens et les praticlens n'ont jamais pu se mettre 
d'accord sur les avantages et les desavantages relatifs des 
differents systemes de vente et processus de commercialisation; 
ils sont fonction de la nature du produit et de son Importance 
d'une part, de l'assise financiere et des objectifs du fabricant, 
d'autre part, et enfin des conditions specifiques du marche. 
On peut dire ceci, en schematisant a l'extrSme : 
- En general on ne peut penetrer un marche qu'a la condition 
de disposer d'un reseau serre de points de vente hautement 
qualifie et autonome, dons le cadre duquel, principalement 
pour assurer un stockage suffisant et une gestion souple, 
un systeme de distribution propre au fabricant s'intercale entre 
l'usine productrice et le vendeur final. Ce systeme prevaut 
pour les produits de grande serle dont la mise au point 
et la fabrication necessitent un apport important de capi· 
taux (tracteurs, moissonneuses-batteuses ou ramasseuses· 
presses). 
II evite dons une grande mesure les risques de stockage au 
negoce specialise, mais ii greve d'autant le fabricant qul dolt 
aussl disposer de capitaux suffisants. 
En revanche, le fabricant exerce sur le vendeur final 
!'Influence optimale necessalre pour assurer la penetration 
recherchee du marche. 
Cette forte penetration du marche n'est pas un but en soi. 
Elle est surtout la condition necessalre pour produlre des 
series permettant d'offrlr des produits a des prix avanta· 
geux. 
Avec ce systeme de distribution, la formation des prlx 
effectivement payes par l'acheteur final est relativement 
rigide car la marge globale du negoce lndependant est 
relativement reduite au benefice de celle du fabricant qui, 
dons ce systeme, supporte la majeure partie des rlsques de 
distribution. 
- Face a ce systeme de commercialisation qul comprend 
l'uslne de production, les filiales du producteur et le negoce 
specialise independant on trouve le systeme : usine de 
production - representant general ou lmportateur general 
(travaillant pour leur propre compte) - negoce specialise 
independant. Ce dernler systeme, degage dons une grande 
mesure le fabricant des risques du stockage et de la gestion 
previsionnelle; la marge globale entre le prlx de vente a 
l'uslne et le prlx offert au vendeur final est en general plus 
grande et ii y a plus de souplesse dons la formation du prlx 
effectivement paye par l'acheteur final. 
Par ailleurs le fabricant, dons ce systeme, exerce moins 
d'lnfluence quant a la penetration du marche. Le rlsque 
devlent moins grand pour lui, II le volt mieux, mais en 
revanche ses chances de penetration du marche diminuent. 
C'est souvent le seul moyen pour un fabricant de penetrer 
sur un nouveau marche sans engager trop de capitaux. 
Cela vaut notamment pour !'exploitation de marches 
d'exportation pour lesquels c'est souvent le seul moyen 
d'avolr acces aupres du negoce specialise du pays. 
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In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, daB mit 
diesem System auf die Dauer nur bescheidene Marktpo-
sitionen erreicht werden. Deshalb gehen die groBeren 
und kapitalkroftigeren Unternehmen immer mehr zum 
Filialsystem mit nachgeordneten selbstondigen Fach-
hondlern Uber. 
- Weiterhin gibt es - wenn ouch wohl in abnehmendem 
Umfang - den Vertrieb Uber Werksvertreter, die zwar 
selbstondig sind, jedoch auf Provisionsbasis arbelten, also 
ein reines Kommissionsgeschoft betreiben. 
Bei diesem System trifft den Hersteller dos volle Lager-
haltungsrisiko. Der Endverkoufer muB dagegen dos 
Service-Risiko tragen, wohrend der Werkvertreter mit 
relativ geringem Kapitaleinsatz die Akquisition betreibt. 
Der EinfluB des Herstellers auf den Letztverkoufer ist 
praktisch gleich Null. Deshalb eignet sich diese Vertriebs-
form nicht fiir eine expansive Vertriebspolitik des Her-
stellers. 
Die Endvertriebsstufe ist sehr flexibel in ihrer Preisge-
staltung - wobei allerdings Preisvorteile houfig zu 
Lasten der Serviceleistungen gehen. 
Es liegt auf der Hand, daB die Verteilung der Gesamtspanne 
zwischen Fabrikabgabepreis und Endabnehmerpreis bei 
den verschiedenen Vertriebssystemen unterschiedlich sein 
muB je nach dem Umfang der Funktionen, die die einzelnen 
Stufen wahrnehmen. Die Hohe der Gesamtspanne an sich 
wird davon jedoch kaum beriihrt. 
3.1.3.4 Die WUnsche und BedUrfnisse der End-
abnehmer 
Die unterschiedlichen Wiinsche und Bediirfnisse der Endab-
nehmer wirken sich primor auf Ausriistungsstandard und 
Lieferumfang aus (s. 3.1.1). Die Preise fiir einzelne AusrU-
stungsbestandteile sind jedoch nicht unbedingt von Land zu 
Land einheitlich, weil sie sich u.a. ouch nach der Nachfrage 
richten : Ein und dasselbe Teil kann im einen Land zur Grund-
ausrUstung zohlen, in einem anderen gilt es als houfig ge-
wUnschte SonderausrUstung, wohrend es in einem dritten Land 
zum selten gefragten Zubehorzohlt. 
Diese Unterschiede sind zwar teilweise traditions- oder mode-
bedingt, in erster Linie aber abhongig von den natUrlichen 
und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, die im je-
weiligen Land herrschen. 
3.1.3.5 Die GroBe des Marktes 
In den meisten Londern der EG ist der Markt fiir die wichtigsten 
Landmaschinen und Ackerschlepper inzwischen mehr oder 
weniger weitgehend gesottigt. Die Koufe der Zukunft werden 
in erster Linie Ersatzanschaffungen sein und keine Erstan-
schaffungen. lnfolgedessen spielt fiir die GroBe des jeweiligen 
Marktes nicht nur die Zahl der potenziellen Abnehmer, 
sondern vor allem ouch der bereits vorhandene Maschinen-
bestand eine Rolle. 
Der Maschinenbestand und seln Altersaufbau beeinflussen die 
Nachfrage entscheidend. Je hoher der Bestand, je storker er 
sich also seiner Sottigungsgrenze nohert, desto schwocher 
wird die Nachfrage fiir die Erstausriistung. Je jiinger der 
Bestand, d.h. je niedrieger dos Durchschnittsalter der vorhan-
denen Maschinen, desto geringer ist zunochst der Ersatz-
bedarf. Hoher Sottigungsgrad bei relativ niedrigem Durch-
schnittsalter des Bestandes muB zeitweilig zu Uberdurch-
schnittlichem Umsatzriickgang fiihren, so lange, bis der Ersatz-
bedarf die volle Hohe erreicht hat. Diese Situation, verschorft 
durch negative konjunkturelle Einfliisse, ist z.Z. auf dem 
europoischen Markt fiir Ackerschlepper und Mohdrescher 
zu beobachten. 
Drei weitere Faktoren kommen noch hinzu : Die ,,Sotti-
gungsgrenze" sinkt unter dem EinfluB des Agrarstruktur-
wandels stondig. Gleichzeitig steigt dos Leistungsvermogen 
der einzelnen Maschine (die Kapazitot) bei fast allen Maschlnen-
arten laufend. In verschiedenen Londern der EG nimmt 
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Dons la pratique, II s'avere toutefois que ce systeme ne 
permet de conquerlr, a la longue, que des positions modes-
tes sur le marche. C'est pourquoi, les grandes entreprises 
qul disposent d'importants capitaux adoptent de plus en 
plus le systeme des filiales auxquelles sont subordonnees 
ses negociants specialises lndependants. 
- En outre, encore que de moins en moins, la commercialisa-
tion se fait egalement par l'lntermediaire de representants 
de la firme, qui tout en etant independants, travaillent au 
pourcentage, et sont de ce fait de veritables commission-
naires. 
Dons ce systeme, c'est le fabricant qui assume la totalite 
des risques de stockages. Le vendeur final doit, en revanche, 
assumer les risques du service, tandis que le representant de 
l'usine, avec relativement peu de capitaux, assure le demar-
chage. L'influence exercee par le fabricant sur le vendeur 
final est pratiquement nulle. C'est pourquoi cette forme de 
commercialisat1on ne se prete pas a une politique d'expan-
sion commerciale de la part du fabricant. 
La formation des prix au dernier stade de la commerciali-
sation est tres souple, les avantages de prix etant frequem-
ment concedes en fait au detriment des prestations de 
service. 
II est evident que la repartition de la marge globale entre 
le prix de vente a l'usine et le prix paye par l'acheteur final 
differe necessairement selon les divers systemes de commer-
cialisation en fonction de !'importance des fonctions assu-
mees aux divers stades. Le niveau meme de la marge globale 
n'en est toutefois guere affectee. 
3.1.3.4 Les desiderata et les besolns du con-
sommateur final 
Les differences entre les desiderata et les besoins des consom-
mateurs finals touchent principalement les normes d'equipe-
ment et les possibilites de livraison (voir 3.1.1). Toutefois, les 
prix de certalnes pieces d'equipement ne sont pas necessaire-
ment uniformes pour tousles pays, car ils sont aussi determines, 
entre autres, par la demande : une meme piece peut etre 
consideree comme faisant partie de l'equipement de base 
dons un pays, tandis que, dons un autre, elle constituera un 
element d'equipement special frequemment demande et 
qu'elle sera consideree comme un accessoire rarement demande 
dons un 3• pays. 
Ces differences sont, certes, determinees en partie par les 
traditions ou la mode, mais elles dependent essentiellement 
des conditions naturelles et economiques de production regnant 
dons chacun des differents pays consideres. 
3.1.3.5 L'importance du marche 
Dons la plupart des pays de la CE, le marche des machines 
agricoles et des tracteurs les plus importants est plus ou moins 
sature. A l'avenlr, les achats consisteront principalement en 
acquisitions de remplacement plutot qu'en acquisitions de 
base. En consequence, !'importance des differents marches 
est determinee non seulement par le nombre des acquereurs 
potentiels, mais aussi et surtout par le pare de machines deja 
existant. 
Le pare de machines et so composition par dge exercent une 
influence determinante sur la demande. Pius le pare est impor-
tant, plus ii s'approche de so limite de saturation, plus la 
demande en equipement de base diminue. Plus le pare est jeune, 
c'est-a-dire plus l'dge moyen des machines utilisees est bas, 
plus les besoins en marchandises de remplacement sont tout 
d'abord reduits. Lorsque le taux de saturation est eleve et 
l'dge moyen du pare relativement bas, le chiffre d'affalres 
subit necessairement une regression provisoire superieure a 
la moyenne a long terme, jusqu'a ce que les besoins en materiel 
de rechange aient atteint leur niveau de croisiere. Cette 
situation, aggravee par des influences conjoncturelles negatives, 
est actuellement celle du marche europeen des tracteurs et des 
moissonneuses-batteuses. 
II faut encore mentionner trois autres facteurs : la « limite 
de saturation» s'abaisse constamment sous !'influence de 
!'evolution des structures agricoles. Dons le meme temps, 
la puissance (la capacite) de presque toutes les machines 
s'accroit rapidement. En outre, dons differents pays de la CE, 
Uberdies die Uberbetriebliche Moschinenverwendung in den 
letzten Johren deutlich :r.u, was gleichbedeutend ist mit einer 
verbesserten Kopozitatsouslostung. 
All dies bewlrkt Im Prlnzip slnkende Umsotz-Stiickzohlen, 
wochsende Kopozitatsiiberschiisse bei Herstellern und domit 
zunehmenden Druck ouf die Preise, der ober von Land zu 
Land vorerst noch unterschiedlich stark ist. 
Dieser unterschiedliche Preisdruck schlagt sich zunachst 
nieder in den Endabnehmer-Listel'!preisen, weil Im lnteresse 
der Konkurrenzfahigkeit diese Listenpreise die nationalen 
Marktgegebenheiten beriicksichtigen miissen. 
3. 2 Die Abwelchungen der tatsachllch bezahlten End-
abnehmerpreise von den Endabnehmer-Llstenprelsen 
In Abschnitt 3.1 wurde aufzuzeigen versucht, welche Faktoren 
verantwortlich slnd fiir die von Land zu Land unterschiedlichen 
Endabnehmer-Llstenpreise. Zusatzliche Unterschiede slnd 
jedoch festzustellen zwischen den (ausgedruckten) Endab-
nehmer-Listenpreisen und den tatsachlich vom Endabnehmer 
bezahlten - bzw. vom Endverkaufer erlosten - Preisen. 
Diese Unterschiede konnen ggf. lnnerholb elnes EG-Londes 
groBer sein als von Land zu Land. Sie haben - unabhangig vom 
unterschiedlichen, marktiiblichen Ausriistungs- und Leistungs-
umfang - mehrere Ursachen, die sich zwar vorerst nur teil-
weise konkretisleren lassen, die aber voraussichtlich Im Zuge 
der zunehmenden Integration der EG ollmiihlich beseitigt 
werden. 
Von Gewicht slnd hier: 
1. Die Marktsituation bzw. die Konkurrenzlage 
2. Die Rechtsvorschriften fiir die Herausgabe von Endab-
nehmer-Listenpreisen und deren Verbindlichkeit. 
3. Die Moglichkeiten fiir Hersteller und Vertrieb zur freien, 
marktwirtschaftlich orientierten und nicht behordlich 
reglementierten Preisbildung. 
Es sei on dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, daB im 
Rahmen dieser EG-Statistik der Landmaschinen- und Acker-
schlepperpreise praktisch nur die ausgedruckten Endabnehmer-
Llstenpreise erfaBt werden konnen, nicht aber die totsachlich 
bezahlten Endabnehmerpreise (vgl. Ziff. 3.2). Im Elnzelfall 
kann dies dazu fllhren, daB elne bestimmte Maschlne 
ausgerechnet In demjenlgen Land den nledrlgsten tat-
sachllch bezahlten Endabnehmerprels hat, In dem sle 
lout der vorllegenden Statistik den hochsten Endabneh-
mer-Llstenprels aufweist und umgekehrt. 
Diese Tatsache darf nicht iibersehen werden, weil sie fiir die 
Aussagekroft eines regionalen Preisvergleichs entscheidend 
ist. 
3.2.1 Die Morktsituotion bzw. die Konkurrenzloge 
Was in Absatz 3.1.3 Uber den EinfluB der Marktsituation auf 
die regionolen Listenpreisunterschiede gesagt wurde, gilt 
in noch verstarktem MoBe fiir die Unterschiede, die zwischen 
den Llstenpreisen und den tatsachlich bezahlten Endabnehmer-
prelsen auftreten. Oberangebot von Neumaschinen fiihrt 
ggf. zu Preiszugestandnlssen von Herstellern oder Vertrieb. 
Starkes Angebot von In Zahlung zu nehmenden Gebroucht-
moschinen kann das Neumoschinengeschaft behindern. Um 
dies zu vermelden, werden nicht selten iiberhohte lnzohlung-
nohmepreise gewahrt, d.h. Preise, die vom Wiederverkaufs-
erlos fiir die Gebrauchtmaschine nlcht ausreichend gedeckt 
werden. Diese Unterdeckung der Verkaufspreise fiir Ge-
brouchtmaschinen stellt einen versteckten NachlaB vom 
Llstenpreis der Neumaschine dar. 
Es liegt auf der Hand, daB derortige offene oder versteckte 
Preisnachliisse umso haufiger und groBer sind, je starker sich 
ein reglonaler Markt der Sattigungsgrenze nahert bzw. je 
starker dort der Wettbewerb auf Hersteller- oder Vertriebs-
ebene lst. Sie gehen zu Lasten des Rohgewinnes und finden 
somit langerfristig ihre Begrenzung in der wlrtschaftlich 
notwendigen Kostendeckung von Herstellern und Vertrieb. 
on a constote, ces dernieres annees, un developpement de la 
tendance a utiliser les machines pour plusleurs exploitations, 
d'ou une meilleure utilisation de leur capacite. 
En' prlncipe, tous ces elements entrainent une reduction du 
nombre de pieces vendues, un accroissement des excedents de 
copacite au niveau du fabrlcant et au nlveau de la vente, et, 
partant, ii s'exerce sur les prix une pression croissonte, qul 
varie cependant a l'heure octuelle beaucoup d'un pays a l'autre. 
Cette pression variable sur les prix se reflete prlnclpalement 
dons les priX de Catalogue Q la CUiture plus OU moins officiels, 
car, dons l'interet de la competitivite, ii faut tenir compte du 
marche national pour l'etablissement de ces prix de catalogue. 
3. 2 Les ecarts entre les prlx a la culture effectlvement 
payes et les prlx de catalogue a la culture 
Au chapitre 3.1, on a tente d'indlquer quels sont les facteurs 
responsables des variations des prix de catalogue a la culture 
d'un pays a l'autre. Mais on constote en outre des differences 
entre les prlx de catalogue a la culture (indiques) et les prix 
effectivement payes par le consommateur final - ou obtenus 
par le dernler vendeur. Ces differences peuvent parfois etre 
plus lmportantes d'une region a l'autre d'un meme pays de 
la CE que d'un pays a un autre. lndependamment des differen-
ces de possibilites d'equipement et de prestotions correspon-
dant oux usages des divers marches, elles ont plusieurs causes 
qul pour !'instant ne peuvent etre determinees qu'en partie, 
mais dont on peut prevoir qu'elles seront eliminees peu a peu 
avec les progres de !'Integration de la CE. 
En !'occurrence, les elements lmportants sont les suivants : 
1. Conditions du marche ou de la concurrence 
2. Regles legales en motiere de publication de prix de 
catalogue a la culture et caractere plus ou molns lmperatif 
de celles-ci 
3. Possibilites qu'ont les fabriconts et les vendeurs d'etoblir 
librement des prix selon les conditions du marche et sans 
reglementotion officielle. 
Rappelons une nouvelle fois que, dons le cadre de cette sta-
tistique CE des prix des machines agricoles et des tracteurs, 
on ne peut pratiquement prendre en consideration que les 
prix de catalogue a la culture indiques, mais non les prix a 
la culture effectivement payes (d. point 3.2). Cecl peut 
aboutir dons certains cas, a ce que le prlx a la culture 
effectlvement paye pour une machine determinee solt 
justement le plus bas dons le pays oil le prlx de catalogue 
a la culture pour cette machine est le plus eleve d'apres 
la presente statlstique, et lnversement. 
On ne doit pas negliger cet element, parce qu'il joue un 
role determinant pour la validite d'une comparaison des prix 
au niveau regional. 
3.2.1 Lo situation du morcM et de lo concurrence 
Ce qui a ete dit au chapitre 3.1.3 de !'influence qu'exerce 
I' allure du marche sur les differences de prix de catalogue entre 
les regions s'opplique encore davantoge aux differences existant 
entre le prix de catalogue et les prix a la culture effectivement 
payes. Un excedent de l'offre de machines neuves pousse par-
fois le producteur ou le vendeur a faire des concessions en 
matiere de prix. 
Une offre importonte de machines usagees a reprendre en 
compte peut entraver la vente des machines neuves. Pour 
eviter cela, on accorde frequemment des prix de reprise 
surfoits, c'est-ci-dire qul ne sont pas suffisomment couverts 
par le produit de la revente de la machine usogee. Cette 
lnsuffisonce de couverture des prix de vente pour les machines 
usagees constitue une reduction deguisee du prlx de catalogue 
des machines neuves. 
II est evident que de tels rabais, avoues ou dissimules, sont 
d'outont plus frequents que le morche regional considere se 
rapproche de la limite de saturation, ou que lo concurrence 
est plus forte au niveau du producteur ou au nlveau du vendeur. 
Ces reductions entrainent une diminution du benefice brut 
et sont des lors limitees, a long terme, par la necessite econo-
mique, pour le producteur et le vendeur, de couvrlr leurs 
coats. 
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Eine gewichtige Rolle spielen weiterhin besondere Saisonbezugs-
bedingungen, die dem Vertrieb von den Herstellern fiir den 
Einkauf von Saisonmaschinen und -geraten auBerhalb der 
Saison haufig gewahrt werden. Diese Saisonbezugsbedingungen 
sollen dem Vertrieb das Einlagerungsrisiko verringern und 
dem Hersteller die kontinuierliche Produktion von Saison-
maschinen wie z.B. Mahdrescher, Hackfruchterntemaschinen 
u.a. ermoglichen. 
3. 2. 2 Die Verbindlichkeit von fndabnehmer-Listenpreisen 
Im Prinzip kann man vier Preissysteme unterscheiden: 
- Gebundene Endabnehmerpreise 
- Verbraucherpreisempfehlungen 
- Handelspreisempfehlungen und 
- Nettopreise. 
Die einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen sind In den 
Landern der EG nicht einheitlich. Es soll deshalb hier nur auf 
die grundsatzlichen Unterschiede eingegangen werden. 
Gebundene fndabnehmerpreise werden dem Vertrieb vom Her-
steller verbindlich vorgeschrieben. Sie diirfen weder iiber-
noch unterschritten werden. lhre Einhaltung wird ggf. von den 
zustandigen Behorden (in der BRO z.B. vom Bundeskartellamt) 
iiberwacht. Bei Nichteinhaltung dieser Preise wird u.U. die 
Preisbindung von der iiberwachenden Behorde aufgehoben. 
In den meisten EG-Landern wird dieses Preissystem Im Land-
maschinen- und Ackerschleppergeschaft nicht angewandt. 
Verbraucherpreisempfehlungen der Hersteller sind unverbindlich. 
Sie miissen - zusammen mit den darin enthaltenen Ver-
triebsspannen - bei der iiberwachenden Behorde angemeldet 
werden und diirfen dem Endabnehmer zuganglich gemacht 
werden. Es ist den Herstellern aber untersagt, zu ihrer 
Durchsetzung irgendwelchen Zwang auszuiiben. Umgekehrt 
kann ggf. die iiberwachende Behorde bei krassen Abweichungen 
der tatsachlich gezahlten von den empfohienen Endabnehmer-
preisen die letzteren aufheben. 
Handelspreisempfehluttgen der Hersteller ricbten sich aus-
schlieBlich an den Vertrieb und diirfen den Endabnehmern 
nicht bekanntgegeben werden. Sie sind ebenfalls unverbindlich 
und dienen vornehmlich ais Kalkulationshilfe fiir den Vertrieb. 
Sie sind Im allgemeinen nicht anmeldepfiichtig. 
Der Nettopreis schlieBlich stellt fiir den Vertrieb eine einheitliche 
Basis dar, auf der jede Vertriebsstelle ihre eigene Endab-
nehmerpreiskalkulation aufmachen muB. 
Der Nettopreis unterscheidet sich fiir den Letztverkoufer da-
durch vom gebundenen Endabnehmerpreis und von den Preis-
empfehlungen, daB hier keinerlei Richtlinien oder Vorgaben fiir 
einen angemessenen Endabnehmerpreis bestehen. Der Letzt-
verkaufer kennt nur seinen eigenen Elnstandspreis, der sich von 
dem seines Wettbewerbers allenfalls um einen engbegrenzten 
Mengenbonus unterschelden kann. Um einen angemessenen 
Endabnehmerpreis auf der Basis des Elnstandsprelses kalku-
lieren zu konnen, muB er seine eigenen Kosten genau kennen. 
Das setzt ein gut funktionierendes betriebliches Rechnungs-
wesen voraus, wie es heute nur in wenigen besonders gut 
gefiihrten Vertriebsstellen besteht. Das Nettopreissystem 
birgt somit fiir den durchschnittlichen Handler erhebliche 
Gefahren, die letzten Endes ouch den Endabnehmer treffen, 
namlich dann, wenn die Leistungsfahigkeit des Handlers 
durch houfige Fehlkalkulation entscheidend beeintrachtigt 
wird. 
In den beiden erstgenannten Fallen liegen somit allgemein 
zugangliche Endabnehmerpreise vor, die fiir eine Preis-
statistik herangezogen werden konnen. In den belden letzteren 
Fallen dagegen existieren keine offiziellen Endabnehmerprelse. 
Hersteller wle Vertrieb sind vlelmehr in lhrer Preisbildung 
praktisch nur den Marktkraften unterworfen. Ein ouch nur 
einigermaBen einheitlicher Endabnehmerpreis lst in diesen 
Fallen nicht zu ermitteln. 
3. 2. 3 Die Freiziigigkeit in der Preisbildung 
In den meisten Landern der EG sind die Anbieter - ob 
Hersteller oder Vertrieb - in lhrer Preisbildung frei und nur 
den Gesetzen des Marktes unterworfen. Dies fiihrt da1u, daB 
ouch innerhalb eines engeren Gebietes deutliche Unterschiede 
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En outre, les producteurs accordent frequemment aux 
vendeurs des conditions speciales pour l'achat hors salson de 
machines et d'appareils saisonniers. Ces conditions particulieres 
ont pour but de permettre aux vendeurs de redulre le risque 
Inherent au stockage, et aux fabricants de produlre de fa~on 
continue des « machines salsonnleres » telles que par exemple 
les molssonneuses-batteuses ou les machines pour la recolte 
des plantes sardees. 
3.2.2 Nature juridique des prix de catalogue d la culture 
En prlncipe, on peut distinguer 4 systemes de prlx : 
- Prix impose a la culture 
- Prix recommande au consommateur 
- Prix marchand recommande 
- Prix net. 
Les dispositions legales applicables en la matiere dons les 
pays CE ne sont pas uniformes. C'est pourquoi nous ne traite-
rons lei que des differences fondamentales. 
Les prlx imposes d la culture sont prescrits au circuit de distri-
bution par le producteur. Ifs ne peuvent etre ni augmentes nl 
reduits. Le cas echeant, les autorites competentes (en RFA 
!'Office Federal de controle des cartels par exemple) verifient 
qu'ils sont effectivement respectes. En cas de non-respect de 
ces prlx, l'organisme de controle declare parfois le prix 
impose non valable. Dons la plupart des pays de la CE, ce 
systeme de prix n'est pas applique pour les machines agricoles 
et les tracteurs. 
Les prix recommandes au consommateur, fixes par le producteur, 
ne sont donnes qu'a titre indicatif. lls doivent etre com-
muniques a l'organisme de controle - avec les marges benefi-
ciaires pour la vente - et peuvent etre communiques au con-
sommateur final. Mais ii est lnterdit au producteur d'exercer 
une contralnte quelconque en vue de leur application. Au 
contraire, dons certains cas, l'organisme de controle peut, 
lorsque le prix effectlvement paye differe fortement du prix 
recommande, abroger ce dernier. 
Les prix marchands recommandes etablis par le producteur sont 
fixes a !'intention du seul vendeur et ne peuvent etre com-
muniques au consommateur final. lls ne sont pas non plus 
obligatoires et servent essentiellement d'elements de calcul 
pour la vente. En general, ils ne sont pas sujets a declaration. 
Enfin, le prix net constitue pour la vente un element de base 
uniformise, a partir duquel chaque point de vente dolt etablir 
son propre calcul de prix a la culture. 
Pour le vendeur final le prix net se distingue du prlx d'engage-
ment a l'utilisateur final et des prlx conseilles en cecl qu'il 
n'existe dons ce cas aucune directive ni aucun facteur preetabll 
qul permette de fixer un prlx approprie pour l'acheteur 
final. Le vendeur final connait uniquement son propre prlx 
de revlent qui peut differer de celui de son concurrent tout 
au plus de la valeur d'un rabais quantitatif etroitement 
limite. Pour pouvoir calculer un prlx approprie pour l'ache-
teur final sur la base du prix de revient, ii dolt connaitre 
exactementses propres coOts, ce qui implique une comptabilite 
d'exploitation bien tenue comme ii n'en existe actuellement que 
dons un petit nombre de commerces bien geres. Le systeme 
du prix net presente done des dangers considerables pour le 
commer~ant moyen, qui en dernier ressort affectent egalement 
l'acheteur final lorsque la capacite de prestation du negociant 
est gravement compromise par de frequentes erreurs de cakul. 
Dons les deux cas evoques en premier lieu, on dispose done 
de prix a la culture communiques au public, qul peuvent etre 
pris en consideration pour la statistique des prlx. Par contre, 
dons les deux derniers cas, ii n'exlste pas de prlx officiels a la 
culture. Fabricants et vendeurs ne sont pratiquement soumls 
qu'aux forces du marche pour l'etablissement de leurs prix. 
Des lors, ii n'est pas possible dons ces cas d'etabllr un prlx a 
la culture tant soit peu uniforme. 
3.2.3 La liberte de la formation des prix 
Dons la plupart des pays de la CE, celui qul offre - qu'il 
s'agisse du producteur ou du vendeur - peut fixer ses prix 
comme ii l'entend et n'est soumis ,_u'aux lois du marche. II 
s'ensult que, meme a l'interleur d un territoire llmite, on 
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in den Preisen fiir ein und dieselbe Maschine festgestellt 
werden konnen. Unter Umstonden konnen diese Preisunter-
schiede sogar groBer sein als die Preisunterschiede von Land 
zu Land. 
Preisabsprachen sind allerdings innerhalb der EG zum Schutze 
der' Verbraucherinteressen verboten. Die Einhaltung dieses 
Verbotes wird von den nationalen Preis- oder Kartellbehorden 
.und von der EG-Kommission i.iberwacht. 
Daneben gibt es in bestimmten EG-Landern noch die Ein-
richtung einer staatlichen Preisaufsicht, der Preisonderungen 
angezeigt werden mi.issen. Hiermit sollen die Preisentwicklung 
unter Kontrolle gehalten und i.ibermoBige Preisbewegungen 
verhindert werden. 
Eine solche Preisaufsicht nimmt Im allgemeinen auf die Kauf-
kraft der Abnehmer starker Ri.icksicht als auf die Kosten-
und Ertragslage der Anbieter. Die Endabnehmerpreise werden 
damit ggf. niedriger gehalten, als sie bei freiem Spiel der 
Marktkrofte sein wi.irden. 
4 Zusammenfassung 
1. Die vorliegende EG-Statistik der Landmaschinen- und 
Ackerschlepperpreise stellt einen ersten Versuch dar, 
innerhalb der EG vergleichbare Preise fi.ir landwirtschaft· 
liche lnvestitionsgi.iter zu erfassen. 
2. In der vorstehenden Studie wurde versucht, die Gri.inde 
dafi.ir aufzufi.ihren, daB es Im augenblicklichen Stadium 
noch nicht moglich ist, die statistisch ausgewiesenen 
Prelse unmittelbar miteinander zu vergleichen. 
3. Zwischen den einzelnen nationalen Morkten bestehen Im 
Ausriistungs- und Leistungsumfang der Landmaschinen und 
Ackerschlepper mehr oder weniger groBe Unterschiede. 
Sie sind tells durch Wi.insche der Endabnehmer, tells durch 
legislative oder administrative Vorschriften bedingt und 
fi.ihren zu unterschiedlichen Preisen. 
4. Kostenstruktur und -/age der Hersteller wle des Vertriebes 
sind innerhalb der EG keineswegs einheitlich. Sie bedingen 
ebenfalls Preisunterschiede von Land zu Land. 
S. Als- weiterer storender Faktor kommt hinzu die spezifische 
Marktsituation in den einzelnen EG-Londern, von der die 
Preise in unterschiedlichem AusmaB und ggf. in unter-
schiedlicher Richtung beeinfluBt werden. 
6. In Abhongigkeit von den einschlogigen gesetzlichen Be-
stimmungen und vom angewandten Preissystem ist die 
Verbindlichkeit der erfaBten - und allein erfaBbaren -
.,Endabnehmer-Listenpreise" - falls i.iberhaupt vorhan-
den !-unterschiedlich. Dam it lst ouch die Aussagekraft der 
ausgewiesenen Preise nicht einheitlich. 
7. Die tatsClchlich bezahlten Endabnehmerpreise weichen von 
den Listenpreisen in unterschiedlich starkem MaBe ab. 
8. Das Problem der Bewertung von in Zahlung genommenen 
Gebrauchtmaschinen muB - da vorerst unlosbar - aus 
der Betrachtung vollig ausgeklammert werden. 
r,'', 
/i 
,". 
peut constater de nettes differences de prix pour une meme 
machine. Dons certaines circonstances, ces differences de prix 
peuvent meme etre plus lmportantes que les differences 
exlstant entre les prix pratiques dons des pays differents. 
Neanmolns, en vue de proteger les lnterets des consommateurs, 
les conventions en matiere de prix ont ete interdites sur le 
territolre de la CE. Les administrations nationales competentes 
en matiere de prix ou d'ententes, ainsi que la Commission 
de la CE, veillent au respect de cette Interdiction. 
Dons certains pays de la CE, on a institue en outre des orga· 
nismes de controle des prix relevant de l'Etat, auxquels dolvent 
etre declarees les modifications des prix. Cecl dolt permettre 
de controler !'evolution des prix et d'empecher les mouvements 
de prix excessifs. 
En general, ce controle des prix s'effectue en tenant compte 
davantage du pouvoir d'achat du consommateur que du niveau 
des coOts et du rendement du producteur. Cela permet parfois 
de maintenir ies prix a la culture a un niveau plus bas que 
celui auquel ils se situeraient dons un marche llbre. 
4 Resume 
1. La presente statistique CE des machines agricoies et des 
tracteurs constitue une premiere tentative de regroupe-
ment des prix comparables des biens d'investissement 
agricoies pratiques dons la CE. 
2. Dons la prt\sente etude, on a tente d'exposer les raisons 
pour lesquelles ii n'est pas encore possible d'etabllr 
une comparaison directe entre les prlx determines 
statistiquement. 
3. En ce qui concerne les possibilites d'equipement et de presta-
tions des machines agricoles et des tracteurs, ii existe, entre 
les divers marches nationaux, des differences plus ou moins 
grandes. Elles sont determinees en partie par les desiderata 
des consommateurs finals, en partie par des prescriptions 
legislatives ou administratives, et elles entrainent des 
differences de prix. 
4. La structure des couts et la situation, par rapport awe couts, 
des producteurs et des vendeurs ne sont nullemenc unifor-
mes dons la CE. Ceci determine egalement des differences 
d'un pays a l'autre. 
S. Un autre facteur de perturbation reside dons la situation 
specifique du marche des differents pays de la CE. qui 
influence les prix dons une mesure et le cos echeant dons 
un sens differents. 
6. La nature juridique des « prix de catalogue a la culture» 
recences s'ils sont disponibles - et recensables - varie 
selon les dispositions legales en vigueur et le systeme de 
prix pratique. II s'ensuit que la signification des prix lndlques 
n'est pas egale partout. 
7. Les prix d la culture effectivement payl:s different des prix de 
catalogue dons une mesure variable. 
8. Etant pour le moment insoluble, le probleme de !'estimation 
des machines usagees reprises en compte dolt etre absolu-
ment exclu de l'enquete. 
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Teil II Part 
Partie 
Pa rte 
Preise 
Prices 
Prix 
Prezzi 

Einachsige Motorgerate und Gerate tur die 
- DONGUNG 
- SAAT 
- ERNTE 
Motoculteurs et machines pour 
- LA FERTILISATION 
- LE SEMIS 
- La RECOLTE 
LISTENPREISE FOR ENDABNEHMER - OHNE MWST. 
PRIX DE CATALOGUE A LA CULTURE - HORS TVA 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PREISE nationale Wiihrung monnale nationals PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de llvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstlques 
communes de base 
N 
"' 
DEUTSCH LAND 
1971 
1527 
417 
trel Station 
franco gare 
1972 
1617 
462 
EINACHSIGE MOTORGERATE I MOTOCULTEURS, MOTOHOUES, MOTOFAUCHEUSES 
1971 
2350 
423 
FRANCE 
frelHof 
franco terme 
1972 
2440 
439 
ITALIA 
1971 1972 
250000 272000 
400 431 
ab lmporteur 
ddpart lmportateur 
montage et mlse en service lnclus 
1. Auslilhrung Motorhacke; 70-120 U/Min. 
2. Arbeltsbrelte 85cm 
3. Rider ohne 
4.Zapfwelle seillich, 5 Geschwindigkeiten 
5. Geschwlndlgkelten 2V: 1 R; Regeltrleb; 
V: 2-15 km/Sid.; R: 3 km/Sid. 
6.Lenkholm Hohe und Seite verstellbar 
7. Gewlcht ml! Werkzeug 75kg 
8.Motor Benzln; 1Zyl.;4 Taki; 187 cm•; 
5 PS DIN; 4000 U /Min. 
NEDERLAND 
1. Version 
2. Largeur de travail 
3. Roues 
4. Prise de force 
5.Vltesses 
6. Mancheron 
7. Polds avec outlls 
8. Moteur 
Code EUROSTAT M 11/01 
BELGI~ I BELGIQUE LUXEMBOURG 
motohoue; 70-120 trlmln. 
85cm 
sans 
laterale 4 5 vltesses 
2 AV, 1 AR; varlateurde vlteS$e; 
AV: 2-15kmlh; AR:3 km/h 
hauteur et positions laterales reg/ables 
75kg 
essence; 1 cyl.; 4 temps; 187 cm'; 
5 eh DIN; 4000 tr /min. 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PREISE nationate Wlhrung monna/e nat/ona/e PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de //vralson 
Andere Handelsbedingungen 
Au1res conditions 
de commerc/a//sar/on 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
caract6ristiques 
communes de base 
OEUTSCHLAND 
1971 
1959 
535 
abWerk 
ddpartusine 
1972 
1959' 
580 
EINACHSIGE MOTORGERATE I MOTOCULTEURS, MOTOHOUES, MOTOFAUCHEUSES Code EUROSTAT 
FRANCE 
1971 1972 
3148 3334 
566 600 
ablmporteur 
dfJpart lmportateur 
!TALIA 
1971 1972 
3n500 405000 
604 841 
ablmporteur 
dfJpart importateur 
NEDERLAND 
1971 
2586 
714 
frelHof 
tranco ferme 
1972 
2586 
734 
BELGI~ I BELGIQUE 
1971 
37120 
742 
freiHof 
franco ferme 
1972 
38295 
787 
M 11/02 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
29385 29385 
588 804 
ablmporteur 
dfJpart lmportateur 
12 Monate Garantie I (Bosch Telle 6) 12 Monate Garanti• I (Bosch Telle 6) 
Garanti• 12 Mols (parties Bosch 6) Garanlio 12 Mols (Pikes Bosch 6) 
12 Monate Garantie I 'Bosch Telle 6) 12 Monate Garantie I (Bosch Teile 6) 
Garanlie 12 Mois (Pl6ces Bosch 6) Garantle 12 Mois (Pikes Bosch 6) 
12 Monate Garantie I (Bosch Telle 6) 12 Monate Garantie I (Bosch Telle 6) 
Garanb'e 12 Mols (Pl6ces Bosch 6) Garantlo 12 Mo/s (P/6ces Bosch G) 
1. AufOhrung 
2. Arbeltsbrelte 
3. Rider 
4. Zapfwelle 
Motorhacke; 70 - 120 U/Min. 
100cm 
ohne 
ohne 
5. Geschwlndlgkelten 3 V; 2 - 12,5 km/Sid. 
6. Lenkholm Hiihe und Seite verstellbar 
7. Gewlcht (mit Schutzscheiben und 77 kg 
Schutzdach) 
8. Motor Benzln; 1Zyl.;2 Taki; 148 cm•; 
6.5 PS DIN; 4000 U/Min. 
1. Version 
2. Largeur de travall 
3. Roues 
4. Prise de force 
motohoue; 70/120 tr/mln. 
100cm 
sans 
sans 
5. Vltesses 3 AV; 2-12,5 km/h 
6. Mancheron hauteur et positions laterales reglables 
7. Polds (avec disques de protection et 77 kg 
toil de protection) 
8. Moteur essence; 1cyl.;2 temps; 148 cm•; 
6,5 eh DIN; 4000 tr/min. 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PREISE nationale Wilhrung monnaie nationaie PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de llvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstiques 
communes de base 
DEUTSCH LAND 
1971 
nlcht verkauft 
nonvendu 
1972 
nlcht verkauft 
nonvendu 
EINACHSIGE MOTORGERATE I MOTOCUL TEURS, MOTOHOUES, MOTOFAUCHEUSES 
1971 
2830 
510 
1. AusfOhrung 
FRANCE 
frelHof 
franco ferme 
2. Arbeltsbrelte 
3. Rider 
4.Zaptwelle 
5. Geschwlndlgkelten 
6. Lenkholm 
7. Gewlcht mlt Werkzeug 
8.Motor 
1972 
2930 
528 
ITALIA 
1971 1972 
290000 3130000 
464 496 
ablmporteur 
d6pan lmportateur 
Motorhacke; 70 - 120U/Mln. 
100cm 
ohne 
seitlich. 5 Geschwindigkeilen 
2 V, 1 R ; Regeltrieb ; 
V: 2-15 km/Sid.; R: 3 km/Sid. 
Hohe und Selle verstellbar 
95 kg 
Benzin; 1 Zyl.; 4 Taki; 
240 cm'; 6.8 PS DIN; 4000 U/Min. 
NEDERLAND 
1971 1972 
1. Version 
2. Largeur de travail 
3.Roues 
4. Prise de force 
5. Vltesses 
6. Mancheron 
7. Polds avec outlls 
8. Moteur 
Code EUROSTAT M 11/03 
BELGIE I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1971 1972 1971 1972 
motohoue; 70-120 trlmin. 
100cm 
sans 
laterale 4 5 vltesses 
2 AV, 1 AR; variateurde vitesse; 
AV: 2-15kmlh;AR:3kmlh 
hauteur et positions latera/es reglables 
95kg 
essence; 1 cyl.; 4 temps; 
240 cm'; 6,8 eh DIN; 4000 trlmln. 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PREISE nationale WAhrung monnale natlonate PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de /lvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstlques 
communes de base 
DEUTSCH LAND 
1971 
2944 
804 
abWerk 
ddpartuslne 
1972 
2944 
841 
12 Mon. Garanti• I (Bosch Telle 6) 
Garanti• 12 Mols IP/bees Bosch 6) 
EINACHSIGE MOTORGERATE I MOTOCULTEURS, MOTOHOUES, MOTOFAUCHEUSES Code EUROSTAT M 12/01 
FRANCE 
1971 1972 
4 721 4989 
850 898 
ablmporteur 
ddpart lmportateur 
12 Mon. Garantle j (Bosch Telle 6) 
Garanti• 12 Mols IP/bees Bosch 6) 
1. Auslilhrung 
2. Arbeltsbrelte 
3. Rider 
4. Zaplwelle 
ITALIA 
1971 1972 
523 500 523500 
838 829 
ablmporteur 
ddpart importateur 
12 Mon. Garantie j (Bosch Telle 6) 
Garantis 12 Mols (PilJces Bosch 6) 
Motorgerat mit rolierender Frase 
42cm 
mlt Luftbereilung, 3,5-8 AS 
gangunabhiingig hinten 
5. Geschwlndlgkelten 3 V. 3 R; V u. R: 1 ,8 - 8.3 km/Sid. 
NEDERLAND BELGI~ I BELGIQUE 
1971 1972 1971 1972 
3799 3 799 53300 55000 
1049 1078 1066 1130 
frei Hof frei Hof 
franco ferme franco ferme 
12 Mon. Garantie j (Bosch Telle 6) 12 Mon. Garantle I (Bosch Telle 6) 
Garantie 12 Mais (Pii1ces Bosch 6). Garantie 12 Mols (PltJces Bosch 8) 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
44160 44160 
883 908 
ablmporteur 
ddpart importateur 
12 Mon. Garantle j (Bosch Telle 6) 
Gerantle 12 Mols IP/bees Bosch 6) 
1. Version motoculteur avec fraise rotative 
2. Largeur de travail 42cm 
3. Roues avec pneus, 3,50 - 8 AS 
4. Prise de force independante arriere 
5. Vltesses 3 AV, 3 AR; AV et AR: 1 ,8 - 8,3 km/h 
6. Lenkholm Hohe und Seite verstellbar, 180° schwenkbar 6. Mancheron hauteur et positions laterales reglables, plvotant ll 180" 
7. Gewlcht (mlt Frlse u. Gummlrldern) 122 kg 
8. Motor Benzln; 1 Zyl.: 4 Taki: 175 cm•; 
7 PS DIN; 5000 U/Min. 
7. Polds avec !raise et pneus 122 kg 
8. Moteur essence : 1 cyl. ; 4 temps ; 175 cm•; 
7 eh DIN: 5000 tr/min. 

Land/ pays 
{ am I au 15.4. PREISE nalionale Wahrung monna/e national& PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de tlvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caractdristiques 
communes de base 
EINACliSIGE MOTORGERATE I MOTOCULTEURS, MOTOHOUES, MOTOFAUCHEUSES Code EUROSTAT M 12102 
DEUTSCH LAND 
1971 
6760 
1847 
abWerk 
departusine 
1972 
6860 
1961 
FRANCE 
1971 1972 
9398 9933 
1692 1788 
ablmporteur 
depart importateur 
12 Mon. Garantie I (Bosch Teila 8) 
Garantie 12 Mots (Pl~ces Bosch 6) 
12 Mon. Garantie I (Bosch Telle 8) 
Garantie 12 Mais (Plilces Bosch 6) 
1. Auslilhrun9 
2. Arbeltsbrelte 
3. Rider 
4. Zaplwelle 
5. Geschwlndlgkelten 
8. Lenkholm 
7. Gewlcht (mit Frase u. Gummlradern) 
8. Motor 
ITALIA 
1971 1972 
1 012 OOO 1136 OOO 
1619 1799 
ablmporteur 
depart importateur 
NEDERLAND 
1971 
8447 
2333 
freiHof 
franco ferme 
1972 
8447 
2398 
BELGIE I BELGIQUE 
1971 
126 300 
2528 
freiHof 
franco ferme 
1972 
128 050 
~632 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
101400 102 900 
2028 2115 
ablmporteur 
d6part lmportateur 
12 Mon. Garantle t (Bosch Telle 6) 
Garantle 12 Mais i (Pieces Bosch 6) 
12 Mon. Garantle I (Bosch Teile 6) 
Garantie 12 Mols {Plilces Bosch 6) 12 Mon. Garantle I (Bosch Teilo 6) Garanti& 12 Mois (Plilces Bosch 6) 12 Mon. Garantie I (Bosch Telle 8) Garanti• 12 Mots (Pl6ces Bosch BJ 
Motorgeriit mi! rotierender Frase 
90 cm 
mi! Luftbereifung, 6,00-16 Af'o 
gangunabhiingig hinten 
6 V, 6 R; V u. R: 1,2 - 16,5 km/Sid. 
Hohe und Seite verstellbar 
552 kg 
Diesel; 1 Zyl.; 741 cm•; 
16 PS DIN; 3000 U/Min.; Beleuchtung 
u. elektrlscher Anlasser 
1. Version 
2. Largeur de travail 
3. Roues 
4. Prise de force 
motoculteur avec fraise rotative 
90 cm 
avec pneus, 6,00 - 16 AS 
independante arri~re 
5. Vltesses 6 AV, 6 AR; AV et AR: 1,2 - 16,5 km/h 
6. Mancheron hauteur et positions laterales reglables 
7. Polds (avec !raise et pneus) 552 kg 
8. Moteur Diesel; 1 cyl.; 741 cm•; 
16 eh DIN; 3000 tr/mln.; eclairage et de-
marreur erectrique 

Land I pays 
PREISE 
PRIX { 
am I au 15.4. 
nationale Wahrung 
monnaie nationale 
Eur 
Frachllage 
Point de //vraison 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caract6ristiques 
communes de base 
EINACHSIGE MOTORGERATE I MOTOCULTEURS, MOTOHOUES, MOTOFAUCHEUSES Code EUROSTAT M 13/01 
DEUTSCH LAND 
1971 
2455 
671 
ab Werk 
dtJpart usine 
1972 
2455 
702 
FRANCE 
1971 1972 
3977 4215 
716 759 
ab lmporteur 
depart importateur 
ITALIA 
1971 1972 
434000 533 OOO 
694 844 
ab lmporteur 
dfJpart importateur 
12 Mon. Garantie I (Bosch Telle 6) 
Garantie 12 Mais (Pillces Bosch 6) 
12 Mon. Garantle I (Bosch Teile 6) 
Garantlo 12 Mols (Pi~ces Bosch 6) 
12 Mon. Garantie I (Bosch Teile 6) 
Garantie 12 Mols (Pii1ces Bosch 6) 
1. Ausfilhrung 
2. Arbeltsbrelte (Mittelschnitt) 
3. Rider 
4. Zaplwelle 
MotormAher 
140 cm 
mit Lultbereifung, 4,00-8 AS 
vorne 
5. Geschwlndlgkelten 1 V, 1 R; V: 3,6 km/Std.; R: 2,2 km/Sid. 
6. Lenkholm Hohe und Seite verstellbar 
7. Gewlcht (mit Mittelschnittbalken) 152 kg 
8. Motor Benzin; 1 Zyl.; 4 Taki; Typ 65; 175 cm'; 
7 PS DIN; 5000 U/Min. 
NEDERLAND 
1971 
2880 
796 
frei Hof 
tranco ferme 
1972 
2880 
818 
12 Mon. Garantie I (Bosch Telle 6) 
Garantie 12 Mais (Plllces Bosch 6) 
BELGIE I BELGIQUE 
1971 
44400 
888 
frei Hof 
franco terms 
1972 
45300 
931 
12 Mon. Garantie I (Bosch Telle 6) 
Garantie 12 Mois (Pillces Bosch 6) 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
36825 36825 
737 757 
ab lmporteur 
d6part lmportateur 
12 Mon. Garantle I (Bosch Telle 6) 
Garantle 12 Mols (Pi~ces Bosch 6) 
1. Version motofaucheuse 
2. Largeur de travail (coupe moyenne) 140 cm 
3. Roues 
4. Prise de force 
s. Vltesses 
6. Mancheron 
7. Polds (avec barre de coupe) 
8. Moteur 
avec pneus. 4,00 - B AS 
avant 
1 AV, 1 AR; AV: 3,6 km/h; AR: 2.2 km/h 
hauteur et positions laterales reglables 
152 kg 
essence ; 1 cyl. : 4 temps; 175 cm• ; 
7 en DIN; 5000 trlmin. 

Land I pays 
PREISE 
PRIX 
Fracntrage 
{ 
am I au 15.4. 
nationale Wahrung 
monnaie nationale 
Eur 
Point de livraison 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstiques 
communes de base 
STALLDUNGSTREUER I EPANDEUR DE FUMIER 
DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
1971 
3300 
902 
1972 1971 1972 1971 1972 1911 I 1912 
3765 5810 6075 733000 733000 nlcht verkauft non vendu 
frel Hof 
frsnco ferme 
1. Typ 
1076 1046 
frel Hof 
franco ferme 
1094 
angehAngt 
1173 1161 
ab lmporteur 
dl!part importateur 
I 
1. Type 
2. Ladefllche 1,70X4,10=7m1 2. Dimensions du plateau 
3. Tragflhlgkelt 3,5 T 3. Charge ullle 
4. Aufbau Holzkasten; Seitenwande ausstellbar 4. Caisse 
5. Anzahl Streuwalzen 1 (horizontal, verstellbar) 5. Nombre de h6rlssons 
8. Antrleb durch Zapfwelle 8. Entralnement 
7. Rider u. Berelfung H: 2; Relnfen 9,00 x 13 7. Roues et pneumaUques 
V: 1 elnzlehbares Shitzrad 
8. Bremse mechanlsche Handbremse 8. Frein 
9. Anhlngung Zugmaul 9. Attelage 
10. Leergewlcht 860 kg 1 O. Polds l vlde 
- Der Preis fur Deutschland entsprlcht elnem Stalldungstreuer mit zusatzlicher Auflaufbremse, 
Stelnschutz und 2 Unterlegkeilen. Der Wert dieser Zusatzausrustungen betrilgt etwa 3-4%. 
- En RFA le prlx correspond a un epandeur equipe en plus, E'un !rein de pare, d'un tabller de 
protection et de 2 callas. La valeur de ces equlpements supplementaires est d'envlron 3 a 4%. 
- Der Preis fur Belgian entspricht 1972 einen Stalldungstreuer mit einer Bereifung von 11,5 x 15 stall 
9 x 13. Der Unterschled dieser belden Ausrustungen macht wertmi!ssig ea. 5% aus. 
- En Belgique le prix pour 1972 correspond a un epandeur equipe de pneux 11,5 x 15 au lieu de 
9 x 13. La difference entre des deux equipements correspond a une vaieur d'environ 5%. 
Code EUROSTAT 
BELGIE I BELGIQUE 
1971 
48900 
978 
train(; 
frel Hof 
franco terms 
1,70X4,10= 7 m1 
3,5 I 
1972 
51400 
1056 
en bois; ridelles rabattab/es 
1 (horizontal, amovible) 
par la prise de force 
2 AR, pneus 9,00 x 13 
1 AV, d'appul, escamotable 
m(;canique II main 
II chape 
860 kg 
F 20/01 
LUXEMBOURG 
1971 
45200 
904 
fral Hof 
franco ferme 
1972 
46700 
960 

OONGERSTREUER I DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS Code EUROSTAT F 21/01 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELG1£ I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
128000 148000 555 575 PREISE nationaleWahrung 575 575 - - 9050 9050 
monnaie nationale 
{ 
am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 
PRIX ~~~~~~-+~~~~~+-~~~~-+~~~~~+-~~~~-+~~~~--11--~~~~-+~~~~~1--~~~~-+-~~~~~+-~~~~-+~~~~~+-~~~~~ 
205 234 153 164 Eur 157 183 181 188 
Fracntlage 
Point de llvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caracto!ristiques 
communes de base 
1. Typ 
2. Trlchterlnhalt 
3. AuuUatung !Ur leuchten und 
angefeuchteten DUnger 
4. Anzahl Streuachelben 
5. Maxlmala Streubrelle 
8. Streum8gllchkelten 
7. Abatand des Streuera vom 
Erdboden 
8. Anbau 
9. Gewlcht 
Schleuderstreuer; angebaut 
250 I (300 kg) 
Mischwerk 
1 
10 m 
links, rechts, beidseitig 
50 cm durchschnittlich 
3 Punkt; Kat. I u. II 
75 kg 
ab lmporteur fret Hof 
dtJpart Jmportateur franco ferme 
1. Type centrifuge; port6 
2. Capaclte de la tremle 250 I (300 kg} 
3. Dlapoaltll pour engrala humldea 
ou colmatanta agltateur 
4. Nombre de plateaux 1 
5. Largeur d'epandage maximum 10m 
8. Poaslbllltes d'epandage droite, gauche, bllatt!ra/e 
7. Distance de l'epandeur du sol 50 cm en moyenne 
8. Attelage 3 points: cat. I et II 
9. Polda 75 kg 

Land I pays 
PREISE 
PRIX 
Frachllage 
{ 
am I au 15.4. 
natlonale Wiihrung 
monnaie nationa/e 
Eur 
Point de /ivralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caractdristiques 
communes de base 
DEUTSCH LAND 
1971 
847 
231 
abWerk 
ddpartusine 
1972 
914 
261 
FRANCE 
1971 1972 
1395 1540 
251 277 
ab lmporteur 
ddpart lmportateur 
1. Typ 
2. Trlchterlnhalt 
3. AusrOstung fOr angeleuchtete DOnger 
4. Anzahl Streuschelben 
5. Maxlmale Streubrelte 
6. Streumllgllchkelten 
7. Abstand des Streuers vom Erdboden 
8.Anbau 
9. Gewlcht 
OONGERSTREUER I DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS Code EUROSTAT F 21 /02 
ITALIA 
1971 1972 
175000 188000 
280 298 
ab lmporteur 
ddpsrt importateur 
NEDERLANO 
1971 1972 
907 955 
251 271 
ab lmporteur 
ddpart lmportateur 
BELGIE I BELGIQUE 
1971 1972 
13000 14500 
260 298 
ab lmporteur 
ddpart lmportateur 
Schleuderstreuer; angebaut 1. Type 
400 I (500 kg) 2. Capaclte de la tremle 
MischrUhrwerk 3. DlsposlUf pour engrals humldes 
2 4. Nombre de plateaux 
12m 5. Largeur d'epandage maximum 
rechts. links, beidseitig 6. Posslbllltes d'epandage 
70 - 75 cm durchschnittlich 7. Distance de l'epandeur du sol 
3 Punkt; Kai. I und II 8. Attelage 
110 kg 9. Polds 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
10620 11520 
212 237 
ab lmporteur 
ddpart importateur 
centrifuge, porte 
400 I (500 kg) 
agiteur a couteaux rotatifs 
2 
12 m 
droite, gauche, bilaterale 
70 - 75 cm en moyenne 
3 points; cat. I et II 
110 kg 

FELDSPRITZE I PULVERISATEUR A PRESSION POUR CULTURES BASSES Code EUROSTAT F 22/01 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIE I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1972 1971 1972 
PREISE nationaleWahrung 2553 2610 3161 3148 389986 373925 3053 - 43000 45000 33400 
monnaie nationale 
{ 
am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 
PRIX ~~~~~~-+-~~~~~+-~~~~-+-~~~~~+-~~~~-f-~~~~--1r--~~~~-+~~~~~t--~~~~-+~~~~~t--~~~~--+~~~~~+-~~~~~ 
Eur 698 745 569 567 624 592 843 860 
Fracntlage 
Point de livraison 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caracteristiques 
communes de base 
ab Lager 
depart entrep6t 
1. Typ 
2. Behlllter 
3. Pumpe 
4. Druck 
5. Regler 
6. Geatlnge 
7. Anzahl DOsen 
ab Werk 
ddpart us/ne 
angebaut 
Polyethylen; 600 Liter 
100 Liter/Min. 
25 kg/cm• 
elnbegriffen 
9m 
28 Rundstrahldiisen 
ab Verona 
d6part Veron.'.1 
1. Type 
2.Cuve 
3. Pompe 
4. Presslon 
5. Dlatrlbuteur r6gulateur 
6. Rampe 
7. Nombre de buses 
frei Hof 
franco ferme 
potte 
polyethylene; 600 litres 
100 litreslmin. 
25 kg/cm• 
inclus 
9m 
28 II turbulence 
frel Hof 
franco ferme 
925 686 
lrel Hof 
franco ferme 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PREISE nationale Wlhrung monnale national& PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de Jlvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstlques 
communes de base 
... 
"' 
DEUTSCH LAND 
1971 
1. Typ: 
frelHof 
franco ferme 
2. Arbeltsbrelte: 
3. Relhenzahl: 
4. Kastenlnhalt: 
5. Slsystem: 
8. Slschare: 
7. Beralfung: 
8. Gewlcht: 
1972 
2891 
826 
angebaut 
2.50 m 
15 
ea 250 I 
FRANCE 
1971 1972 
3930 
708 
ablmporteur 
dfJpsrt importateur 
Norton-Getriebe; 72 Abstufungen; Nocken-
slrlider 
Slietelschare mit verstellbarem Federdruck; 
zentrale Druckeinstellung vom Schleppersltz 
4.00 - 16 
395 kg 
9. Sonstlge Ausr01tungen: Automatik !Ur getrenntes Ablassen von 
Laufradern. Drillscharen und Spuranreissern; 
Abstells!Utzen; abnehmbarer Enlleerungs-
tro9; Abdrehvorrichtung 
DRILLMASCHINE I SEMOIR Code EUROSTAT 
ITALIA NEDERLAND BELGll: I BELGIQUE 
1971 1972 
510000 
808 
ab lmporteur 
d6part importateur 
Type: 
Largeur de travail: 
Nombra de rangs: 
1971 
po rte 
2,50m 
15 
freiHof 
lranco ferme 
1972 1971 
3020 
857 
Capaclt6 de la tr6mle: environ 250 I 
Syst6me de distribution: boTte Norton; 72 vitesses; roues a ergots 
Socs: 
Pneus: 
Polds: 
Autres 6qulpements: 
socs-sabots a press/on reg/able; r6glage de 
la press/on depuis le siege du conducteur 
4,00 - 16 
395 kg 
systeme automatique pour la mise en posi-
tion et le relevage separe des roues, des 
socs et des tracteurs; bequilles pour depo-
ser la machine; tr6mie de vldange amovible; 
dlspositif pour essais 
freiHof 
franco ferme 
1972 
43000 
884 
s 30/01 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
43000 
freiHof 
trsnco ferme 
884 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PREISE nalionale Wah rung monnaie nationale PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de livraison 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caracteristiques 
communes de base 
DEUTSCH LAND 
1971 
2698 
737 
ab Werk 
dlllpart uslne 
1972 
2860 
817 
FRANCE ITALIA 
1971 1972 1971 1972 
3488 3488 480000 510000 
628 628 768 808 
ablmporteur ablmporteur 
ddpart importateur d6part importateur 
1. Typ 
2. Arbeltsbrelte 
3. Relhenzahl 
4. Kastenlnhalt 
5. Sllsystem 
6. Sllschare 
7. Berelfung 
8. Gewlcht 
9. Sonsllge AusrDstungen 
angebaut 
2,50 m 
17 
250 I 
Norton-Getriebe; 72 stufig mit 144 llinstell-
moglichkeiten; Nockensarader kombiniert 
mit Feinsaradern 
mit einzeln einstellbarem Federdruck 
4,00 - 16 
395 kg 
abnehmbarer Enlleerungstrog; Scharstiitzen 
(zum Verhindern von Scharverstopfungen); 
doppelseitiger Radantrieb (ausschaltbar) 
DRILLMASCHINE I SEMOIR Code EUROSTAT 
NEDERLAND 
1971 1972 
2375 2500 
656 710 
ablmporteur 
ddpart importateur 
1. Type 
2. Largeur de travail 
3. Nombre de rangs 
4. Capaclte de la tremle 
5. Systeme de distribution 
6. Socs 
7. Pneus 
8. Polds 
9. Autres equlpements 
po rte 
2.50 m 
17 
250 I 
BELGIE I BELGIQUE 
1971 1972 
39000 41 OOO 
780 843 
ablmporteur 
dt!Jpart Jmportateur 
bolte Norton; 72 vitesses donnant 144 pos-
sibilites; roues ii ergots doublees de roues 
pour petites graines 
avec presslon par ressorts reglables indi-
vlduellement 
4,00 - 16 
395 kg 
tremie de vidange amovible; socs anli-
bourreurs; entrainement par les deux 
roues (debrayables) 
s 30/02 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
30320 30320 
606 623 
ablmporteur 
ddpart Jmportateur 

Land I pays 
PREISE 
PRIX { 
am I au 15.4 
nationale Wahrung 
monnale nationale 
Eur 
Frachtlage 
Point de l/vralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commerc/allsatlon 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caract6rlstiques 
communes de base 
KARTOFFEL-LEGEAUTOMAT I PLANTEUSE AUTOMATIQUE DE POMMES DE TERRE Code EUROSTAT 
DEUTSCH LAND 
1971 
lrelHol 
franco ferme 
1. Typ: 
2. Relhenzahl: 
3. Legesystem: 
4. Relhenwelte: 
1972 
2648 
757 
5. Pllanzabstand: 
angebaut 
2 
1971 
FRANCE 
frelHof 
franco ferme 
1972 
4820 
868 
Doppelbecherrlemen. 42 Becher pro Riemen 
62,5 - 75 cm 
20 - 40 cm 
&. lnhall der Behllter: 100 kg x 2 
7. Antrleb: 2 AntrlebsrAder pro Legeelnheit 
B. Zudeckelnrlchtung: 2 Scheiben pro Reihe 
9. Gewlcht: 280 kg 
1971 
ITALIA NEDERLAND BELGll: I BELGIQUE 
1972 
550000 
lralHof 
franco terms 
1.Type: 
871 
2. Hombre de rangs: 
3. Syst6me de distribution: 
1971 
4. Ecartement entre les rangs: 
frelHof 
franco ferme 
port6e 
2 
1972 
2750 
781 
1971 
lrelHol 
franco ferme 
~ double courrole, 42 godets par courrole 
62,5 - 75 cm 
5. Ecartement des plants sur 1er rang: 20 - 40 cm 
Capaclte des tremles: 100 kg x 2 
Syst6me d'entralnement: 
Dlsposlllf de recouvrement: 
Polds: 
2 roues matrices par 616ment 
2 dlsques par rang 
280kg 
1972 
37150 
764 
S 31 I 01 
LUXEMBOURG 
1971 1972 

Land I pays 
Fracnllage 
Point de livraison 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstiques 
communes de base 
DEUTSCH LAND 
1971 1972 1971 
5797 
1657 
1. Typ 
2. Relhenzahl 
3. Legesystem 
4. Relhenwelte 
5. Pflanzabstand 
8. lnhalt der Behllter 
7. Antrleb 
8. Zudeckelnrlchtung 
9. Gewlcht 
KARTOFFEL-LEGEAUTOMAT I PLANTEUSE AUTOMATIQUE DE POMMES DE TERRE Code EUROSTAT s 31/02 
FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIE I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1972 1971 I 1972 1971 1972 
I 
9420 nlcht verkauft 6.100 non vendue 
I 
1696 I 1732 
angebaut 1.Type portee 
4 2. Nombre de rang• 4 
1 Schopfkette pro Legeelnheit; 3. Syst6me de distribution I ch,.,es ~ godets par element; 
20 Legebecher pro Kelle 20 godets par chaTne 
62,5-75 cm 4. Ecartement entre les range 62,5-75 cm 
24-70 cm 5. Ecartement dea plants sur le rang 24-70cm 
100 kgX4 8. Capaclt6 des tr6mlea 100 kgX4 
2 AntriebsrAder pro Legeeinheit 7. Syst6me d'entralnement 2 roues motrlces par element 
2 Scheiben pro Reihe 8. Dlsposltlf de recouvrement 2 dlsques par rang 
715 kg 9. Polds 715 kg 

HECKMJl.HWERK I FAUCHEUSE ARRl~RE Code EUROSTAT R 40/01 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGI~ I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1971 1972 1971 1972 1971 1972 
PRE I SE nationals Wah rung 
1 075 1150 18 500 19 700 
monnaie nationals 1723 1773 250000 250000 1175 1250 
{ 
am 1au15.4. 1971 1972 1971 1972 
PRIX ~~~~~~-+~~~~~+-~~~~-+~~~~~+-~~~~-+~~~~--11--~~~~-+~--~~---,1--~~~~--+-~~~~~1--~~~~-+~~~~~+-~~~~~ 
Eu r 294 329 370 405 310 319 400 396 325 355 
Frachtlage 
Point de /Malson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commerclallsation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caract6ristiques 
communes de base 
Ab Generatvertreter 
D6Part concssslonnalre 
NJ Generalvertreter Ab Generatvertreter 
Dllpart concessionnaire D{!part concessionnaire 
1. Typ angebaut 1. Type 
2. Arbeltsbrelte 1,52 m 2. Largeur de travaB 
3. MesS8fbalken Normalschnitt; Fingerabstand: 72 mm 3. Barre de coupe 
4. Anbau 3 Punkt; Kai. I und ii 4. Attelage 
5. Antrleb durch Zaplwelle, 540 U/Min. 5. Entralnement 
8. Krallbedarf 15-20 PS 8. Pulssance requlse 
7. Flichenlelstung 1 bis 1,5 ha/Std. 7. Rendement 
8. Anbaurahmen seittich verstellbar au! Schlepper- 8. ChAssls 
spurweiten zwischen 1136 u. 1456 mm 
Ab Generatvertreter 
D6part concesslonnaire 
portee 
1,52m 
Ab Generatvertreter 
D6Part concessionnalre 
type normal; espacement entre les doigts: 72 mm 
3 points; cat I et K 
par prise de force, 540tr/mln. 
15-20ch 
1~1,5ha/h 
rllglable lateralement en lonction de la vole 
du tracteur entre 1136 et 1456 mm 
NJ Generalvertreter 
D6Part concesslonnalre 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PREISE nationale Wahrung monnale nationale PRIX 
Eur 
Fracntlage 
Point de livraison 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caracteristiques 
communes de base 
(11 
(11 
DEUTSCH LAND 
1971 1972 
2740 2880 
749 823 
N> Generalvertreter 
D.,art concesslonnalre 
ROTATIONSMJl.HWERK I FAUCHEUSE ROTATIVE Code EUROSTAT 
FRANCE ITALIA 
1971 1972 1971 1972 
4on 4551 500000 530000 
734 819 800 839 
Ab Generalvertreter Ab Generalvertreter 
D~art concesslonnaire D6part concesslonnalre 
1. Typ 
2. Arbeltsbrelte 
3. Mlhwerk 
4.Anbau 
5. Antrleb 
8. Kraltbedarf 
7. Fllchenlelstung 
8. Anbaurahmen 
9. Schutzvorrlchtung 
10. Gewtcht 
Krelselm!hwerk, angebaut. mit SCHEIBEN 
1.60 m 
4 Scheiben mil je 2 auswechselbaren 
Messem; Anlrieb durch Zahnriider im Oelbad 
3 Punk!; Kal I u. 11 
durch Zapfwelle. 540 U/Min. 
30 PS 
2 bis 3 ha/Sid. 
seitlich verstellbar au! Schlepper-
spurweiten zwtschen 1180 u. 1600 mm 
Gummilappen 
270 kg 
NEDERLAND BELGIE I BELGIQUE 
1971 1972 1971 1972 
2395 2550 38210 40650 
662 724 764 835 
Ab GeneraJvertreter Ab Generalvertreter 
Ddpart concessionnaire D(Jpart concessionnaire 
1. Type 
2. Largeur de travail 
Girolaucheuse, portee, A DISQUES 
1.60m 
3. Organe de coupe 4 disques; 2 couteaux articules 6changeables 
par dlsque; entralnement par pignons dans 
un bain d'huile 
4. Attelage 3 points; cat I et II 
5. Entralnement par prise de force, 540 tr/min. 
8. Pulssance requlse 30 eh 
7. Rendement 2 A 3 ha/h 
8. ChAssls rllglable lateralement en lonclion de la voie 
du tracteur entre 1180 et 1600 mm 
9. Dlsposltll de protection bavettes en caoutchouc 
10. Polds 270 kg 
R 41 /01 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
32900 35000 
658 719 
N> Generalvertreter 
D.,art concesslonnalre 

RATIONSMAHWERK I FAUCHEUSE ROTATIVE Code EUROSTAT R 41/02 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGl!O I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1971 1972 
PREISE natlonale Wiihrung 2680 2890 4370 4633 602000 635000 2995 3405 43900 47900 
monnale natlonate 31000 33500 
{ 
am I au 15.4 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 
PRIX ~~~~~~-t-~~~~~t-~~~~--t~~~~~+-~~~~--t~~~~~t-~~~~--t~~~~~t-~~~~-+~~~~~t-~~~~--t~~~~~t-~~~~~ 
Eur 732 826 787 834 963 1 006 827 967 878 984 
Frachtlage 
Point de llvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caracttlrlstlques 
communes de base 
frel 
franco 
ab deutscha Grenze 
dtJpart trontiiJre af/emande 
ab Verona 
ddpart Verona 
1. Typ 
2. Arbeltsbrelte 
angebaut, mit rotierenden MAHTROMMELN 
1,65m 
3. Mlhwerk 
4.Anbau 
5. Antrleb 
2 Miihtrommeln; 3 bewegllche Messer je 
Trommel; Antrleb durch Kegelrlder 
3 Punkt; Kai. I u.11 
durch Zapfwelle, 540 U/Min. 
6. Kraftbedart ab 30 PS 
7. Fllchenlel1tun9 1,5 ha/Std. 
8. Anbaurahmen seitlich verstellbar au! Schlepperspurweiten 
9. Schutzvorrlchtung Schutztiicher 
10. Gewlcht 340 kg 
ab deutscha Granze 
ddpart trontiiJre allemande 
1. Type 
2. Largeur de travan 
3. Organe de coupe 
4. Attelage 
5. Entralnement 
6. Pulssance requlse 
7. Rendement 
8. Chbsls 
9. DlsposlUI de protection 
10. Polds 
ab deutsche Grenze 
ddpart lrontitre allemande 
portee, a TAMBOURS rotatifs 
1,65m 
2 tambours; 3 couteaux mobiles par tamt>our; 
entralnement par roues conlques 
3 points; cat. I et II 
par prise de force, 540 tr/mln. 
a partir de 30 eh 
1,5ha/h 
reglable lateralement en fonction de la vole 
dutracteur 
toiles de protection 
340kR 
620 688 
ab deutsche Grenze 
ddpart frontiilre allemande 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PREISE nationale Wilhrung monnaie nationate PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de livra/son 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstlques 
communes de base 
"' co 
SCHWADENRECHWENDER I RATEAU FANEUR ANDAINEUR Code EUROSTAT R 42/02 
DEUTSCHLAND BELGIE I BELGIQUE FRANCE ITALIA NEDERLAND 
1971 1972 
1680 1785 
459 510 
Ab Generalvertreter 
Ddpart concesslonnaire 
1971 1972 1971 1972 
2060 2201 290000 310000 
371 396 464 491 
Ab Generalvertreter Ab Generalvertreter 
Ddpart concessionnaire Ddpart concesslonnalre 
1. Typ Giroschwader, angebaut, mit GABELN 
2. Arbeltsprlnzlp 7 Gabeln (mit je 3 Doppel-Federzinken, 
Einzelbelestigung) aul 7 beweglichen 
Armen montiert 
3. Anbau 3 Punk!; Ket. I u. II 
4. Arbeltsbrelte 2,80 m 
5. Fllchenlelstung bis zu 3 ha/Sid. 
6. Mlndest-Transportbrelte 2,50m 
1971 1972 
1465 1550 
405 440 
Ab Generalvertreter 
DtJpart concessionnaire 
1. Type 
2. Principe de fonctlonnement 
3. Attelage 
4. Largeur de travail 
5. Rendement 
6. Largeur minimum de transport 
1971 1972 
23800 25350 
476 521 
Ab Generalvertreter 
Ddpart concesslonna/re 
Giro-andaineur, porte, a FOURCHES 
7 lourches (a 3 dents doubles a 
fixes) mont6es sur 7 bras mobiles 
3 points; cat. I et II 
2,80 m 
jusqu'a 3 ha/h 
2,50 m 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
22090 23500 
442 483 
Ab Generalvertreter 
Ddpart concessionnaire 
ressorts 

Land I Pays 
{ am I au 15.4. PREISE nationale Wiihrung monnale na!/ona/e PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de l/vra/son 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caract6ristiques 
communes de base 
SCHWAOENRECHWENOER I RATEAU FANEUR ANOAINEUR Code EUROSTAT 
FRANCE ITALIA NEOERLAND DEUTSCHLAND BELGI~ I BELGIQUE 
1971 
2187 
598 
frei 
franco 
1972 
2248 
643 
1971 1972 1971 1972 
3500 3666 406000 426000 
630 660 650 678 
ab deutsche Grenze ab Verona 
dtJpart fronti•re allemande ddpart Verona 
1. Typ 
2. Arbeltsprlnzlp 
3. Anbau 
4. Arbeltsbrelte 
5. Alchenlelstung 
KREISEL Zettwender. angebaut 
4 Kreisel mit 4 Doppel-Federzinken; 
Einzelbefestigung 
3 Punkt; Kai. I od. II 
3,60 m 
bis ZU 4 ha/Sid. 
1971 1972 
2310 2620 
638 744 
ab deutsche Grenze 
d6part fronti•re allemande 
1. Type 
2. Principe de fonctlonnement 
3. Attelage 
4. Largeur de travail 
5. Rendement 
1971 1972 
34300 38100 
686 783 
ab deutsche Grenze 
ddpart fronti•rs allemande 
port6. A TOUPIES 
4 toupies A 4 dents doubles A ressorts fixes 
3 points; cat. I ou II 
3,60 m 
jusqu'A 4 ha/h 
6. Mlnlmal-Transportbrelte 2.30 m 6. Largeur minimum de transport 2.30 m 
N.B. - Oeutschland: vorgeschrlebener SchutzbOgel (35 OM) nicht elnbegriffen 
Allemagne: cadre de protection obllgatolre (35 OM) non comprls 
R 42/03 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
26200 28300 
524 582 
ab deutsche Grenze 
ddpart fronti•re allemande 

Land I pays 
PRE I SE 
PRIX 
Fracntlage 
{ 
am/au 15.4. 
nationale Wiihrung 
monnaie nationale 
Eur 
Point de livraison 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caracteristiques 
communes de base 
KARTOFFELSAMMELRODER I ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE 
DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
1971 1972 
14145 
abWerl< 
d6partuslne 
1. Typ 
4043 
2. Reihenzahl 
3. Schar 
4. Sortlerung 
1971 
5. Bunkerlnhalt (hydr. Kippbunker) 
8. Relhenwelte 
7. Berelfung (Standard) 
8. Rlchenlelstung 
9. Gewlcht 
1972 1971 1972 
29320 3150000 3400000 
5279 5040 5385 
frel 
franco 
frei deutsche Grenze 
franco fronti•re allemande 
gezogen 
1 
3 telllge Spatenschar mit 
2 Sech-Scheiben 
Sortlerwalzen; Abstand verstellbar von 25 bis 45 mm 
1200-1400 kg 
verstellbar von 55 bis 75 cm 
e.oox 19 
1.5 bis 2 halT ag 
2350 kg 
1971 1972 
1. Type 
2. Nombre de rangs 
3. Soc 
4. Triage 
5. Capacit6 de la benne 
(basculante par v6rlns hydr.) 
&. Ecartement de la vole 
7. Pneus (standard) 
8. Rendement 
9. Polds 
Code EUROSTAT R 43/01 
BELGIE I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1971 
tra/Me 
1 
1972 1971 
soc en 3 parties avec 2 dlsques 
• rouleaux • ecartement reg/able de 25 • 45 mm 
1200-1400kg 
reg/able de 55 • 75 cm 
8,00X 19 
1,5 a 2 haljour 
2350 kg 
1972 

Land I pays 
PREISE 
PRIX 
Fracnllage 
{ 
am I au 15.4. 
nationals Wiihrung 
monnaie nationale 
Eur 
Point de livraison 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caract~risliques 
communes de base 
O> (II 
BUNKERK0PFRODER I ARRACHEUSE-DECOLLETEUSE-CHARGEUSE DE BETTERAVES 
DEUTSCH LAND 
1971 1972 
20735 22402 
5665 
frel Hof 
tranco ferme 
6403 
Garantle : 6 Monate I Mais 
1. Typ 
2. Relnhezahl 
3. Behlltertnhalt 
4. Art der Maschlne 
5. Bedlenung 
8. Anhlngevorrlchtung 
7. Antrleb 
8. F6rderung 
9. Aelnlgung 
10. Fllchenlelstung 
11. Spurwelte 
12. Gewlcht 
1971 
FRANCE 
1972 
gezogen 
1 
21 
!TALIA 
1971 1972 
Aiibenvollerntner. Kopf- und Aodewerkzeuge, links nebenein-
ander arbeitend 
durch Elektro-Magnetsteuerung der Hydraulikanlage; Ein-
mann-Bedlenung 
komblniert fur Ackerschiene und ZugmaulanMngung 
durch Zaplwelle 
iiber Blinder 
Slebstern-u. Verladebandabsiebung 
1.5 bis 2 ha/Tag 
1.60-2 m; verstellbar 
2705 kg 
NEDERLANO 
1971 1972 
22975 27275 
6347 7742 
1. Type 
2. Nombre de rangs 
3. Capaclttl de Ja benne 
4. Genre de machine 
5. Commande 
e. DlsposJUI d'attelage 
7. Entralnement 
8. Convoyeur 
9. Decrottage 
10. Rendement 
11. Vole 
12. Polds 
Code EUROSTAT R 44/01 
BELGIE I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1971 1972 1971 1972 
367500 385500 
7350 7923 
frei Generalvertreter 
franco concesslonnaire 
Garantle: 6 Monate/Mols 
traln6e 
1 
2t 
les dispositifs de d{lcol/etage et d'arrachage travail/ant 4 
gauche, l'un 4 cOt{I de l'autre 
commands {llectro-magMtique du dispositif hydraul/que par 
le conducteur du tracteur 
combine pour barre ou chape d'attelage 
par prise de force 
a bande 
par une grflle-etolfa et par la bande de transport 
1,5 a 2 haljour 
1.60-2 m; r6glable 
2705 kg 

AUFSAMMELPRESSE I RAMASSEUSE PRESSE Code EUROSTAT R 45/01 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIE: I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 
PREISE nationale Wlhrung 7990 8490 12250 12950 1460000 1535000 8950 129900 135000 93000 98000 
monnale natlonale 
{ 
am tau 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 
PRIX ~~~~~~-+~~~~~+-~~~~--+~~~~~+-~~~~--+~~~~~1--~~~~--+~~~~~1--~~~~-+~~~~~1--~~~~--+~~~~~+-~~~~~ 
Eur 2183 2427 2206 2332 2336 2431 
Frachtlage 
Point de llvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commerclallsation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caract6rlstlques 
communes de base 
abWerk 
d6part uslne 
1. Typ 
ab Lager 
d6part entrepOt 
2. KanaraDmessung 
3. Ballenllnge (stufenlos einstellbar) 
4. Arbeltsbrelte der Pick-up 
5. Anzahl der Kolbenstilsse 
(bei 540 U/Min.) 
6. Erforderllche Schlepperlelstung 
7. Berelfung: 
- rechtes Rad 
- linkes Rad 
8. Gewlcht 
ab Lager 
ddpart entrep6t 
angehiingt; Garnblndung 
36x48cm 
50 - 120cm 
150cm 
110 Stiisse/Min. 
25 PS DIN 
10-15AM 
7,00 - 12 AM 
1240 ka 
2472 2680 
ablager 
d6part antrepOt 
1. Type 
2. Dimension du canal 
3. Longueur des balles (reglable) 
4. Largeur du pick-up 
5. Nombre de coups du piston 
(a 540 tr/min.) 
6. Pulssance requlse 
7. Pneus: 
- roue droite 
- roue gauche 
8. Polds 
2598 
ab Lager 
d6part entrepOt 
trainee; ilage a ficeile 
36x48cm 
50 - 120 cm 
150cm 
110 coups/min. 
25 eh DIN 
10 - 15AM 
7,00 - 12AM 
1240 kg 
2775 1860 
ablager 
d6part entrepOt 
2014 

Land I pays 
Frachtlage 
Point de //vralson 
J\Oaere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstiques 
communes de base 
O> 
<O 
DEUTSCHLAND FRANCE 
1971 1972 1971 1972 
10900 11650 18020 18699 
2978 3330 3244 3367 
frel Empfangsstatlon ab Granza 
trancogare ddpart lronlillre 
1. Typ angehlngt; Garnbindung 
2. Kanalabmessung 40,5 x 45,7 cm 
3. Ballenllnge (elnstellbar) 30,5 -132cm 
4. Pick-up ArbeHsbrehe 164cm 
5. Anzahl der Kolbenstilsse 
(bel 540 U/Min.) 75 Stosse/Min. 
8. ErlorderUche Schlepperlelstung 30PSDIN 
7. BereHung: 
- rechtes Rad 8,50 -12 &ply 
- linkesRad 10,0-16 &ply 
8.Gewlcht 1787kg 
AUFSAMMELPRESSE I RAMASSEUSE PRESSE 
ITALIA 
frel Lager 
tranco magssln 
1. Type 
2. Dimension du canal 
3. Longueur des balles (r6glable) 
4. Largeur du pick-up 
5. Nombre de coups du piston 
(a 540 tr/min.) 
8. Pulssance requlse 
7. Pneu1: 
- roue drolte 
- roue gauche 
8.Polds 
NEDERLAND 
ab Hoofddorp 
depart Ho61ddorp 
traln6e: I/age• lice/le 
40,5 x 45,7 cm 
30,5 - 132cm 
164cm 
75 coups/min. 
30chDIN 
8,50- 12 6p/y 
10,0 - 18 6p/y 
1787kg 
Code EUROSTAT 
BELGll: I BELGIQUE 
abZedelgem 
ddpart Zedelgom 
R45/02 
LUXEMBOURG 

Land I pays 
PREISE 
PRIX { 
am I au 15.4. 
nationale Wiihrung 
monna/e nationale 
Eur 
Frachtlage 
Point da llvralson 
Andere Handelsbedlngungen 
Autres conditions 
de commerc/a//sarion 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caracter/stiques 
communes de base 
DEUTSCH LAND 
1971 1972 
31840 33784 
8700 9656 
fret Empfangsstatton des Endab-
nehmers/tranco gare de l'achetcur 
1. Typ 
2. Schnlttbrelte 
3. Schnltth6henverstellung 
4. Haspelverotellung 
5. Dreachtrommel: 
- <f>xBrelte 
- Anzahl Schlagleisten 
- Umdrehungen 
&. Dreschkorb 
- Anzahl Korbleisten 
7.SchOttler 
B. Geaa mtalebfllche 
9.Komtank 
10. Motor 
11.Getrlebe 
12.Lenkung 
13. Bramsen 
14. Berelfung 
15. Gewtcht 
MAHDRESCHER I MOISSONNEUSE-BATTEUSE Code EUROSTAT R 48101 
FRANCE ITALIA 
1971 1972 1971 1972 
44372 48152 8200000 6510000 
7989 8669 9920 10311 
fret Hlndterstatlon ab lager des lmporteurs 
franco gare dltaillant 
setbstlahrend 
2,60m 
ddpart lmportateur 
hydraulisch; mit ausgleichender Schneidwerkfederung 
hydraulisch 
450 mm x 1060 mm 
6 
650 - 1500 U/Min. 
Verstellung vom Fahrersitz 
10 (+3 Zusatzkorblelsten) 
vlertelllger Hordenschuttler ; 3,55 m 1 
2,05m 1 
20001 
Diesel-Perkins; 4 Zyl.; 68 PS DIN; Wasserkiihlung 
kOhlung 
Regeltrleb; hydraulisch gesteuert; V: 3; R: 1 
hydrostatisch 
mechanlsche Handbremse (Feststellbremse); mechanische 
FuBbremse, auch als Elnzelradbremse wlrkend 
V: 14.9/13-26AS; 
ea 4300 kg 
H:8,50-12AM 
NEDERLAND 
1971 1972 
31000 32800 
8564 9311 
frel Hof des Endabnehmers 
franco terme de racheteur 
1. Type 
2. Largeur de coupe 
3. Reglage de la hauteur de coupe 
4. Reglage du rabatteur 
5. Batteur: 
- <f>xlargeur 
- nombre de battes 
- nombre de tours 
6. Contrebatteur 
- nombre de contre-battes 
7. Secoueur 
8. Surface totale de crlblage 
9. Tremle 
10. Moteur 
11. Bolte de vltessea 
12. Direction 
13. Frein• 
14. Pneus 
15. Polds 
BELGll: I BELGIQUE 
1971 1972 
422500 450000 
8450 9248 
lrel Emplangsta!lon des Endab-
nehmers/ tranco gare de l'acheteur 
automotrlce 
2,60m 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
356592 385476 
7132 7922 
fret Emplangssta!lon des Endab-
nehmers / franco gare del'acheteur 
hydraul/qua; avec compensateur m6canlque 
hydraullque 
450mmx1060mm 
6 
650 - 1500 trlmln. 
r6glab/e du paste de condulte 
a 4 616ments; 3,55 m•: 
2,05m1 
20001 
Diesel-Perkins; 4 cyl.: 68 eh DIN; refroldlssement a eau 
varlateur de vitesse; commande hydraul/que; AV: 3; AR: 1 
hydrostatique 
freln m6can/que a main (freln de pare.); /rein m6canlque II 
pied, frefnage s6par6 
AV: 14,9113-26AS; AR:B,50-12 AM 
environ 4300 kg 

Land I pays 
PREISE 
PRIX { 
am I au 15.4. 
nationale Wiihrung 
monnaie nationals 
Eur 
Frachtlage 
Point de llvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conrlitions 
de commerclallsation 
Gemeinsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstlques 
communes de base 
.... 
w 
DEUTSCH LAND 
1971 1972 
41099 
11747 
frel Empfangsstatlon 
francogare 
1. Typ 
2. Schnlttbralta 
3. Schnltthilhenvarstallung 
4. Haspelvarstallung 
5. Dreschtrommel: 
- <t>xBreite 
- Anzahl Schlaglelsten 
- Umdrehungen 
8. Dreachkorb 
- Anzahl Korbleisten 
7. SchOttlar 
8. Geaamtslabftlcha 
9. Korntank 
10. Motor 
11. Getrlaba 
12. Lenkung 
13.Bremsen 
14. Beralfung 
15. Gewlcht (mll Schneldwerk) 
MAHDRESCHER I MOISSONNEUSE-BATTEUSE Code EUROSTAT R 48/02 
FRANCE ITALIA 
1971 1972 1971 1972 
60553 9100000 
10902 14414 
Grenze (Nord) ablmporteur 
fronti4re (nord) 
selbstfahrend 
3,35m 
Df1part Jmportateur 
hydraulisch mit hydropneumatlscher Schneidwerksent-
lastung 
mechanische 
600 mm x 1000 mm 
8 
445 - 1035 U/Min. 
Verstellung vom Fahrersitz 
14 
vierteilig; 4, 14 m• 
2.65 m• 
24001 
Diesel-Ford; 6 Zyl.; 105 PS DIN; Wasserkuhlung 
Regeltrleb; hydraulisch gesteuert; V: 3; R: I 
hydrostatisch 
Doppelscheiben. unabhangig, hydraulisch; mechaniche 
Feststellbremse 
V: 14-26 10ply; H:85x 12 &ply 
ca5700kg 
NEDERLANO 
1971 1972 
43950 
12476 
ab Hoofddorp 
d6part Hoofddorp 
1. Type 
2. Largaur de coupe 
3. R6glaga de la hauteur de coupe 
4. R6glage du rabatteur 
5. Batteur: 
- 4f>x/argeur 
- nombre de battes 
- nombre de tours 
6. Contrebatteur 
- nombre de contre-battes 
7.Secouaur 
9. Tr6mla 
10. Moteur 
11. Bolte de vltessas 
12. Direction 
13. Fralns 
14. Pnaus 
15. Polds (avec barre) 
BELGI!: I BELGIQUE 
1971 1972 
563500 
11581 
abZedelgem 
d6part Zedelgem 
automostrlce 
3,35m 
LUXEMBOURG 
1971 1972 
540000 
11098 
ab Luxemburg 
d6part Luxembourg 
hydraullque avec compensateur hydropneumatlque 
mecanlque 
600mmx 1000mm 
8 
445 - 1035 trlmln. 
reg/able du poste de conduit• 
14 
II 4 elements;4,14 m• 
24001 
Diesel-Ford; 6 cy/.; 105 eh DIN; relroid/ssement II eau 
mentll eau 
varlateur de vltesse; comm an de hydraulique; AV: 3; AR: I 
hydrostatlque 
II double dlsque, lndependants, hydrauliques; !rein de pare 
mecanlque 
AV: 14x 26 10ply 
AR:85x12 6ply 
environ 5700 kg 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PREISE nalionale Wahrung monnale nationale PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de llvralson 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commerclal/sation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caracterlstlques 
communes de bas& 
..... 
"' 
DEUTSCH LAND 
1971 
42280 
11552 
frei 
franco 
1972 
44757 
12792 
MAHDRESCHER I MOISSONNEUSE-BATTEUSE Code EUROSTAT 
FRANCE !TALIA 
1971 1972 1971 1972 
58250 61745 9193000 10694000 
10488 11119 14709 16939 
ab deutsche Grenze 
df!!part frontiiJre allemande 
ab Verona 
d(Jpart Verona 
1. Typ 
2. Schnlttbrelle 
3. Schnltth6henverstellung 
4. Haspelverstellung 
5. Dreschtrommel: 
- 0 x Breite 
- Anzahl Schlagleisten 
- Umdrehungen 
8. Dreschkorb 
- Anzahl Korbleisten 
7. SchOttler 
8. Gesamtslebfllche 
9. Korntank 
10. Motor 
11. Getrlebe 
12. Lenkung 
13. Bramsen 
14. Bereilung 
15. Gewlcht 
selbstlahrend 
3,75 m 
hydraulisch mit hydropneumatischer 
Schneidwerksentlastung 
hydraulisch 
560mmx 1160mm 
8 
410 - 1270 U/Min. 
Verstellung vom Fahrersitz 
12 
funfteilig; 4,20 m2 
3,20 m2 
2650 I 
Diesel-Deutz 
90 PS DIN; Luftkuhlung 
Regeltrieb; hydraullsch gesteuert; 
V:3;R: 1 
hydraulisch 
mechanisch Scheiben unabhilngig; 
mechanische Feststellbremse 
V: 15-30AS; H: 11,5-1,5AM 
ca6000 kg 
NEDERLAND BELGIE I BELGIQUE 
1971 1972 1971 1972 
43850 49910 595000 657000 
12113 14178 11900 13503 
ab deutscha Grenze ab deutsche Grenze 
d6part frontiiJre allemande d(Jpart frontitre allemande 
1. Type automotrice 
2. Largeur de coupe 3,75 m 
3. Reglage de la hauteur de coupe hydraulique avec compensateur hydro-
pneumatique 
4. Reglage du rabatteur 
5. Batteur: 
_:;, x largeur 
- nombre de battes 
- nombre de tours 
8. Contrebatteur 
- nombre de contre-battes 
7. Secoueur 
8. Surface totale de criblage 
9. Tremle 
o. Moteur 
11. Bolte de vltesse 
12. Direction 
13. Frelns 
14. Pneus 
15. Polds 
hydraulique 
560 mm x 1160 mm 
8 
410 - 1270 tr/min. 
reglable du paste de conduite 
12 
a 5 elements; 4,20 m• 
3,20 m' 
2650 I 
Diesel-Deutz 
90 eh DIN; refroidlssement par air 
variateur de vitesse; commande hydrau-
lique; AV: 3; AR: 1 
hydraulique 
mecaniques a disques independants 
!rein de pare mecanlque 
AV: 15 - 30 AS; AR: 11,5 - 1,5 AM 
environ 6000 kg 
R 48/03 
LUXEMBOURG 
1971 I 
I 
nlcht verkauft 
non vendue 
I 
1972 

Land I pays 
{ am I au 15.4. PR El SE nationale WAhrung monnale nationale PRIX 
Eur 
Frachtlage 
Point de livra/son 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commerc/a1/sation 
Gemelnsame 
Grundmerkmale 
Caract6ristlques 
communes de base 
OEUTSCHLAND 
1971 1972 
49730 
14214 
trel Emplangsstation des Endabneh-
mers / lranco gare de l'acheteur 
1. Typ 
2. Schnlttbrelta 
3. Schnltlhilhenverotellung 
4. Haapelverotellung 
5. DrHchtrommel: 
- l/>XBrelte 
- Anzahl Schlaglelsten 
- Umdrehungen 
8. Dreachkorb 
7. SchDttler 
I. GeHmtalebftlche 
9. Komtank 
10. Motor 
11.Getrlebe 
12. Lenkung 
13. Bremaen 
14. Berelfung 
15.Gewlcht 
MAHDRESCHER I MOISSONNEUSE-BATTEUSE 
FRANCE ITALIA 
1971 1972 1971 1972 
73042 8920000 
13151 14129 
lrel Hlndltrstatlon 
lranco garo dltaillant 
ab Lager des lmporteurs 
dlpart lmportateur 
selbstlahrend 
4.20m 
hydraulisch; mit ausglelchender Schneldwerkfederung 
hydraullsch 
450mmx1250 mm 
6 
650 - 1400U/Mln. 
verstellbar vom Fiihrersitz 
vlerteillger Hordenschiittler; 4.75 m• 
3.15m• 
29001 
Diesel-Perkins; 6 Zyl.; 105 PS DIN; WasserkOhlung 
Regeltrleb; hydraulisch gesteuert; V: 3; H: I 
hydrostatisch 
hydraullsche FuBbremse als Elnzelradbremse wlrkend; 
mechanlsche Feststellbremse 
V: 18.4/15-30AS; H: 11,5-15AM 
ca6000kg 
NEOERLAND 
1971 1972 
44800 
12717 
lral Hof des Endabnehmers 
franco term• de rachetaur 
1. Type 
2. Largeur de coupe 
3. Reglage de la hauteur de coupe 
4. Reglage du rabatteur 
5. Batteur: 
- l/>Klargeur 
- nombre de belles 
- nombre de tours 
8. Contrebatteur 
- nombre de contre-battes 
7.Secoueur 
8. Surface tptale de crlblage 
11. Treml• 
10. Moteur 
11. eo."te de vlteaae• 
12. Direction 
13. Frein• 
14. Pneua 
15.Polda 
Code EUROSTAT R48/04 
BELG1£ I BELGIQUE LUXEMBOURG 
1971 1972 
685000 
14078 
Ire! Empfangsstatlon des Endabneh-
mers 11,.nco gare de l'acheteur 
automotrtce 
4,20m 
1971 
hydraul/que; avec compensateur m6canlque 
hydraul/que 
450mmx1250mm 
6 
650 - 1400 trlmln. 
r6glable du poste de conduit& 
10 
6 4 616ments; 4,75 m• 
3,lsm• 
29001 
Diesel-Perkins; 6 cyl.; 105 eh DIN; refroidissement 6 eau 
d/ssement 6 eau 
1972 
varlateur de vltesse; commands hydraullque; AV: 3; AR: I 
hydrostatlque 
p6dale de frelnage hydraul/que, frr.lnage s6par6; train de 
pare mkanlque 
AV: 18,4115-30AS; AR: 11,5-ISAM 
environ 6000 kg 

RADSCHLEPPER MIT HINTERRADANTRIEB 
ausgerustet gemaB der nationalen Gesetzgebung und den 
nationalen Markterfor dernissen 
TRACTEURS A DEUX ROUES MOTRICES 
equipes suivant la legislation nationale et les necessites 
des marches nationaux 
LISTENPREISE FOR ENDABNEHMER - OHNE MWST. 
PRIX DE CATALOGUE A LA CULTURE - HORS TVA 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT I 
~~~~~~~~~~~~-' 
T 10/01 
Land/ pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGll: I BELGIQUE LUXEMBOURG 
am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 
""" { nalionale Wahrung nlchtverk. nichtverk. nichtverk. monnaie nationate nonvendu nonvendu nonvendu 15775 1340000 1402000 8950 9500 128000 128000 128000 128000 
IPRIX 
Eur 2840 2144 2221 2474 2697 2560 2631 2560 2631 
Frachtlage Ab Generalvertreter Abwerk Ab Generalvertreter Ab Generalvertreter Ab Generatvertreter 
Point de livralson D'1part concessionnaire Depart usine Ddpart concesslonnaire Ddpart concessJonnalre Dflpart concesslonnaire 
Andere Handelsbedingungen Garantieleistungen Kundendienst Garantieleistungen Kundendlenst Garantleleistungen Kundendienst Garanlieleistungen Kundendienst Garantieleistungen Kundendienst 
Autres conditions nach Verkauf I Prestatlons sur garanrie nach Verkauf I Prestations sur garantie nach Verkauf I Prestations sur garantie nach Verkauf I Prestations sur garantie nach Verkauf I Prestatlons sur garantie 
de commercialisation Service apr6s vente Service apr6s vente Service apr6s vente Service apr6s vents Service spr6s vente 
I 1. Motor: 28 PS. Diesel. 2 Zyl., 1,71, 2250 U/Min., Wasserkiihlung. I Moteur: 28 eh Diesel, 2 cylindres, 6. Zaplwella: unabhllngig, 540 U/Mln.; Zwlschenachs-Zaplw.; I Prisa de force: lnd6pendante, Gemeinsame 7,7 /, 2250 trlmln .• refroldissement a eau. 540 trlmin.; prise ventrale. Grundmerkmale 2. Kupplung: 1 Scheibe, trocken. FuObedienung I Embrayaga: monoa1sque, a sec, commande a 7. Baleuchtung: Schelnwerter (Standlicht, Abblendllcht) Rucklicht, bel. Nummernschild. I ~lalraga: 
p6dale. phares AV (position, code-route), feux AR de position, 6clalrage plaque. 
Caract6ristiques 3. Getrlebe: Wechselgetriebe, Gruppenschallung; 6V-2R; Differenlialsperre. I Transmission: bolte 8. Fahrersltz:.verstellbar. Schalensitz (mechanlsche Federung). /Siege: reglable, baquet, suspen-
communes de base de vitesse a engrenages coullssants, avec r6ducteur; 6AV-2AR; blocage du dil/6rentiel. sion mecanlque 4 ressort. 
4. Bremsen: Mechanlsche Bandbremsen (Elnzelradbremsen); Feststellbremse, Hebel. I Frelns: 4 9. KotflOgel:. I Allao. 
sangles, a effet s6par6 m6canlques; freln de pare, levier. 10. Barelfung: V: 5,00-15, H: 10-24. I Pneus: AV: 5.00-75, AR: 10-24. 
5. Gerlteanbrlngung: Hydr. Kraftheber Kai. I. I Attelage: re/evage hydraullque, cat. I. 11. Gewlcht: ohne Fahrer. I Polds: sans conducteur. 
12. Sonstlges: I Autrao: 
II 1. Thermostarter I thermostarter 1. 1. Thermostarter I thermostarter 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 3. 
Nlcht gemelnsame Grundmerkmale 4. 4. Anschlusse !Ur Anhiingert>remse 4. 4. 4. 
(Nationaler Standard; Ausrustungen 6trier pour frein de remorque 
auf Wunsch nlcht beruckslchtigt) 5. Hilfsverteller. Zugpendel, 5. Verstellbare Anhangerkupplung 5. Zugpendel, verstellbare 5. verstellbare Anhllngerkupp- 5. verstellbare Anhilngerkupp-
verstellbare Anhilngerkupp- I crochet AR r6gl. Anhiingerkupplung I secteur lung I crochet AR r6gl. lung I crochet AR r6gt. 
lung I Dlstrlbuteur aux .• d'attel. et timon oscfllant, 
secteur d'attel et timon crochet AR r6gl. Caract6r/stiques de base oscillant, crochet AR r6gl. 
non communes 6. 6. 6. 6. 6. (Standard national; 6qulpements 7. Arbeits schelnwerfer H, Blink- 7. 7. Blinklichtanlage / clignotant. 7. Blinklichtanlage I c/ignotant. 7. Blinklichtanlage I clignotant. 
optionnels exclus) lichtanlage I project. AR, cllg-
notant. 
8. 8. 8. 8. 
9. Dachkotfl. mit Sitz I larges 9. Standard-Muschelkotfl. I 9. Dachkotfl. mi! Sitz I larges 9. Dachkolfl. mit Sitz I larges 9. Dachkotfl. mit Sitz I larges 
avec siege standard a coquil/e avec siege avec siege avec siege 
10. 10. 10. 10. 10. 
11.1250 kg(mitZusatzgewlchten) 11. 1 080 kg (ohne Zusatzgewichte) 11. 1100 kg (ohne Zusatzgewlchte) 11. 1100 kg (ohne Zusatzge- 11. 1100 kg (ohne Zusatzge-
I (alourd1) I (non alourdl) I (non alourdi) wlchte) I (non atourdl) wlchte) I (non alourdi) 
12. Kuhlerjalousle I rldeau de 12. 12. 12. 12. 
radlateur 
Iii 
Prelse von Ausrustungen 
auf Wunsch 
Prix d'6qulpements 
optionnels 
!!! 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT T10/02 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIE I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 PREISE nationale Wiihrung 16205 16205 17959 18902 2250000 2350000 12575 13950 monnaie nationale PRIX 
Eur 4428 4632 3233 3403 3600 3722 3474 3960 
Frachllage frei Hindler ab Generalvertreter ab Generalvertreter freiHof ab Generalvertreter ab Generalvertreter 
Point de livralsofl franco revendeur depart concessionaire depart concessionnalre franco ferme dt!Jpart concesslonnalre ddpart concesslonnalre 
Afldere Handelsbedlngungen 12 Monate Garantie 12 Monate Garantie 12 Monate Garantie 12 Monate Garantie 12 Monate Garantie 12 Monate Garantie 
Autres conditions Garantie 12 mols Garantie 12 mols Garantie 12 mois Garantie 12 mois Garantie 12 mois Garantie 12 mois de commerclallsation 
I 1. Motor: 43 PS, DIN, Diesel, 3 Zyl., 2,6 I, 2150 U/Min., Luftkiihlung I Moteur: 43 eh, DIN, Diesel, 6. Zapfwelle: Motorzapfwolle, 540 U/Min. ; Zwischenachs-Zapfwelle I Prise de force: semi indepen-
Gemeinsame 3 cylindres, 2,6 I, 2150 trlmln., refroldlssement a air. dante. 540 trlmin.; prise ventra/e 
Grundmerkmale 2. Kupplung Doppelscheiben, trocken, Zweilachk., FuBbedienung I Embrayage: bidisque, a double 7. Beleuchtung: Schelnwerfer, (Standleuchten, Abblendlicht), Riicklicht, bel. Nummernschlld, 
effet, commande a pedale. Blinklichtanlage I Eclalrage: phares AV (position, code-route), feux de position AR, eclalrage plaque, clignotants. 
Caracterlstiques 3. Getrlebe: mechanisch, Diflerentialsperre I Transmission: mecanique, blocage du differentiel. 8. Fahrersltz: verstellbar I Siege: reg/able 
communes de base 9. KotflOgel/ Alles 
4. Bremsen: Trommeln, mechanisch (Einzelradbremsen); Feststellbremse, Hebel I Frelns: a tambours, 10. Berelfung/Pneus 
mecanique, a effet separe; frein de pare. 11. Gewlcht/Polds 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraftheber, Kat. I / Attelage: relevage hydraulique, cat. I 12. Sonstlges/ Autres 
II 1. 1. 1. 1. 431/2 PS I 431/2 eh 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 10 V (davon 2 synchr.), 2 R I 3. 6 V (davon 2 synchr.), 1 R I 3. 6 V (davon 2 synchr.), 1 R I 3. 10 V (davon 2 synchr.) - 2 R 3. 6 V (davon 2 synchr.), 1 R I 3. 6 V (davon 2 synchr.), 1 R I 
Nlcht gemelnsame 10 AV (2 synchr.), 2 AR 6 AV (dont 2 synchr.), 1 AR 6 AV (dont 2 synchr.), 1 AR 10 AV (dont 2 synchr.) - 2 AR 6 AV (dont 2 synchr.), 1 AR 6 AV (dont 2 synchr.J, 1 AR 
Grundmerkmale (Nationaler 4. Zwelte unabhlinglge Bremse 4. Parksperre I Frein de pare a 4. Parksperre I Frein de pare a 4. Parksperre I Frein de pare 4. Parksperre I Frein de pare a 4. Parksperre I Frein de pare a 
Standard; Ausriistungen auf I 2e freln lndependant cliquet cliquet ac/iquet cliquet cliquet 
Wunsch nlcht beriicksichtigt) 5. TOV- AnhAngerkupplung, 5. 5. DGM-Anhi!ngerkupplung I 5. 5. 5. 
lange Ackerschlene I chape chape d'attel. DGM 
Caractdrlstiques de base 
d'attel. T.U. V., barre d'attelage 
tongue. 
non communes 6. 6. 6. 6. 6. 6. (Standard national; equipements 7. Stopleuchten, Warnblinklicht 7. Arbeitsscheinwerfer I projec- 7. Arbeitsscheinwerfer ausser· 7. Stopleuchten I feux-stop 7. Stopleuchten, Riickspiegel I 7. Stopleuchten I feux-stop 
optionne/s exclus) feux-stop, warning teur AR halb der Kiihlerblende I phares feux-stop, retroviseur 
AV exterleurs a la calandre 
8. Hohenverstellbar, LBG-ge- 8. 8. 8. 8. 8. 
priilt I regable en hauteur 
-
LBG-contr6le 
9. Dachkotfliigel mit Sitz I 9. Standardkotfliigel I standard 9. Standardkotlliigel I standard 9. Standardkotfliigel I standard 9. Standardkotfliigel I standard 9. Standardkotlliigel I standara 
/arges avec siege 
10. 6.00 - 16111 - 32 10. VI AV: 6,00 - 16 10. 10. 10. 10. 
H/AR:11-28 
11. 11. 11. 11. 11. 11. 
12. Schutzrahmen, feste Zusatz- 12. 12. 12. 12. 12. 
gewlchte I cadre de protect. 
masse AV fixes 
Ill 
Praise von Ausriistungen 
aul Wunsch 
Prix d'equlpements 
optionnels 
El 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR EU ROST AT T 10/03 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGI!: I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 PREISE nationale Wahrung - 12 570 17700 19240 2270000 2490000 11530 12110 157 400 171 300 157 400 171 300 monna/e nationale PRIX 
Eur 
-
3593 3187 3464 3632 3944 3185 3438 3148 3521 3148 3 521 
Frachtlage Ab Werk Frei Handler frei Mailand Frei HAndler Frei Hindler Frei HAndler 
Point de /ivraison Ddpart usine Franco revendeur franco Milan Franco revendeur Franco revendeur Franco revendeur 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
I 
1. Motor: 35 PS DIN, Diesel. 3 Zyl.. 2.8 I, 2150 U/Min., Luftkiihlung I Moteur: 35 eh DIN Diesel, 3 6. Zapfwelle: Motorzapfwelle, 540 tr/Min. I Prise de force: seml-lnd{Jpendante, 540 trlmln., 
cylindres, 2,81, 2750 tr/Min., relroidissement II air. 7. Bleuchtung: Scheinwerfer (Standlicht, Abendlicht), Rucklicht, Blinklichtanlage, bel. Nummern-Gemeinsame 
2. Kupplung: 1 Scheibe, trocken, Zweifachk., Fussbedienung I Embrayage: monodisque, II sec, a schild I Eclalrage: phares AV (position, code-route), leux AR de position, cllgnotants, {Jc/a/rage Grundmerkmale 
double ellet, commande II p{Jdale. plaque. 
3. Getrlebe: Zahnriider standig im Eingriff, Wecheselgetriebe; 8 V - 2 R; Differentialsperre I Trans-
8. Fahrersltz: verstellbar, mit Riickenlehne, hydr. StoBdampfer, I Siege: r{Jglable avec dossier, 
Caract{Jristiques suspension hydrau/ique. 
communes de base mission: a pignons toujours en prise et coulissants, BAV, 2AR; blocage du ditterentiel. 9. KolflOgel: Dachkotfliigel mit Sitz I Alles: larges avec siege 
4. Bremsan: mechanisch, Trommel, Einzelradbremsen; Parksperre. Hebel I Frelns: mecaniques II 1 O. Berellung I Pneus 
tambour, II ellet separ{J; I rein de pare, levier. 11. Gewlcht I Polds 
12. Sonstlges I Autres 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraftheber, Kai. I/ Attelage: relevage hydrau/ique, cat. I. 
II 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 3. 3. 
Nlcht gemeinsame 4. Zweite unabhanglge Bremse I 4. Zweite unabhangige Bremse I 4. 4. Zweite unabhangige Bremse I 4. Zweite unabhAngige Bremse I 4. Zweite unabhilngige t!remse I 
Grundmerkmale (Nationaler 2e !rein ind{Jpendant 2e !rein ind{Jpendant 2e !rein ind{Jpendant 2e !rein independant 2e !rein lnd{Jpendant 
Standard; Ausriistungen au! 5. 5. 5. 5. 5. 5. 
Wunsch nicht berucksichtlgt) 6. Mit Schutz tprot{Jgee 6. mit Schutz I proteg{Je 6. 6. mit Schutz I prot{Jg{Je 6. mit Schutz I prot{Jg{Je 6. mit Schutz I proteg{Je 
7. Warnblinker I avertisseur 7. 7. Scheinwerfer ausserhalb der 7. Warnblinker I avertisseur 7. Warnblinker I avertisseur 7. Warnblinker I avertlsseur 
Caracterlstiques de base Kiihlerblende, Warnblinker I phares AV ext{Jr/eurs a la 
non communes 
calandre, avertisseur (Standard national; equlpements 8. 8. 8. 8. 8. 8. 
optionnels exclus) 9. 9. 9. 9. 9. 9. 
10. V/AV: 5.50-16 4Ply 10. 10. V/AV: 5.50-16 10. V/AV: 5.50-16 4Ply 10. V/AV: 5.50-16 4Ply 10. 
H/AR: 9.519-36 6Ply H/AR: 11-28 HIAR: 9.5/9.36 6Ply H/AR: 9.519-36 &Ply H/AR: 9.519.36 6Piy 
11.1955kg 11.1700kg 11.1915kg 11.1955kg 11.1955kg 11.1955 kg 
12. Schutzrahmen I cadre de 12. Frontgewichtstrager I porte- 12. 12. 12. 12. 
protection masse 
Ill 
Praise von AusrOstungen 
au! Wunsch 
Prix d'equipements 
optionnels 
CD 
"' 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTATI '-____ T_1_01_0_4 ___ __. 
I 
Land I pays DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGI~ I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 PREISE nationale Wahrung 17700 17947 2257000 2426000 monna/e nationale PRIX 
Eur 5059 3231 3611 3843 
Frachtlage Trezzano SIN (Milan) 
Point de llvra/son 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commerclallsation 
I 1. Motor: 40 PS DIN, Diesel, 3 Zy1 .• 2.5 I, 1900 U/Min., Wasserkuhlung I Moteur: 40 eh Din, Diesel, &. Zaplwelle: unabhangig, 540 U/Min., Zwischenachs-Zapfwelle I Prise de force: independante, 540 3 cyllndres, 2,51, 1900 trlmln., refroldlssementa eau. trlmin., prise ventrale. Gemeinsame 7. Beleuchtung: Scheinwerfer (Standleuchten, Abblendlicht), Ruckllcht, Bllnklichtanlage, Lichthupe I Grundmerkmale 2. Kupplung: 1 Scheibe, trocken, mechanisch, Zweilachk.; Fussbedienung I Embrayage: a double Eclalrage: phares AV (position code-route). feux de position AR, clignotant.t. klaxon lumlneux. ettet a disque, a sec, mecanlque, commande a pedale. 8. Fahrersltz: verstellbar, mechanlsche Federung, mit Ruckenlehne I Sl6ge: reg/able, suspension 
Caracteristiques 3. Gebrlebe: mechanisch, Regeltrleb, 8 V - 2 R; Differentialsperre I Transmission: mecanlque, mfJcanlque, avec dossier. 
communes de base varlateur de vltesse, 8 AV - 2 AR; blocege du differentiel. 9. KotflOgel: Dachkotllugel I Alles: enveloppantes. 
4. Bramsen: Scheiben, mechanlsch (Elnzelbremsen); Feststellbremse, Hebel I Frens: a dlsques, 10. Berellung I Pneus. 11. Gewlcht I Polds. 
mecanlques, /J effet separe; freln de parc, lev/er. 12. Sonstlges I Autres. 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraltheber, Kai. I u. II / Attelage: relevage hydraullque, cat I et II. 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 
II 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 3. 3. 
4. 2te unabh!inglge Bremse I 4. Vorrichtung fur Anhiinger- 4. 4. 4. 4. 
Nlcht gemelnsame 2e freln independant bremse I dispositif pour freln 
Grundmerkmale (Nationaler remorque 
Standard; Ausrustungen au! 5. Anh!ngevorrlchtung V, An- 5. Anh!ingerkupplung I dis- 5. 5. 5. Anhangerkupplung I dis- 5. AnhAngerkupplung dis-
Wunsch nlcht beriickslchtigt) h!ingerkupplung I chape AV, positif pour atte/. de remorque positif pour attei. de remorque positif pour atte/. de remorque 
disposltif pour attel. de re-
marque 
Caracter/stiques de base 6. 6. 6. 6. 6. 6. 
non communes 7. Warnblinkanlage I cllgnot. 7. 7. Schelnwerfer, auBerhalb 7. 7. 7. (Standard national; equipements avertisseurs der Kuhlerblende I 
optionne/s exc/us) phares AV extfJrieurs 
8. 8. 8. 8. 8. 8. 
9. Kotf!Ugel H mit Sitz Kotllii- 9. Kotlliigel H mit Sitz I Ailes 9. 9. 9. Kotlliigel H mlt Sitz I Ailes 9. Kotflugel H mlt Sitz I Ailes 
gel V I Ailes AR avec sl~ge, AR avec sl~ge AR avec si~ge AR avec sl~ge 
ai/esAV I 
10. V: 6.00-16 AS4 PR 10. V: 5,50-16-H: 12-28 10. V: 6.00-16 &PR 10. 10. v. 6.00-16 &Ply 10. V: 6.00-16 &Ply 
H:11-32AS 6PR H: 12-26 H: 12-28 &PR H: 11/12, 4-28 &Ply H: 11/12,4-28 &Ply 
AV: 6.00-16AS4 PR AV: 5,50-16 AV:&.00-16 &PR AV:&.00-16 &Ply AV: 6.00-16 &Ply 
AR:11-32AS AR: 12-28 AR: 12-28 &PR AR: 11/12, 4-28 6 AR: 11/12,4-286Ply 
11. 2015 kg (ohne Zusatzge- 11. 1724 kg (ohne Zusatzgewlchte) 11.1900kg 11. 11. 1870 kg (ohne Zusatzgew1chte) 11. 1870 kg (ohne Zusatzge-
wlchtel I (non alourdi) I (non a/ourdi) I (non alourdi) gewichte) I (non alourdi) 
12. Schutzrahmen I cadre de pro- 12. 12. 12. 12. 12. 
tection 
Ill 
Prelse von Ausrustungen 
auf Wunsch 
Prix d' equ/pements 
optionnels 
... 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR CodeEUROSTAT T 10/05 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEOERLANO BELGll: I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 PREISE nationale Wiihrung 14050 14500 18329 19386 2025000 2215000 monnale nationale PRIX 
Eur 3839 4144 3300 3490 3240 3508 
Frachtlage frei Hindler station frei Handler station frei Handler station 
Point de livraison franco gare concesslonnaire franco gare concessionnaire franco gare concessionnaire 
Andere Handelsbed1ngungen 
Autres conditions 
de t:ommerclalisation 
I 
1. Motor: 45 PS DIN, DIESEL, 3 Zyl., 2,5 I, 2250 U/Min., Wasserkiihlung I Moteur: 45 eh Din, Diesel, 6. Zapfwelle: Motorzaplwelle, 540 U/Min.; Wegzaplwelle I Prise de force: seml-lndependante, 540 
Gemeinsame 3 cyl/ndres, 2,5 I, 2250 trlmln .• relroidissement a eau. trlmln.; proportionnelle. 
Grundmerkmale 2. Kupplung: Ooppelscheiben, trocken, Zweifachk .. FuBbedienung I Embrayage: bidisque a sec, 7. Beleuchtung: Scheinwerfer (Standlicht, Abblendlicht), Riickllcht, Arbeitscheinwerfer R I Eclalrage: a double elfet, commando a pedale. phares AV (position code-route}. feux AR de position, pro/ecteur AR. 3. G"triebe: Gruppenschaltung, 8 V - 2 R; Oifferentialsperre I Transmission: Boite de vitesse avec 
Caracterlstlques reducteur, 8 AV - 2 AR; blocage du differential 8. Fahrersltz: verstellbar, mechanische Federung I Sltge: reg/able, ll suspension m6canlque. 
communes de base 4. Bremsen: Tremmel (Einzelradbremsen); Feststelibremse, Hebel I Frelns: a tambour, a elfet separe; 9. KotflOgel: fiach I Alles: plates. frein de pare, levier. 1 o. Bereifung I Pneus. 
5. Geroteanbrlngung: hydr. Kraftheber, Kat. I, teleskopische StoBstange, Anhlingekupplung V, 11. Gewlcht/ Polds. Ketten-Stabilisierung I Attelage: relevage hydraulique, cat. I, barre poussee telescoplque, chape AV, 12. Sonsliges I Autres. 
stabillsateurs a chalne. 
II 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 3. 3. 
Nlcht gemeinsame 4. 4. 4. 4. 4. 4. 
Grundmerkmale (Nationaler 5. 5. 5. 5. 5. 5. 
Standard; Ausriistungen auf 6. 6. 6. 6. 6. 6. 
Wunsch nicht beriicksichtigt) 7. Blinklichtanlage, 7. 7. 7. 7. 7. 
Stopleuchten I Clignot. et 
Caracterlstiques de base stops 8. 8. 8. 8. 8. 8. 
non communes 9. 9. 9. 9. 9. 9. (Standard national; 6qulpements 10. V/AV: 6.00 - 16 4ply 10. V/AV: 6.00 - 16 4 ply 10. VIAV: 6.00 - 16 4ply 10. V/AV: 4.00 - 19 10. V/AV: 4.00 - 19 10. VIAV: 4.00- 19 
optionnels exclus} H/AR: 11 - 28 4ply H/AR: 11 - 28 4ply HIAR: 11 - 28 6 6-Bply H/AR: W10 - 32 H/AR: W10 - 32 HIAR: W10 - 32 
11.1770kg 11.1770kg 11. 11. 11. 11. 
12. Schutzrahmen I cadre de 12. Frontgewichtstrliger I bat/ 12. 12. 12. Frontgewichtstrllger I bat/ 12. Frontgewichtstrliger I b!ti 
protection portemasse AV portemasse AV portemasse AV 
Ill 
Preise von Ausriistungen 
auf Wunsch 
Prix d'6qulpements 
optionnels 
CD 
co 

RAOSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT T10/06 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGll: I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 PREISE nationale Wahrung 14470 14470 18360 18500 1951 OOO 2021000 11700 12985 158000 169100 158000 169100 monnale natlonale PRIX 
Eur 3954 4136 3306 3331 3122 3201 3232 3686 3160 3475 3160 3475 
Frachtlage Ab Generalvertreter Ab Generalvertreter AbWerk Ab Generalvertreter Ab Generatvertreter Ab Generalvertreter 
Point de lfvralson Ddpart concesslonnalre Deoart concessionnalre Ddpartuslne Ddpart concesslonnalre Depart concesslonnalre Ddpart concesslonnalre 
Andere Handelsbedingungen Garantlelelstungen Kundendienst Garantlelelstungen, Kundendienst Garantielelstungen, Kundendienst Garantlelelstungen, Kundendienst Garantlelelstungen, Kundendlenst Garantlelelstungen. Kundendienst 
Autres conditions nach VerKaut I Prestatlons sur ga- nach Verkauf I Prestations sur ga- nach Verkauf I Prestatlons sur ga- nach Verkaul I Prestations sur ga- nach Verkauf I Prestatlons sur ga- nach Verkauf I Prestatlons sur ga-
de commerc/allsatlon rantie, Service apr6s vente rantie. Service apr6s vente rantle, Service aprts vente rantie, Service apr6s vente rantie. Service apr4s vente rantle, Service apr6s vente 
I 
1. Motor: 48 PS Diesel, 3 Zyl., 2,6 I, 2400 U/Min. Wasserkiihlung-Thermostarter (Deutschland un.:1 5. Gerlteanbrlngung: hydr. Krattheber I Attelage: relevage hydrau/ique. 
Frankrelch: Hubraum 2,3 I., 43 PS) I Moteur: 46 eh Diesel, 3 cylindres, 2,6 I, 2400 tr/mln., refroldisse- 8. ZaplweUe: unabhiingig, 540 U/Mln., Wegzapfwelle I Prise de force: ln~pendante, 540 trlmln., Gemelnsame ment • eau-Thermostarter (Allemagne et France moteur avec cyllndree 2,3 I, 45 eh). proport/onnelle. Grundmerkmale 2. Kupplung: Doppelschelben, trocken, Zweilachk., FuBbedienung I Embrayage: double effet, bi 7. Beleuchtung: Schelnwerler (Standleuchten, Abblendlicht) Riickllcht, bel. Nummernschlld I 
dlsque, • sec, commande • pedale. Eel al rage: phares AV (position, code-route), feux AR de position, eclalrage plaque. 
Caracterlstiques 3. Getrlebe: Zahnriider stiindig Im ElngrlH, 2. und 4. Gang synchr., Gruppenschaltung, Differentials- 8. Fahrersltz: verstellbar, mechanlsche Parallelogrammlederung I Siege: reg/able, suspension 
communes de base perre I Transmission: bolle de vitesse • plgnons tou/ours en prise, 2e en 4e synchr., avec reducteur, mecanlque 6 parale/ogramme. 
blocage du differentiel. 9. KotflDgll / Alles 
4. Bremsen: mechanlsche Bandbremsen (Elnzelradbremsen); Feststellbremse, Hebel I Frelns: 6 10. Berelfung I Pneua 
sangles, ii effet separe, mecanlques, freln de pare, levier. 11. Gewlcht: ohne Fahrer I Polds: sans conducteur. 
12. Sonstlgea I Autres 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 
II 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 9 V - 3 R I 9 AV - 3 AR 3.6 V - 2 R I 6 AV - 2 AR 3. 6 V - 2 R I 6 AV - 2 AR 3. 6 v - 2 R I 6 AV - 2 AR 3. 6 v - 2 R I 6 AV - 2 AR 3. 6 V - 2 R I 6 AV - 2 AR 
4. Zweite unabhllnglge Bremse I 4. 4. Anschliisse liir Anhlnger- 4. 4. 4. 
Nlcht gemelnsame 2e treln lndependant bremse I etrler freln remorq. 
Grundmerkmale (Nationaler 5. Kai. 1+11, Pumpe mlt De- 5. Kai. I, Hillsverteller, Raddruck- 5. Kai. I, verstellbare AnhAnger- 5. Kai. I, verstellbare Anhiinger- 5. Kai. 1-11, Anhll.ngevorrlchtung 5. Kai. I, Anhiingevorrlchtung V, Standard; Ausriistungen aul llektor, Hilsverteiler, Rockln- verstilrker, verstellbare An- kupplung I cat. /, crocher AR kupplung, Zugpendel I cat. I, v. verstellbare Anhiinger- verstellbare Anhilngerkupp-Wunsch nlcht beriickslchtigt) ger Anhlngerkupplung, Acker- hAngerkupplung I cat. /, distrl- reg/able chrochet AR reg/able, barre kupplung I cat. 1-11, chape AV, lung I cat. /, chape AV, crochet 
schlene am Zugarm, AnhAnge- buteur auxil/are, chape AV, cfattel. avec timon osclllant crochet AR reg/able AR reg/able 
Caracterlstiques de base vorrlchtung I cat. I+ II, pompe 
crochet AR reg/able barre ii 
et deflex/on de flux, dlstribut- trous non communes 
(Standard national; equlpements eur au xii/a/re, crochet ar Rock/nger, barre • trous sur /e optionne/s exc/us) bras de traction, chap6 AV 
6. 6. 6. 6. 6. 6. 
7. Bllnklichtanlage, Stoppleuch- 7. Bllnklichtanlage, Arbeits- 7 7. Blinkleuchten I cllgnotants 7. Blinkleuchten I cllgnotants 7. Bllnkleucnten I c/ignotants 
ten I cllgn. et feux de stop schelnwerler I cl/gn., pro/. AR 
8.Hydr. StoBdiimpler I avec 8. 8. 8. 8. 8. 
amortisseurs hydraul. 
9. Oachkotlliigel mit Sitz, Kot- 9. Dachkotlliigel mit Sitz I 9. Standard-Muschelkolfliigel/ 9. Dachkolfliigel mit Sitz I 9. Dachkolfliigel mlt Sitz I 9. Oachkolfliigel mlt Sitz I 
fliigel V I larges avec siege, larges avec sl{;ge standard 6 coqui//e larges avec siege /arges avec siege larges avec siege 
a//esAV 
10. V/AV: 6.00 - 19 10. V/AV: 6,00 - 16 10. V/AV: 6,00 - 16 10. V/AV: 6,00 - 16 10. V/AV: 6,00 - 19 10. V/AV: 6,00 - 19 
H/AR: 11 - 32 H/AR: 12 - 28 H/AR: 11 - 28 H/AR: 11 - 28 H/AR: 11 - 32 H/AR: 11 - 32 
11.1870kg 11.1720kg 11. 1700 kg 11.1720kg 11.1720kg 11.1720kg 
12. Schutyrahmen, ohne Kablne I 12. Kiihlerjalusle I rldeau de 12. 12. 12. 12. 
Cadre de protec. sans cablne rad/ateur 
Ill 
Preise von AusrUstungen 
aul Wunsch 
Prix d·equipements . 
optionnels 
~ 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT T 10 I 01 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGI~ I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 I 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 PRE I SE nationale Wilhrung 20700 nlcht verkauft 13210 monnale nationale - 14860 - nonvendu 14240 181100 195000 181100 195 OOO PRIX I Eur - 4 247 3 727 - 3649 4042 3622 4008 3622 4008 
Frachtlage AbWerk Frei HAndler Frei Hlndler Frei HAndler Frei Hllndler 
Point de Jlvralson D4partuslne Franco revendeur Franco revendeur Franco revendeur Franco revendeur 
Andere Handelsbedingungen 
Autres conditions 
de commercla/lsation 
I 1. Motor: 45 PS DIN, Diesel, 3 Zyl., 2,8 I, 2300 U/Min., Luftkiihlung. I Moteur: 45 eh DIN Diesel, 3 8. Zaplwelle: Motorzapfwelle, 540 U/Mln. I Prise de force: seml-ind6pendante, 540 trlmln. 
Gemelnsame cyllndres, 2,8 I, 2300 trlmln., refroldlssement 4 air. 7. Beleuchtung: Schelnwerler (Standlicht, Abblendlicht), Riicklicht, Blinklichtanlage, bet. Num-
Grundmerkmale 2. Kupplung: 1 Scheibe, trocken, Zwelfachk., Fussbedienung. I Embrayage: monodlsque, 4 sec, 4 mernschlld. I Eclalrage: phares AV (position, code route), teux AR de position, 6c/alrage plaque. 
double effet, commande 4 p6dale. 8. Fahreraltz: verstellbar, mlt Riickenlehne, hydr. StoBdllmpfer I Siege: r6gtabte avec dossier, sus-
Caract6rlstiques 3. Getrlebe: Zahnrllder stilndig Im Elngrill, Wechselgetrlebe. - 8 V - 4 R; Dilferentialsperre. I Trani- pension hydraullque. mission: 4 plgnons toujours en prise et coullssants 8 AV, 4 AR; btocage du diff6rentlel. 9. KotllOgel: Dachkotfliigel mit Sitz. I Alles: targes avec sl~ge. 
communes de base 4. Bramsen: mechanlsch, Trommel; Elnzelradbremsen; Parksperre, Hebel. I Frein•: m6canlques 4 10. Berellung I Pneus. 
tambours, 4 effet s6par6; frel de pare, levier. 11. Gewlcht I Polda. 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraftheber, Kai. II/ Attelage: retevage hydraullque; cat.//. 12. Sonstlge1 I Autre1. 
II 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 3. 3. 
Nlcht gemeinsame 4. Zweite unabhlnglge Bremse I 4. Zweite unabhlnglge Bremse I 4. 4. Zweite unabhllnglge Bremse I 4. Zweite unabhlnglge Bremse I 4. Zwelte unabhlnglge Bremse I 
Grundmerkmale (Nationaler 2e train ind6pendant 2e treln lnd6pendant 2e treln lnd6pendant 2e train lnd6pendant 2e train lnd6pendant 
Standard; AusrUstungen auf 5. 5. 5. 5. 5. 5. 
Wunsch nicht berOcksichtigt) 6. 6. 6. 8. 6. 6. 
7. Warnblinker I avertlsseur 7. 7. 7. Warnblinker I avertisseur 7. Warnblinker I avertisseur 7. Warnblinker I avertisseur 
Caract6ristiques de base 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 
non communes 10. VIAV: 6.00 - 16 6 Ply 10. 10. 10. V/AV: 5.50 - 16 4Ply 10. VIAV: 5.50 - 16 4Ply 10. V/AV: 5.50 
-
16 4Ply (Standard national; 6qulpements H/AR:12.4/11-32 6Ply H/AR: 9.5/9 - 36 6Ply H/AR: 9.5/9 - 36 &Ply H/AR: 9.519 - 36 &Ply optionnels exctus) 11. 2050 kg 11.1700kg 11. 11.1955 kg 11.1955kg 11.1955kg 
12. Schptzrahmen I Cadre de 12. FrontgewlchtstrAger I porte- 12. 12. 12. 12. 
protection masse 
Ill 
Preise von AusrU:stungen 
aut Wunsch 
Prix d'equipements 
optionnols 
<D 
"' 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT T10/08 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE !TALIA NEDERLAND BELGI!: I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 PREISE nationale Wahrung 20339 2621500 2818000 monnale natlonale PRIX 
Eur 3662 4194 4464 
Frachtlage frel I tranco 
Point de llvralson TREZZANO SIN (Milan) 
Anaere HanaelS6ed1ngungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
I 1. Motor: 48 PS DIN, Diesel, 3 Zyl., 2,9 I, 2100 U/Min., Wasserkilhlung I Moteur: 48 eh DIN, Diesel, 3 6. Zaplwelle: unabhllnglg, 540 U/Min., Zwlschenachs·Zaplwelle I Prise de force: lnddpendante, 
Gemelnsame cylindres, 2,91, 2100 trlmln., refroidissement a eau. 540 trlmln., prise ventrale. 
Grundmerkmale 2. Kupplung: Ooppelscheiben, trocken, mechanisch, FuBbedienung I Embrayage: bidisque, a sec, 7. Beleuchtung: Schelnwerfer (Standlicht, Abblendlicht), Blinkanlage, Riicklicht, Llchthupe I 
m6canlque, commande a p6dale. Eclalrage: phares AV (position, code-route), cllgnotants, feux AR de position, klaxon lumlneux. 
Caract6rlstlques 3. Getrlebe: mechanisch, vollsynchronisiert, 8 V - 4 R, Diflerentiaisperre I Transmlsslon:mdcanlque, 8. fahrersltz: verstellbar, Schalensitz (mechanlsche Federung). / Sltge: r6gfable, baquet, suspen-synchronls6e, 8 AV - 4 AR, blocage du differential. slon m6canlque a ressort. 
communes de base 4. Bramsen: Scheiben, mechanisch (Einzelradbremsen). Feststellbremse, Hebel I Frelns: a dlsque, 9. KotllOgel: Dachkotfliigel I Alles: envefoppantes. 
m6canlque, a elfet s6par6, freln de parc, levler. 10. Bereltung I Pneus 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraftheber, Kat. I und II/ Attelage: relevage hydraulique, cat. I et II. 11. Gewlcht I polds. 
12. Sonstlges I Autres 
1. 1. 1. 1. 1. 1. II 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 3. 3. 
4. Zweite unabhlnglge Bremse I 4. Zweite unabhlinglge Bremse, 4. 4. 4. 4. Nlcht gemelnsame 2e freln lnd6pendant Vorricntung liir • Anhllnger-Grundmerkmale (Nationaler bremse I 2e freln ind6pendant, Standard; Ausriistungen aul dlspositif pour freln de remor-Wunsch nlcht beriicksichtigt) que. 
5. Anhllngevorrlchtung, 5. Hydraulische Anhllngerkupp- 5. 5. 5. Anhiingerkupplung I dis- 5. Anhllngerkupplung I dis-
Caract6rlstiques de base schwenkbare Anhlingerkupp- lung I accouplement hydrau- positif pour attel. de remorque posltif pour attel. de remorque 
non communes lung I chape AV, attel de llque de remorque 
(Standard national; dquipements remorque d6portable. 
optionnels exclus) 6. 6. 1 OOO U/Min. I 1000 trlmln. 6. 6. 6. 6. 
7. Warnblinkanlage I clignot. 7. 7. Scheinwerfer ausserhalb der ,7. 7. 7. 
avertisseurs Kiihlerblende I phares AV 
ext6rleurs a la calandre 
8. Mit Armlehnen I avec bras 8. 8. 8. 8. 8. 
9. Dachkotfliigel mit Sitz, Kot- 9. Dachkotfliigel mit Sitz I 9. Dachkotlliigel mit Sitz I 9. 9. Dachkotfliigel mit Sitz I 9. Dachkotfliigel mit Sitz I 
lliigel V I ailes AR avec sliJge, sites AR svec siiJge ailes AR avec siiJge ailes AR svec sliJge sites AR svec sliJge 
ailesAV 
10. V/AV: 7,50 - 16 10. V/AV: 6,50 - 16 10. V/AV: 7,50 - 16 6 ply 10. 10. V/AV: 6,00 - 16 6ply 10. V/AV: 6,00 - 16 6ply 
H/AR:13- 30 H/AR: 13 - 28 H/AR: 13 - 30 6 ply H/AR: 11/12,4 - 32 6ply H/AR: 11/12,4 - 32 6ply 
11.2575 kg (ohne Zusatzge- 11. 2470 kg (ohne Zusatzge- 11.2350kg 11. 11. 2560 kg (ohne Zusatzge- 11. 2560 kg (ohne Zustzge-
wichte) I (non alourdi) wlchte) I (non alourdl) wichte) I (non alourdi} wlchte) I (non a/ourdl) 
12. Schutzrahmen I cadre de 12. 12. 12. 12. 12. 
protect. 
Ill 
Preise von Ausriistungen 
aul Wunsch 
Prix d'6qulpements 
optionnefs 
<O 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT T10/09 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGll: I BELGIQUE LUXEMBOURG 
am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 
PREISE { """""" ...... 15310 16112 20350 21673 2076000 2144000 13400 14500 175600 180400 175600 monnale nationale 180400 
PRIX 
.Eur 4183 4605 3664 3902 3322 3396 3702 4116 3512 3708 3512 3708 
Frachtlage Ab Generalvertreter Ab Generalvertreter AbWerk Ab Generalvertreter Ab Generalvertreter Ab Generatvertreter 
Point de l/vralson D6part concesslonnalre D6part concesslonnaire Ddpartusine D6part concesslonnalre Df1part concesslonnaire Ddpart concesslonnalre 
ru1uere nanue1s.......-... 1ngungen Garantielelstungen. Kundendienst Garantielelstungen. Kundendienst Garantielelstungen, Kundendienst Garantieleistungen. Kundendienst Garantlelelstungen. Kundendiensl Garantielelstungen, Kundendienst 
Autres conditions nach Verkauf I Prestatlons sur garantie, nach Verlauf I Prestations sur garantie nach Verkauf I Prestations sur garantle, nach Verkauf I Prestations sur garantie, nach Verkauf I Prestatlons sur garantie, nach Verkauf I Prestatlons sur garantie, 
de commerclal/sation Service apr/Js vente Service apr~s vente Service apr/Js vente Service aprbs vente Service apr/Js vente Service aprts vente 
I 1. Motor: 50 PS, Diesel, 3 Zyl., 2,6 I, 2600 U/Min., Wasserkuhlung, Thermostarter I Moteur: 50 eh, &. Zapfwelle: unabhAngig, 540 U/Min,; Wegzapfwelle I Prise de force: lndependante, 540 trlmin.; 
Gemeinsame Diesel, 3 cylindres, 2,6 I, 2600 trlmln., relroidissement 4 eau, thermostarter. proportionnelle. 
Grundmerkmale 2. Kupplung: Doppelscheiben, trocken, Zweifachk. I Embrayage: double etlet, bidisque, 4 sec. 7. Beleuchtung: Schelnwerfer (Standlicht,,Abblendlicht), Rucklicht, bel. Nummernschild I Eclalrage: 
3. Getrlebe: Zahnrader standig im Eingriff, 3. und 4. synchr., Gruppenschaltung, 8 V - 2 R; Dlfferen- phares AV {position, code-route}, /ewe AR de position, llclairage plaque. 
Caracterlstlques lialsperre I Transmission: bolte de vitesse 4 pignons toujours en prise, 3e et 4e synchr., avec reduc· e. Fahrersltz: verstellbar, Parallelogrammlederung I Sltllge: regtabte. suspension mecanlque 4 para/-
communes de base teur; 8 AV - 2 AR; blocage du ditlerentiel. 
leloqramma. 
9. KotflDgel I Alles 
4. Bramsen: mechanische Bandbremsen (Einzelradbremsen), Feststellbremse, Hebel I Frelns: 10. Berelfung I Pneus. 
4 sangles 4 eflet separll, mllcanlques; freln de pare, levier. 11. Gewtcht: ohne Fahrer f Polds: sans conducteur. 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraflheber I Attelage: relevage hydraullque. 12. Sonstlges I Autres. 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 
II 2. getrennte Bedienung I 2. getrennte Bedienung I 2. FuBpedal I commande 4 2. getrennte Bedienung I 2. FuBpedal I commande 4 2. FuBpedal I comm an de 4 
commandes separees commandes separees pedale commandes separees plldale pcdale 
3. 3. 3. 3. 3. 3. 
Nlcht gemelnsame 4. Zweite unabhAnglge Bremse I 4. 4. AnschluB !Ur AnhAngerbremse 4. 4. 4. 
Grundmerkmale (Nalionaler 2e freln lndependant I lltrler freln rem. 
Standard; Ausrustungen au! 5. Kai. I + II, Pumpe mlt Dellek· 5. Kai. I + II, verstellbare An· 5. Kai. I, verstellbare AnhAnger- 5. Kai. I +II. 5. Kai. I+ II, AnhAngevorrlchtung 5. Kai. I +II. AnhAngevorrlchtung 
Wunsch nlcht beruckslchtigt) tor, Hilfsvert., Rocklngeran- hi!.ngerkupplung, zusatzl. kupplung I cat /, crochet AR verstellbare AnhangerKupp- V, verstellbare AnhAngerkupp- V, verstellbare Anhangerkupp-
hAngerkupplung, Ackerschlene, Hilfsverteiler, Bedienung rllgl. lung, Zugpendel I cat. I+ II, lung I cat. I+ II, chape AV, lung I cat. I+ II, chape AV. 
schlene, Anh.-vorrlchtung V, rechts, Anhiingervorrlchtung V, crochet AR reg/able crochet AR rllgl. en hauteur crochet AR reg/. en hauteur 
Caracterlstiques de base I cat. I+ II, pompe et dell ex Ion Ackerschlene I cat. 1+11, barre d'attel. avec timon 
non communes de flux, distrib. auxll., crochet crochet AR reg/. distributeur oscil/ant. 
(Standard national; llqu/pements AR Rocklnger, barre 4 trous, BUX., commande 4 droite, 
optionnels exclus} chape AV chape AV, barre 4 trous 
6. 6. 6. 6. 6. 6. 
7. Blinklichtanlage, Stopleuch- 7. Arbeitsschelnwerfer, Bllnklicht- 7. 7. Blinklichtanlage I cllgnotants 7. Blinklichtanlage I cligno· 7. Blinklichtanlage I cllgno· 
ten I cllgnotants, feux-stop anlage I project. AR, clignot. tants tants 
8. Fritzmeler, hydr. StoBdAmpler B. Arm- u. Ruckenlehnen I 8. 8. 8. 8. 
I smortisseur hydraulique avec bras et dossier 
9. DachkotllUgel mi! Sitz, Kot- 9. Dachkotfliigel mit Sitz I 9. Muschelkotllugel I Standard II 9. Dachkolflugel mit Sitz I 9. Dachkotllugel mi! Sitz I 9. Dachkotflugel mit Sitz I 
II. v I /arges svec s/l;ge, /arges avec s/IJge coquille larges avec s/l;ge larges avec silJge /arges avec sll;ge 
ailesAV 
10. VIAV: 6.00 -19 6ply 10. V/AV: 6,00 - 16 10. VI AV: 6,00 - 16 4 ply 10.V/AV:&,00-19 4 ply 10. A/AV: 6,00 - 19 &ply 10. V/AV: 6.00 - 19 &ply 
H/AR: 11 - 32 &ply H/AR: 13 - 28 H/AR:11 -28 4 ply H/AR: 11 - 32 4 ply H/AR: 11 - 32 &ply H/AR: 11 - 32 &ply 
11.1900 ka 11.1825kg 11.1820 kg 11.1870kg 11.1820kg 11.1820 kg 
12. Schutzrahmen, ohne Kabina I 12. Kiihlerjalusle I rldeau du 12. 12. 12. 12. 
cadres de protect., sans cablne radiateur 
Ill 
Praise von Ausrustungen 
au! Wunsch 
Prix d'flquipements 
optionnels 
"' .... 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT T10/10 
land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGll: I BELGIQUE LUXEMBOURG 
am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 
PREISE {-~•ru~ 17505 17505 20130 21114 2550000 2650000 13975 15300 monnale natlonale 
PRIX 
Eur 4783 5003 3624 3801 4080 4197 3861 4343 
Frachtlage frel HAndler Ab Generarvertreter Ab Generatvertreter frelHof 
Point de llvralson franco revendeur Dilpart concesslonnalre 06part concesslonnalre franco terme 
""uere Hanae1soea1ngungen 12 Monate Garantle 12 Monate Garantie 12 Monate Garantle 12 Monate Garantie 12 Monata Garantle 12 MonateGanmtle Autres conditions Garant/a 12 mots Garanti& 12 mo/s Garant/a 12 mols Garanti& 12 mols Garant/a 12 mols Garant/a 12 mo/1 de commerc/al/sation 
I 1. Motor: 51 PS DIN, Diesel, 3 Zyl., 2,6 I, 2500 U/Min., luftkiihlung I Moteur: 51 eh DIN, Diesel, 3 8. Zaptwelle: Motorzapfw .• 540 U/Min .• Zwlschenachs-Zapfwelle I Prise de 
Gemelnsame cylindres, 2,6 I, 2500 trlmln., refroldissement 4 air. lorce:seml-lndependante, 540 trlm/n.; prise ventral&. 
Grundmerkmale 2. Kupplung: Doppelscheiben, trocken, Zweilachk., Fussbedienung I Embrayage: 8/disque, .i sec, 7. Beleuchtung: Schelnwerfer (Standllcht, Abblendlicht) Riickllcht, beleuchtetes Nummernschild, 
4 double effet, commande 4 p6dale. Bllnkllchtanlage I Eclalrage: phares AV (position, code-route}, feux de position AV et AR, 6cfalrage plaque, c/lgnotants. 
Caract6rlstlques 3. Getrlebe: mechanisch, 2 x 4V (synchr.) - 2R; Differentialsperre I Transmission: m6canlque, 8. Fahrersltz: verstellbar, Kautschukblock-AufhAngung I Sl6ge: reg/able, suspension sur bloc da 
communes de base AV: 2 x 4 (toutes synchronistles} - AR: 2, blocage du difftlrentiel. caoutchouc. 
4. Bramsen: Scheibenbremsen, mechanlsch (Elnzelradbremsen); Feststellbremse I Frelns: 4 dis- 9. KotflOgel /Alles. 
ques, m6caniques, 4 effet s6par6; frein de pare. 10. Berelfung I Pneus. 11. Gewlchl I Polds. 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraftheber, Kai. II / Attelage: re/evage hydraulique, cat. II. 12. Sonstlges / Autres 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 
II 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 4ter Schnellgang blockier! I 3. 3. 3. 3. 3. 
Verrou//lage 4e rap/de 
Nlcht gemeinsame 4. Zweite unabhAngige Hand- 4. Parksperre, AnMnger Brems- 4. Parksperre I freln de pare 4 4. Parksperre I frein de pare .i 4. Parllsperre I freln de pare 4 4. Parksperre I frein de pare 4 
Grundmerkmale (Natlonaler bremse I 2e freln lndtlpendant vorrlehtung I frein de pare cl/quet cdquet cl/quet el/quet 
Standard; Ausriistungen auf 4 ellquet, valve pour frein 
Wunsch nicht beriickslchtlgt) 5. Kai. I zusatzlich, T{}V-An- remorque 
hlingerkupplung hohenver- 5. 5. DGM-AnhAngerkupplung amt- 5. 5. 5. 
Caract6rlstlques de base stellbar range Ackerschiene I Heh bestatigt I chape d'attel. cat. I en plus, chape d'attel. DGM homologu6e non communes TUV, tlchelle support de (Standard national; 6qulpements chape barre d'att. longue 
optionnels exclus} 6. doppelter AnschluB I double 6. 6. 6. 6. 6. 
sortie 7. Schelnwerfer auBerhalb der 7. Stopleuchten, Riicksplegel I 7. Stopleuchten I feux-stop 7. Stopleuchten I feux-stop 
7. Stopleuchten, Wamblinklicht/ 7. Arbeitsscheinwerler I pro- Kiihlerblende I phares AV feux-stop, r6trovlseur 
feux-stop, warning /ecteur AR exterleurs 4 la calandre 
8. LBG11epriilt I contr016 8. 8. a. 8. 8. 
9. Dachkotfliigel mit Sitz I 9. Standardkotflilgel I Standard 9. Standardkotfliigel I Standard 9. Standardkotflilgel I Standard 9. Stadardkotfliigel I Standard 9. Standardkotflilgel I Standard 
large avec slilge 
10. 10. V: 6,50 - 16; H; 13 - 28 10. V: 6,50 - 18; H; 12 - 28 10. 10. 10. 
AV: 6,50 - 16; AR: 13 - 28 AV: 6,50 - 16; AR: 12 - 28 
11. 11. 11. 11. 11. 11. 
12. feste Zusatzgawlchte v. 12. 12. 12. 12. 12. 
Schutzrahmen I masses AV 
fixes, cadre de protection 
Ill 
Praise von Ausriistungen 
auf Wunsch 
Prix d'6qulpements 
optionnels 
l8 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT T 10114 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGI!: I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 PREISE nationale Wahrung 18748 18748 22049 23073 2700000 2800000 14785 16650 monna/e natlonale -PRIX 
Eur 5122 5359 3970 4154 4320 4435 4084 4726 
Frachtlage fret HAndler ab Generai.ertrell ab Genararvertreter frelHof 
Point de /lvralson tranco fflV&ndeur ddpart concess/onna/nJ d6part concesslonnalre franco ferme 
,,.,.,ere nanae • ....., ... ngungen . 12 Monate Garantle 12 Monate Garantie 12 Monate Garantle 12 Monate Garantie Autres conditions Garant/e 12 mols Garantle 12 mo/s Garan tie 12 mo/s Garant/a 12 mols 
de commercialisation 
I 
1. Motor: 60 PS DIN, Diesel, 3 Zyl., 3,1 I. 2500 U/Min., Wassertdihlung I Moteur: 60 eh DIN, Diesel. 3 6. Zapfwelle: Motorzapfw.; 540 U/Min., Zwlschenachs-Zapfwelle I Prise de force: seml-lnd6pen-
cytlndres. 3, 1 I. 2500 trlmln., relroldlssement II eau. dante, 540 trlmln., prise ventrale. Gemelnsame 7. Beleuchtung: Schelnwerfer V (Standleuchten, Abblendlicht), Riickllcht, bel. Nummernschild, Grundmerkmale 2. Kupplung: Doppelschelben. trocken. ZweHachk., FuObedienung I Embrayage: bldlsque. II sec. Bllnkllchtanlage I Eclalrage: phares AV (position, code-route}, feux ae position, ee/a/rage II double effet command6 II p~afe. plaque. 
Caraet6rlstlques 3. Getrlebe: mechanlsch 8 V (synchr.) - 2 A, Differentialsperre I Transmission: m6eanlque, 8 AV 8. Fahrersltz: verstellbar, Kautschukblock-Anhangung. I Slitge: r6glab/e, suspension sur bloc de 
communes de base (toutes synchron/s6es} - 2 AR; blocege du diflflrentlel. eaoutehouc. 
4. Bramsen : Scheiben, mechanlsch (Einzelradbremsen); Feststellbremse I Frelns: II disques, m6- 9. KotflOgel I Alles. 10. Berellung / Pneus. 
canlques II effet s6par6; freln de pare. 11. Gewlcht I Polds. 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraftheber. Kai. II / Allelage: relevage hydraullque, cat //. 12. Sonstlges I Autres. 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 
II 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 4ter Schnellgang blockier! I 3. 3. 3. 3. 3. 
verrou///age 4e rap/de 
Nlcht gemelnsame 4. Zweite unabMnglge Hand- 4. Parksperre, Anschlu8 liir An 4. Parksperre I /rein de pare II 4. Parksperre I fre/n de pare II 4. Parksperre I freln de pare II 4. Parksperre I /rein de pare II 
Grundmerkmale (Natlonaler bremse I 2e freln lnd6pendant hiingerbremse I freln de pare II eliquet. ellquet ellquet cl/quet 
Standard; Ausriistungen aul cllquet, valve oour frelnage rem 
Wunsch nlcht beriicksichtigt) 5. Kat. I zusiltzllch TOV-Anhftn- 5. 5. DGM-AnMngerkupplung, amt- 5. 5. 5. 
gerkupplung. hOhenverstell- lich bestatlgt I Chape d'attel. 
Caraet6r/stlques de base 
bar. lange Ackerschlene I cat. DGM homologu6e. 
I en plus. chape d'attel. TUV, 
non communes 6ehel/e support de chape. 
(Standard national; 6qulpements Barre att. longue 
optlonnels exclus} 8. Doppelter Anschlu8 I double 8. Doppelter Anschlu8 I double 6. 6. 6. 6. 
sortie sortie 
7. Stopleuehten, Warnbllnkllcht 7. Arbeitsscheinwerfer I pro/eel. 7. Schelnwerfer auBerhalb I 7. Stopleuchten /feux-stop 7. Stopleuchten, Riickspiegel I 7. Stopleuchten I /eux-stop 
I feux-stop, warning AR Phares AV ext6rleurs feux-stop, retrovlseur 
8. HOhenverstellbar. LBGgepriift I 8. 8. 8. 8. 8. 
r6g/, en hauteur. LBG contr616e 
9. Dachkotll. mit Sitz I larges 9. Standardkotlliigel I standard 9. Standardkotflugel I standard 9. Standardkotlliigel I standard 9. Standardkotfliigel I standard 9. Standardkotfliigel I standara 
avecs/~e 
10. 6,50 - 16/14 - 28 10.H I AR: 13 - 28 SPA 10. 10. 10. 10. 
11. 11. 11. 11. 11. 11. 
12. Festes Zusatzgewicht, Schutz- 12. 12. 12. 12. 12. 
rahmen I masses AV fixes, 
cadre de protect. 
Ill 
Preise von Ausriistungen 
auf Wunsch 
Prix d'6qulpements 
optionnels 
0 

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT T 10/15 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NE DER LAND BELGI~ I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 PREISE nationale Wiihrung - 17760 23670 25110 3390000 3685000 15570 17060 208800 226 500 208 800 monna/e nationa/e 226 500 PRIX 
Eur 
-
5076 4262 4521 5424 5837 4301 4843 4176 4655 4176 4655 
Frachtlage AbWerk Frei Handler frel Malland Frei Handler Frei Handler Frei HAndler 
Point de livralson Ddpart usins Franco revendeur tranco Milan Franco revendeur Franco revendeur Franco revendeur 
~•uere nanue1soea1ngungen 
Autres conditions 
de commercialisation 
I 1. Motor: 62 PS DIN, 4 Zy1., 3,8 1. 2300 U/Min., Luftkiihlung. I Moteur: 62 eh DIN, Diesel, 4 cylindres, 6. Zaplwelle: Motorzapfwelle, 540 U/Min. /Prise de force: seml-independante, 540 trlmln. 
Gemeinsame 3,8 I, 2300 trlmin., refroldlssement a air. 7. Beleuchtung: Scheinwerfer (Standllcht, Abblendlicht). Standlicht H, Blinklichtanlage, bel. 
Grundmerkmale 2. Kupplung: 1 Scheibe, trocken, Zweifachk., FuBbedlenung. I Embrayage: monodisque, a sec, a Nummernschild I Eclalrage: phares AV (position, code route}, feux AR de position, clignotants, 
double effet. commande a pedate. eclairage plaque. 
Caracterlstiques 3. Getrlebe: Zahnrader stiindig Im Eingrill, Wechselgetriebe, 9 V - 3 R; Dillerentialsperre. I Trans- 8. Fahreraltz: verstellbar mit Riickenlehne, schwlngungsgedi!mpfte Federung; I S1'ge: reg/able, avec dossier, suspension e/astique et amortisseur. 
communes de base mission: a plgnons coullssants tou/ours en prise, 9 AV, 3 AR; blocage du differentiel. 9. KotflUgel: Dachkotfliigel mit Sitz./ Alles: larges avec si~ge. 
4. Bramsen: mechanisch, Trommel; Einzelradbremsen; Parksperre, Hebel. I Frelns: mecanlques I 10. Berelfung I Pneus. 
et separe; freln de pare, levier. 11. Gewlcht/ Polds. 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraftheber, Kai. II. I Attelage: relevage hydraulique, cat. ff. 12. Sonstlges I Autres. 
II 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 
Nlcht gemeinsame 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
Grundmerkmale (Nationaler 3. 3. 3. 3. 3. 3. 
Standard; Ausriistungen auf 4. Zweite unabh!nglge Bremse I 4. Zweite unabh!nglge Bremse I 4. 4. Zweite unabhiinglge Bremse I 4. Zweite unabhAngige Bremse I 4. Zwelte unabhAngige Bremse I 
Wunsch nicht beriickslchtigt) 2e freln lndependant. 2e frein independant 2e frein independant 2e frein independant 2e freln lndependant 
5. 5. 5. 5. 5. 5. 
6. mlt Schutz I protegee 6. mit Schutz I protegee 6. 6. mit Schutz I protegee 6. mit Schutz I protegee 6. mit Schutz I protegee 
Caracterlstiques de base 7. Warnbllnker I avertlsseur 7. 7. Schelnwerfer auBerhalb der 7. Warnblinker I avertisseur 7. Warnblinker I avertisseur 7. Warnblinker I avertisseur 
non communes Kiihlerblende I phares AV ex-
(Standard national; equlpements terieurs a /a ca/andre 
optionnels exctus) 
6. 8. 8. 8. 8. 8. 
9. 9. 9. 9. 9. 9. 
10. V/AV: 7,50 - 16 &Ply 10. 10. V/AV: 7.50 - 16 10. V/AV: 6.00 - 19 6Ply 10. V/AV: 6.00 - 19 6Ply 10. V/AV: 6.00 - 19 6Ply 
HIAR: 13,6/12-36 6Ply HIAR: 14 -30 HIAR: 12.4111 - 36 6Ply HIAR: 12.4111 - 36 6Ply HIAR: 12.4111 - 36 6Ply 
2645 kg 11.2400kg 11. 2490 kg 11. 2630 kg 11. 2630 kg 11.2630kg 
12. Schutzrahmen I cadre de 12. Frontgewichtstr!ger I porte- 12. 12. 12. 12. 
protection masse 
60 kg Frontgewicht I masse 
Ill 
Praise von Ausriistungen 
auf Wunsch 
Prix d'equipements 
optionnels 
-

RADSCHLEPPER/TRACTEUR Code EUROSTAT T 10/17 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGI~ I BELGIQUE LUXEMBOURG 
{ am I au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 PREISE nationale WAhrung 27900 27900 32748 34008 3950000 4100000 20875 24950 monnaie nationale PRIX 
Eur 7623 7974 5896 6123 6320 6494 5767 7082 
Frachtlage frei HAndler ab Generalvertreter ab Generalvertreter frei Hof 
Point de llvralson franco revendeur d(Jpart concessionnaire dt!part concessionnaire trance ferme 
Anaere Hanae1soea1ngungen 12 Monate Garantie 12 Monate Garantie 12 Monate Garantie 12 Monate Garantie 12 Monate Garantie Autres conditions 12 Monate Garantle Garant/a 12 mois Garantie 12 mois Garantie 12 mois Garantie 12 mois Garantie 12 mols Garantle 12mols de commercialisation 
I 1. Motor: 80 PS DIN Diesel. 4 Zyl., 4,21. 2500 U/Min., Wasserkuhlung I Moteur: 80 eh DIN Diesel. 4 
6. Zapfwelle: unabhiingig. 540 U/Min.; Wegzapfwelle, Zwischenachszapfw. I Prise de force: lnde-
Gemeinsame cylindres, 4,2 I, 2500 trlmln. refroldlssement a eau. pendante, 540 trlmin .• proportlonnelle a /'avancement; prise ventrale. 
Grundmerkmale 2. Kupplung: Doppelscheiben. getreente Bedienung I Embrayage: bidis~ue a commandes sepa- 7. Beleuchtung: Scheinwerfer. 
(Standleuchten-Abblendlicht), ROcklicht, bel. Nummernschild. 
rees. Blinklichtanlage I Eclalrage: phares AV (position, code-route) feux AR de posltlon,eclairage plaque, 
3. Getrlebe: mechanisch, 8V (synchr.) -2 R. Ditterentialsperre I Transmission: mecanlque 8 AV clignotants. 
Caracterlstiques (toutes synchronisees), -2 AR; blocage du differential. 8. Fahrersltz: verstellbar. Kautschukblock-Aufhl!ngung I Siege: reg/able. suspension sur bloc de 
communes de base 4. Bremsen: Scheiben. hydraulisch (Einzelradbremsen) Feststellbremsen. Hebel I Felns: il disques, caoutchouc. 
commande hydraulique, a effet separe; frein de pare. levier. 9. KotflOgel I Alles. 
5. Gerlteanbrlngung: hydr. Kraftheber. Kai. II, Anhiingerkupplung, hOhenverstellbar I Attelage: 10. Berelfung I Pneus. 
relevage hydrau/ique, cat. II. echelle d'attelage. 11. Gewlcht I Polds. 
12. Kablne mlt Helzung I cablne avec chauttage. 
. 
1. 1. 1. 1. 1. 1. II 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 3. 3. 
4. Zweite unabhiingige Bremse I 4. Vorrichtung IUr Anhiinger- 4. 4. 4. 4. Nlcht gemelnsame 2e freln lndependant brenise I dispositif pour frein 
Grundmerkmale (Nationaler deremorque 
Standard; AusrOstungen auf 5. TOV-Anhiingerkupplung; 5. Anhiingerkupplung I chape 5. Anhiingerkupplung; amtl. be- 5. Anhiingerkupplung I chape 5. Anhiingerkupplung I Chape 5. Anhl!ngerkupplung I chape 
Wunsch nlcht berucksichtigt) lange Ackerschiene. I chape d'attel. homologuee. staligt I chape d"attel. homo- d'atte/. d'attel. d'attel. 
d'attel. homologuee; barre loguee 
Caracteristiques de base d'attel. tongue 
non communes 
6. 580/1 OOO u/min. 6. 6. 6. 6. 6. 
(Standard national; equlpements 7. Stopleuchten, Warnblinklicht 7. Arbeitsscheinwerfer I Project. 7. Scheinwerfer. auBerhalb der 7. Stopleuchten I feux-stop 7. Stopleuchten; Ruckspiegel I 7. Stopleuchten I feux-stop 
optionnets exclus) I feux-stop. Warning AR Kuhlerblende I phares AV ex- feux stop; retrovlseur 
terieurs a la ca/andre 
8. Hohenverstellbar. LBG- ge- 8. 8. 8. 8. 8. 
pruft I reg/able en hauteur 
LBG contrOlee 
9. Dachkotfl. mit Sitz, Kolfl. V I 9. Dachkotfl. I larges 9. Dachkolfl. I larges 9. Dachkotfl. / /arges 9. Dachkolfl. I larges 9. Dachkotfl. I larges 
larges avec si~ge, aile AV 
10. v: 7.50-20 6PR 10. v: 6.50-20 6PR 10. 10. 10. 10. 
H: 14-34 6PR H: 15.5-38 6PR 
AV: 7,50-20 BPR AV:6,50-20 BPR 
AR: 14-34 6PR AR: 15.5-38 6PR 
11. 11. 11. 11. 11. 11. 
12. Schutzrahmen I cadre de pro- 12. 12. 12. 12. 12. 
tectlon 
Ill 
Preiss von AusrUstungen 
auf Wunsch 
Prix d'equlpements 
optionnels 
0 

Code EUROSTAT T 10/18 
Land I pays DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELG1£ I BELGIQUE LUXEMBOURG 
am/ au 15.4. 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 
M"SE { natlonale Wlihrung 31390 32825 38500 40464 4300000 4500000 nlcht verk. 28400 nichtverk. 386000 nlchtverk. 386000 monnale natlona/e nonvendu nonvendu nonvendu 
PRIX 
Eur 8577 9382 6932 7285 8880 7128 8062 7933 7933 
Frachtlage Ab Generalvertreter Ab Generalvertreter AbWerk Ab Generalvertreter Ab Generatvertreter Ab Generatvertreter 
Point de livraison Ddpart concesslonnaire Ddpart concessionnalre D~partusl~e Ddpart concessfonnaire Df!part concessionnalre Ddpart concesslonnalre 
.... uere Manae1soea1ngungen Garantieleistungen, Kunden- Garantlelelstungen, Kundendienst Garantieleistungen, Kundendienst Garantielelstungen, Kundendienst Garantielelstungen, Kundendienst Garantlelelstungen, Kundendienst 
Autres conditions dienst nach Verkauf I Prestatlon nach Verkauf I Prestation sur nach Verkauf I Prestation sur nach Verkauf I Prestatlon sur nach Verkauf I Prestatlon sur nach Verkauf I Prestatlon sur 
de commercialisation sur garantle, service aprlJs vents garantle, service apr/Js vents garan."ie, service apr/Js vente garantle, service apr/Js vente gsrantie, service apres vents gsrantie, service aprils vente 
I 1. Motor: 100 PS, Diesel, 6 Zyl., 5,2 I. 2400 U/Min., Wasserkiihlung, Thermostarter I Moteur: 100 eh, 5. Gerlteanbrlngung: hydr. Krattheber Kai. II, Anhilngekupplung VI Attelage: relevage hydraulique, 
Gemeinsame Diesel, 6 cylindres, 5,2 /, 2400 trlmin., refroldlssement ll eau, thermostarter. Cat. II, chape AV. 
Grundmerkmale 2. Kupplung: Doppelscheiben, trocken, Zweilachk., getrennte Bedienung I Embrayage: double e//et, 8. zaptwelle: unabhilnglg, 540 + 1 OOO U/Min. I Prise de force: lnd6pendante, 540 + 1000 trlmln. 
bidisque, ll sec, cammandes s6par6es. 7. Beleuchtung: Schelnwerfer (Standleuchten, Abblendllcht) Riicklicht, bet. Nummemschild I 
3. Getrlebe: Zahnrilder stiindig Im Elngrilf, Gruppenschaltung. 12 V - 4 R, Dillerentlalsperre I Eclalrage: phares AV (position, code-route) feux AR de pasftlon, 6clalrage plaque. 
Caract6rlstiques Transmission: boTte de vitesse ll plgnons tou}ours en prise avec reducteur, 12 AV - 4 AR, blocage 8. Fahrersltz: verstellbar, mechanlsche Parallelogrammlederung. I Sltge: r6glab/e, suspension 
communes de base du diff6rentiel. m6canfque ll para/16/ogramme. 
4. Bremsen: Scheiben Im Oelbad (Einzelradbremsen), Parksperre, Hebel I Frelns: ll disques dans 9. KotllDgel: Dachkotfliigel hlnten, mit Sitz I Alles: AR larges avec siege. 
bain d'hui/e, 11 effet s6par6, frefn de pare, levier. 10. Berellung I Pneus. 
11. Gewlcht I Polds. 
12. Sonstlges: Servolenkung I Autres: direction asslst6e. 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 
II 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 3. 3. 
4. Zweite unabhilnglge Bremse I 4. Hydraulische Anhilnger- 4. Anschluss tor Anhangerbrem- 4. 4. 4. 
Nlcht gemelnsaine 2e frein fnd(Jpendant Bremsanlage I freinage hy- se I Strier pour lrein remorque 
Grundmerkmale (Nationater draulique deremorque. 
Standard; Ausriistungen aul 5. Hifsverteiler, Rocklnger An- 5. Hillsverteller, verstellbare An- 5. Hilfsverteiler, verstellbare An- 5. Hilsverteiler, verstellbare An- 5. verstellbare Anhllngerkupp- 5. verstellbare Anhllngerkupp-Wunsch nlcht beriickslchtlgt) hilngerkupplung, Acker- hilngerkupplung, Zugpendel I hAngerkupplung I distributeur hilngerkupplung, Zugpendel I lung, Zugpendel I crochet AR lung, Zugpendel I crochet AR 
schlene I distrib. aux., crochet dlstributeur auxiliafre, crochet auxilialre, crochet AR r(Jg/able distributeur auxilfafre, crochet r6glable, barre d' atte/. avec rdgt., barre d'attetage avec 
Caract6ristiques de base AC Rocklnger, barre II trous AR r6glable, barre d'attel. avec AR r(Jg/able, barre d'attel. avec tfmon oscf//ant timon oscf/lant 
non communes timan oscfllant timon oscfllant. 
(Standard national; &,ulpements 
optionnels exclus) 6. 6. 6. 6. 6. 6. 
7. Blinklichtanlage, Stopleuchten 7. Blinkllchtanlage, Arbeitsschein- 7. 7. Blinklichtanlage I clignotant 7. Blinklichtanlage I c/ignotant 7. Blinklichtanlage I c/ignotant 
c/ignotant, feux-stop warier I cllgnatant, proiect. AR 
8. Hydraulischer StoBdampler I 8. Arm- u. Riickenlehnen I avec 8. Arm- und ROckenlehnen I avec 8. Arm- u. Riickenlehnen I avec 8. Arm- u. Riickenlehnen I avec 8. Arm- u. Riickenlehnen I avec 
amortisseur hydrau/ique bras et dossier bras et dossier bras et dossier bras et dossier bras et dossier 
9. KotflOgel VI ailes AV 9. 9. 9. 9. 9. 
10. V/AV: 7,50 - 20 10. VIAV: 7,50 - 20 10. VIAV: 7,50 - 20 10. VIAV: 7,50 - 20 10. VIAV: 7,50 - 20 10. VIAV: 7,50 - 20 
HIAR: 15 - 34 HIAR: 14 - 38 HIAR: 14 - 38 HIAR: 14 - 38 HIAR:14-38 HIAR: 14 - 38 
11. 3500 kg (mit Schutzrahmen) I 11.3400kg 11.3400kg 11.3430kg 11.3400kg 11.3400kg (cadre protect.) 
12. Schutzrahmen, ohne Kabine I 12. Kiihlerjalusle I rfdeau du 12. 12. 12. Kiihlerjalusle, Zusatztank I 12. Kiihlerjalusle, Zusatztank I 
cadre de protection sans radfateur. rfdeau du radiateur, r6servofr rfdeau du rad/ateur, r6servofr 
cablne. supp/(Jm. suppl6mentafre 
Ill 
Prelse van Ausriistungen 
aul Wunsch 
Prix d'(Jqufpements 
optiannels 
0 
SonderveriSffentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarprelsstatlstlk (ab 1970) 
Publlcatlons et notes speclales relatives a des questions de statlstlques de prlx agrlcoles (a partlr de 1970) 
Tltel I titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik 
tor die EG 
Un systeme de statistique des prix 
agricoles pour la CE 
2. EG-lndex der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Methodenbeschreibung -
Ind ice CE des prix agricoles a la production 
- Description de la methode -
3. Durchschnittserlose 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Reihe: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) 
7. Pieisreihen ausgewahlter Landerveroffentlichungen 
Series de prix de publications nationales selectionnees 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Dungemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst, Gemuse u. Kartoffeln 
Fruits, /6gumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
Ver6ffentllcht I publl6es dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
Etudes de statistique agricole Nr. 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplement 
Nr. 5 (1971) 
N. 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft). 
Dezember 1971 
Informations internes de la statistique agricole (numero 
special), decembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1211971 
Prix agricoles, supplement n° 1211971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement rf 111972 
Prix agricoles, supplemento no. 1 /1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 111972 
Prix agricoles, supplement N° 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, annee 1972 
Agrarpreise, S 1-4/1973 
Prix agricoles, S 1-411973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, numero special S 511973 
Agrarpreise, Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, numero special S 611973 
Agrarpreise, Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles, numero special S 711973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles, numero special S 811973 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles, numero special S 911973 
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